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Eskeintza 
Nere aita eta ama maiteeri, txiki txikitatik gure Euskal- 
erria eta bere oitura zaarrak maitatzen eta ikasten eraku- 
tsi zidatelako. 
Joxemiel Barandiaran Jaunari, nere leenbiziko lana ira-
kurriaz, aurrera jarraitzeko bear nuen arnasa eman zila- 
ko, bere itz xamur eta erakusgarriekin. 
Nere emazte Maite eta lau alabatxoeri, Ian au egiteko 
eman didaten bultzada eta laguntasunagatik, nere etxe 
utsuneak barkatuaz eta gogoberotuaz. 
Beasain, 1983 -XII -31 
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INTRODUCCION 
Este primer trabajo corresponde al GRUPO 
DOMESTICO-I, de la "Guia para una encuesta etnogra- 
fica", de Don Jose Miguel de Barandiaran, quien me la 
entrego el 30 de Septiembre de 1978. Es pues el resultado 
de los datos recogidos durante cuatro años, los sabados 
y domingos, visitando a las personas encuestadas princi- 
palmente en los caserios. 
Como miembro del grupo ETNIKER GIPUZKOA, es 
mi aportacion at Atlas Etnografico de Euskalerria, en- 
marcada ademas en la Beca Jose Miguel de Barandiaran 
1983, de Etnografia, que nos concedio Eusko Ikaskuntza. 
Comprende el estudio etnografico de todo el termino 
municipal de Beasain, incluyendo los cinco barrios ma- 
yores de Arriaran, Astigarreta, Garin, Gudagarreta, y 
Matxinbenta. 
Dado el medio en que he recogido las encuestas, logi- 
camente el idioma empleado ha sido siempre el euskara, 
si bien presento el trabajo en castellano por razones de 
difusion, aunque incluyo palabras en la lengua original. 
Por ultimo, con mi profundo y sincero agradecimien- 
to, relaciono a continuacion los nombres de los encues-
tados que, ademas de guardar nuestras ancestrales cos- 
tumbres, tuvieron la delicadeza de responder a mis pre- 
guntas durante bien prolongadas charlas, dandose cuen-
ta de la importancia e interes de la encuesta. 
Maria Bautista Usabiaga, nacida en el caserio Altami-
ra en 1886. 
Juana Aramburu, nacida en el caserio Arizmendi en 
1897. 
Luciano Zufiaurre, nacido en el caserio Zaldizurreta en 
1905. 
Dorotea Goya, esposa del anterior, nacida en 1908. 
Manuel Echezarreta, nacido en el caserio Aranburu en 
1894. 
Juana Goenaga, esposa del anterior, nacida en 1901. 
Juan Cruz Olano, del caserio Arane-zar, nacido en 
1898. 
Maria Luisa Segurola, esposa del anterior, nacida en 
1901. 
Jose Maria Lizarazu, nacido en el caserio Arregi-goena 
en 1897. 
Feliciana Lasa, esposa del anterior, nacida en 1907. 
Miguel Anton Echeverria, nacido en el caserio Bazte-
rretxe en 1892. 
Placida Insausti, esposa del anterior, nacida en 1899. 
Maria Echeverria, hija de los anteriores, nacida en 1921. 
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DATOS GEOGRAFICOS 
I. I : NOMBRF, DE LA [ACALIDAD. 
El nombre de la localidad es BEASAIN. 
Actualmente integrado por un importante nucleo ur- 
bano, la dispersion de sus caserios y los cinco barrios ma- 
yores Ilamados Arriaran, Astigarreta, Garin, Gudugarreta 
y Matxinbenta, tres de los cuales hasta hace relativamen- 
te poco tiempo eran pueblos independientes, que mas tar- 
de se anexionaron a Beasain por diferentes motivos. 
Se ignora la primera fundacion de Beasain. Solo hay 
noticias de que existia en el siglo XI11 con titulo de pa- 
rroquia o colacion. 
Ya desdc finales del siglo XIV y debido a que las Jun-
tas Generales de la provincia iban adoptando medidas en- 
caminadas a aplastar el poderio de los "Aundikis" o Pa- 
rientes mayores, que se creian castas privilegiadas, con 
mas derechos sociales que los demas guipuzcoanos, apa-
rece Beasain formando parte de ariexiones y uniones con 
otros pueblos de la comarca, para su representacion co- 
mtin en las Juntas Provinciales. 
Es en el año 1615, en que por Real C^ dula de 4 de Fe- 
brero, obtuvo la merced de titulo de "Villa de por si", 
con la jurisdicion civil y criminal "mero mixto imperio", 
previo pago a la Real Hacienda por la obtencion de esta 
gracia, de 3162,50 ducados, correspondientes a los 126 y 
medio vecinos que a la sazOn tenia la villa. 
"Barrios Mayores" 
Arriaran. Hasta el año 1927 formo concejo con el de 
Itxaso, cuyo cargo de alcalde se turnaban; pero en esta 
fecha se anexiono definitivamente a Beasain. Posee pa- 
rroquia, hoy con la techumbre derruida en parte se ha 
habilitado otro local para el culto; escuela, hoy en desu- 
so debido a la concentracion escolar; y cementerio. 
Astigarreta. Se anexiono a Beasain en 1929. Posee pa- 
rroquia, cementerio, escuela y posada, si bien estas dos 
ultimas ya no se usan. Tiene ademas una ermita dedica- 
da a San Gregorio Magno. 
Garin. Pertenecio de siempre a Beasain. Posee parro- 
quia, cementerio y escuela, no usandose ya esta ultima. 
Gudagarreta. Gozo de titulo de "Villa de por si" has- 
ta el año 1882, en que no pudiendo hacer frente a sus gas- 
tos de sostenimiento, solicito y obtuvo su agregacion a 
Beasain. No tiene parroquia ni cementerio. Tuvo hasta 
hace poco, en que fueron derribados, concejo y posada. 
Matxinbenta. Los caserios de este barrio pertenecen ad- 
ministrativa y juridicamente a cuatro pueblos, Beasain, 
Azpeitia, Ezkioga e Itxaso, perteneciendo el mayor ntu- 
mero a Beasain, razor' por la que la parroquia y el ce- 
menterio, asi como la escuela, se hallan en su t^ rmino 
municipal. 
Mojon Domiko' ko Mugarrie, de Beasain, Beizama, Bidania e Itsason- 
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Existen ademas en Beasain otros barrios menores co-  
mo Erauskin, Lazkaibar, Anzizar, Salbatore e Igartza. Es-
te ultimo tuvo una famosa ferreria, hoy convertida en mo- 
 
lino, conservando ademas el palacio del "Olajaun" y una  
ermita. Tambi ^ n el barrio de Erauskin conserva una er-
mita, sin culto, que dicen fu ^  ^convento de templarios. 
 
I. 2.- SITUACION. 
Enclavado en el centro de lo que comunmente se co-
noce como valle del Goierri, el casco urbano de Beasain 
 
esta a 159,2 metros sobre el nivel del mar, a los 1° 29' 
 
30" longitud Este, y 43° 03' 03" latitud Norte. 
 
Dista 44 kilometros de San Sebastian y 18 kilometros 
 
de Tolosa, a cuyo partido judicial pertenece. 
 
I. 3: SUPERFICIE Y GEOGRAFIA FISICA. CLIMA. 
 
El actual t ^ rmino municipal de Beasain tiene una su- 
 
perficie de treinta kilometros cuadrados, formando un te-
rreno alargado que va de Norte a Sur, con una longitud 
 
y anchura medias aproximadas de ocho por cuatro 
 
kilometros. 
Limita al Norte con Azpeitia y Beizama; al Este con 
 
Bidegoian, Itsasondo y Ordizia; al Sur con Lazkao, Ola-
berria e Idiazabal; y al Oeste con Ormaiztegui y Ezkioga- 
 
Itxaso. Entre los mas de cincuenta mojones "Mugarriak"  
existentes alrededor de todo el t ^ rmino, dos son famosos 
 
por servir de limite cada uno de ellos a cuatro pueblos 
 
diferentes; "Matxinbentako mugarrie", en el que se jun- 
 
tan los t^ rminos de Azpeitia, Beasain, Ezkioga e Itxaso; 
 
y el de "Domikoko mugarrie", que une los de Beasain,  
Beizama, Bidegoian e Itsasondo. 
 
Las principales montañas que se encuentran en el t ^ r- 
mino municipal son: Murumendi con 858,5 metros, en 
 
el limite con Itsasondo; Usurbe con 706,9 metros, como 
 
constante vigia del asentamiento urbano y en cuya lade- 
 
ra Sur se asientan la mayor parte de los caserios del nu- 
 
cleo poblacional de Beasain; Pagobakar con 677,8 me-
tros; Zormendi con 740,0 metros; Mallutz con 748,9 me-
tros; Urresparatz con 783,3 metros; Eizeta con 808,3 me-
tros; Mutxiki con 799,5 metros; Portamosegi con 752,9 
 
metros; Txoritegi con 775,5 metros; Atxabal con 691,9 me-
tros; Ekuneta con 710,0 metros; Zarate con 652,1 metros; 
 
y otros de menor altura. 
 
No existen valles con suficiente amplitud para ser con- 
 
siderados como tal, excepto el del Oria que es donde se 
 
asienta el nucleo urbano, y el que va del barrio de Salba- 
 
tore al de Arriaran.  
La red hidrografica esta compuesta por diversos rios 
 
y regatas, siendo el principal el rio Oria, que atraviesa la 
 
parte inferior del cuadrante Sureste del t ^ rmino munici-
pal, en direccion de Sur a Nordeste. 
 
De este rio ha desaparecido ya totalmente la variada 
 
fauna piscicola de que gozaba en un tiempo; truchas, bar- 
 
bos, anguilas, loinas, cangrejos, etc., al ser "quemado" 
 
por la accion de los residuos industriales y dom ^ sticos. 
A lo largo de su recorrido por Beasain, el rio Oria va 
 
recibiendo las aguas de varios rios menores y regatas, que 
 
por orden de afluencia son los siguientes. 
 
Por su margen izquierda: El rio Eztanda quien, antes 
 
de afluir en el barrio de Anzizar, ha recogido a su vez 
 
las aguas del arroyo Arriaran, y Larrebarrena que, pasan- 
 
do bajo el Caserio lturralde-txiki, limita los t ^ rminos de  
Beasain y Ormaiztegui. Mas abajo vierten sus aguas di- 
 
rectamente al Oria los arroyos denominados Maleza, Ar-
kabe, Muru-erreka, Igarza-erreka, Ezkierdi-erreka, y Ma- 
 
riaratz. Este ultimo sirve de limite entre Beasain y Ordizia. 
 
Por su margen derecha: Empieza recibiendo la regata  
Pasazabal, que separa los t ^ rminos de Beasain y Olabe-  
rria; despu ^ s las de Zaaitz-erreka y la que baja cubierta  
desde los caserios de Ugartemendi; para recibir por ulti-
mo al rio Agaunza en el lugar denominado Urbieta, y que 
 
sirve de limite entre Beasain y Lazkao. 
 
Vista general de Beasain. Año 1897. 
Vista general de Beasain. Año 1925. 
Vista general de Beasain. Año 1968. 
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Por el barrio de Matxinbenta discurre el rio Ibaieder, 
que tras recibir las aguas de las regatas Erreka-aundi, Oto- 
erreka, Erroitz-erreka, Surtatxo-erreka y Eula-erreka por 
su margen derecha, que es la que corresponde a Beasain, 
se adentra en el valle del Urola. 
En cuanto al clima, no se conocen estadisticas que ha- 
yan sido tomadas en la villa, por lo que diremos que el 
mismo es similar al del resto del la provincia de Guipuz- 
coa, en cuanto a precipitaciones de agua y nieve se refiere. 
Son frecuentes, sobre todo en invierno, las formacio-
nes de niebla junto a los rios. 
Los vientos mas comunes en la zona son el "Egoia" 
Sur, "Napar-egoia"Sureste, "Ifarra" Norte, "Aize-txikie" 
Este, "Alda-aizea" Noroeste, "Aizkorraizea" Oeste, "Arr- 
aizea" Suroeste. El Noroeste es el que produce la mayor 
parte de las precipitaciones. 
I. 4.- DESCRIPCION GEOLOGICA. SIMAS Y 
CUEVAS. 
Don Ramon Man de Yarza dice en la Geografia del 
Pais Vasco Navarro, en cuanto a la formaciOn geologica 
del suelo de Guiptzzcoa, entre otras cosas lo siguiente: 
"En cuanto al sistema liasico los limites que pueden 
asignarsele son los siguientes: comienza hacia el N.E de 
la villa de Andoain, y se extiende hacia el S. descansan- 
do en estratificacion concordante sobre las rocas del trias. 
Las denudaciones producidas por el rio Eldua han divi- 
dido en dos ramas el liasico dejando entre ambas descu-
bierto el trias: la rama mas septentrional, que es a la vez 
la mas corta, termina al N. de Berastegui, y la otra, pa- 
sando al S. de este pueblo, penetra en Navarra por Leiza. 
Esta estrecha faja queda en Guiptzzcoa limitada al S. por 
las rocas del cretaceo inferior que se sobreponen en es- 
tratificacion concordante, y pasa por cerca de Lizarza, 
desde donde la divisoria entre el liasico y el cretaceo se 
dirigen al 0., y corriendo al S. de Alegria de Oria, y en- 
tre Villafranca de Oria y Beasain, va a terminar at O. de 
Astigarreta, desde cuyo punto hasta Andoain sigue el lia- 
sico en contacto anormal, apareciendo entre las de am- 
bos sistemas algunos afloramientos de ofita, y dibujan- 
do sus limites una linea sinuosa que pasa al E. de Albis- 
tur, por Alkiza y al N. de Villabona. 
Hay pequeños afloramientos de ofita entre rocas del 
sistema cretaceo, en contacto con estas y las liasicas en 
el alto de Maindubi, entre Azpeitia y Beasain". 
Ciñ^ ndose al t^ rmino municipal de Beasain, dice mas 
adelante: 
"El terreno es de pizarras areniscas y psamitas infracre-
taceas, a excepcion de aquel en que se asientan los ba-
rrios de Matxinbenta y Garin, que son de margas creta-
ceas y areniscas". 
En cuanto a simas y cuevas son pocas las existentes en 
el t^ rmino de Beasain, y entre estas la mas conocida es 
la cueva de Murumendi llamada "Dama zulo", no tanto 
por su amplitud ni belleza, sino por la leyenda que sobre 
ella existe y que es conocida en todo el Goierri. 
Dice la leyenda que existio en el caserio Murugoene de 
Beasain una mujer, que al tener su und ^cimo hijo, y por 
encontrarse enferma o por poner alguna excusa, no que- 
ria cumplir con el ritual de "entrar en la iglesia", como 
lo hizo con los anteriores. No consintio esto su marido,  
y se dice que la ato al "gurdi" y la traslado al templo, 
entre las protestas de la mujer. Pero al llegar a las puer-
tas, desaparecio por los aires envuelta en fuego y llamas, 
en direccion al monte Murumendi. Desde entonces se di-
ce por aqui que la Dama o Bruja, "Sorgiña" vive en la 
cueva de Murumendi, saliendo a veces a peinarse al sol, 
y en tiempo de tormenta pasa de este monte a Aralar y 
Anboto. 
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Vista general de Beasain. 16-VI-1978. (P.E.) 
I. 5.- FLORA. 
Se indican en esta pregunta las especies de flora exis-
tentes en la actualidad, incluyendo ademas el trigo, la ave- 
na, la cebada y el lino, que dejaron de sembrarse hace 
unos 25 años los tres primeros y antes el ultimo. 
Arboles 	 Agiñe 	 - Tejo 
Alertze 	 - Alerce 
Altza 	 - Aliso 
Ametza 	 - Quejigo 
Aritza 	 - Roble 
Artea 	 - Encina 
Astigar 	 - Arce 
Erramue 	 - Laurel 
Frutales Arana 	 - Ciruelo 
Gaztiña 	 - Castaño 
Indi gaztiña 	 - Castaño 
de indias 
Intxaurre 	 - Nogal 
Kereiza 	 - Cerezo 
Matsa 	 - Uva 
Melokotoia 	 - Melocoton 
Menbrillue 	 - Membrillo 
Mizpera 	 - Nispero 
Pikue 	 - Higuera 
Sagarra 	 - Manzano 
Udara 	 - Peral 
Urritze 	 - Avellano 
Ezkie 	 - Tilo 	 Plantas 
Ezpela 	 - Boj 	 olorosas 
Gorosti 	 - Acebo 	 o de flor 	 Ezpatea 	 - Gladiolo 
Intsusa 	 - Sauco 	 Klabeliñe 	 - Clavel 
Lizarra 
	
- Fresno 	 Kukupraka 	 - Digital 
Makala 	 - Chopo 	 Larrosa 	 - Rosa 
Pagoa 	 - Haya 	 Lirioa 	 - Lirio 
Platanoa 	 - Platano 	 Mantzanillea 	 - Manzanilla 
Piñue 	 - Pino 	 Margaritea 	 - Margarita 
Saatsa 	 - Sauce 	 Menda fiñe 	 - Menta 
Urkie 	 - Abedul 	 Millue 	 - Hinojo 
Zumarra 	 - Olmo 	 Oreganoa 	 - Or^gano 
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Arbie 
Artoa 
Atxikorie 
Aza 
Azelga 
Baba 
Baba txikie 
Baina 
Batzurie 
Borraja 
Koli flora 
Erremolatxa 
Eskarola 
Espinaka 
Garagarra 
Garie 
Illarra 
Induaba beltza 
Induaba zurie 
Kalabaza 
Letxuga 
Liñoa 
Oloa 
Patata 
Perrejille 
Piparra 
Pipar miñe 
Porrue 
Tomatea 
Tipolea 
Zanaorie 
Zumea 
Axari buztana 
Belar beltza 
Belar miñe 
Mermen belarra 
Pasmo belarra 
Tellatu belarra 
Txingor belarra 
- Alholva 
- Alfalfa 
- Hierba 
- Tr^bol 
- Endrino 
- Espino 
- Helecho 
- Argoma 
- Zarza 
- Brezo 
- Nabo 
- Maiz 
- Achicoria 
- Berza 
- Acelga 
Haba 
Habichuela 
- Vaina 
Ajo 
Borraja 
Coliflor 
Remolacha 
Escarola 
Espinaka 
Cebada 
- Trigo 
Guisante 
- Alubia roja 
- Alubia blanca 
- Calabaza 
- Lechuga 
- Lino 
- Avena 
- Patata 
- Perejil 
- Pimiento 
- Pimiento 
picante 
- Puerro 
- Tomate 
- Cebolla 
- Zanahoria 
- Mimbre 
Pastos 	 Allorbea 
Alpapa 
Belarra 
Pagotxa 
Matorrales 	 Elorri Beltza 
Elorri zurie 
Garoa 
Otea 
Sasie 
Txillarra 
I. 5.2.- FAUNA. 
Invertebrados: 
An^ lidos 
Productos 
de huerta 
o campo 
Hierbas 
medicinales 
Artropodos 
Moluscos 
Aracnidos 
Vertebrados: 
Peces 
Batracios 
Reptiles 
Ayes 
rapaces 
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Malas hierbas 	 Asune 	 - Ortiga 
	 Setas 	 Ver pregunta 1.67 
Iraka 	 - Cizaña 
Miurea 	 - Mu^ rdago 
Arra 	 - Gusano 
Izain 	 - Sanguijuela 
Txixara 	 - Lombriz 
Arkakosoa 	 - Pulga 
Eltsoa 	 - Mosquito 
Erlea 	 - Aveja 
Eulie 	 - Mosca 
Ezpateulie 	 - Tabano 
Kakalardoa 	 - Escarabajo 
Kangrejue 	 - Cangrejo 
Kirkille 	 - Grillo 
Liztorra 	 - Avispa 
Mando eulie 	 - Mosca de 
caballo 
Matsesaltoa 	 - Saltamontes 
Sitse 	 - Polilla 
Tximeleta 	 - Mariposa 
Txingurrie 	 - Hormiga 
Zorrie 	
- Piojo 
Barea 	 - Limaco 
Karacola 	 - Caracol 
Armiarma 	 - Araña 
Kapastea 	 - Garrapata 
Aingira 	 - Anguila 
Amorraie 	 - Trucha 
Ezkalue 	 - Escalu 
Loina 	 - Madrilla 
Zarboa 	 - Barbo 
lgala 	 - Rana 
Zapaburua 	 - Renacuajo 
Zapoa 	 - Sapo 
Arrobioa 	 - Salamandra 
Muzkarra 	 - Lagarto 
Sugandillea 	 - Lagartija 
Sugea 	 - Culebra 
Ziraune 	 - Vibora 
Arranoa 	 - Aguila 
Gabiraia 	 - Gavilucho 
Mikea 	 - Picaraza(desap) 
Mirue 	 - Halc6n 
Ontza 	 - Lechuza 
Putrea 	 - Buitre (desap) 
Zapelatza 	 - Cernicalo 
Ayes 
trepadoras 	 Argiollarra 
Kukue 
Okille 
Ayes 
columbiformes Usoa 
Tortolea 
Ayes 
gallinaceas 
Ayes 
zancudas 
Ayes 
palmipedas 
Eperra 
Galeperra 
Kapoia 
011anda 
Faisana 
011arra 
011askoa 
011oa 
Txita 
Iztingorra 
011agorra 
Ur olloa 
Antzarra 
Ata 
Egabera 
Zertzeta 
Ayes 
paseriformes Artatxori 
Bela 
Belatxinga 
Bidigarroa 
Burgoia 
Enara 
Eskiñasoa 
Garraztarroa 
Jilgeroa 
Kalandrie 
Martinarrantzale 
Txantxangorrie 
Txepetxa 
Txinbo 
Zirrizkila 
Zozoa 
Mamiferos 
roedores Arratoia 
Erbie 
Kattagorrie 
Konejue 
Muxarra 
Xague 
Gorrion 
Cuervo 
Corneja 
Malviz 
Vencejo 
Golondrina 
Grajo 
Orop ^ ndola 
Jilguero 
Calandria 
- Martin 
pescador 
- Petirrojo 
- Reyezuelo 
- Chimbo 
- Cerrajerillo 
- Mirlo, Tordo 
- Rata 
- Liebre 
- Ardilla 
- Conejo 
- Liron 
- Raton 
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- Abubilla 
- Cuco 
- Picatroncos 
- Paloma 
- Tortola 
- Perdiz (desap) 
- Codorniz 
- Capon 
- Polla 
- Faisan (repobl.) 
- Gallo 
- Pollo 
- Gallina 
- Pollito 
- Becacin 
- Becada 
- Polla de agua 
- Ganso 
- Pato 
- Avefria 
- Cerceta 
- Carnero 
- Macho cabrio 
Cabrito 
Oveja 
Cordero 
Asno 
- Cabra 
- Jabali 
- Vaca 
- Yegua 
- Ternera 
- Buey 
- Mulo 
- Potro 
- Ternerillo 
- Ternero 
- Cerdo 
- Caballo 
- Toro 
- Zorro 
- Tejon 
- Gato montes 
- Comadreja 
Katue 	 - Gato 
Otsoa 	 - Lobo (desap) 
Txakurre 	 - Perro 
Entre los perros, cada uno con su 
nombre, existen las siguientes 
variedades: 
Mamiferos 
ungulados 
Mamiteros 
carnivoros 
Aarie 
Akerra 
Antxumea 
Ardie 
Arkumea 
Astoa 
Auntze 
Basurdea 
Beie 
Beorra 
Biantxa 
Idle 
Mandoa 
Muxala 
Txala 
Txekorra 
Txerrie 
Zaldie 
Zezena 
Azarie 
Azkonarra 
Basa katue 
Erbindurea 
Arratoi txakurre - Perro ratonero 
Artzai txakurre 	 - Perro de pastor 
(no pastor aleman) 
Eper txakurre 	 - Perro para 
cazar perdiz 
y codorniz 
Erbi txakurre 	 - Perro lebrel 
011agor txakurre - Perro para 
cazar becadas 
Ur txakurre 	 - Perro de agua 
Existen tambi^ n otras variedades de 
perros de compañia que normal- 
mente se tienen en las casas del nu- 
cleo urbano. 
Mamiferos 
insectivoros 
	 Satorra 
	 - Topo 
Trikue 
	
- Erizo 
Mamiferos 
quiropteros 	 Xaguxarra 
	 - Murci ^ lago 
I. 6.1- TIPOS DE HOMBRES QUE HABITAN. 
En cuanto al tipo de hombres que habitan la localidad, 
hay que hacer dos claras distinciones entre los correspon-
dientes al nucleo urbano y los de los barrios y caserios 
rurales. 
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En el medio rural se mantienen las caracteristicas pe-
culiares de tipo fisico comun del pals, ya que los matri-
monios normalmente se celebran entre jovenes proceden-
tes del mismo medio, bien de la misma localidad o de otra 
mas o menos cercana, pero generalmente del propio va- 
lle del Goierri. 
Entre los habitantes del nucleo urbano la mayor parte 
son tambi ^ n del tipo fisico comun del pals, aunque no 
todos sean nacidos en el propio municipio, ya que la fuerte 
industrializacion existente desde principios del presente 
siglo, atrae a numerosas personas de los pueblos limitro- 
fes, incluso del resto de las provincias vascas, siendo las 
mas numerosas las que provienen de Alava y Navarra, y 
menos las de Vizcaya. El resto de los habitantes son ori- 
ginarios de las restantes provincias españolas. 
Las caracteristicas de la poblaciOn de origen vasco son 
las descritas por Aranzadi en la Geografia General del Pais 
Vasco Navarro, pag. 89-124, de las que entresacamos parte 
de las afirmaciones del Dr. Colignon, reproducidas tex- 
tualmente por el autor en la pag. 112, quien no siendo 
vasco estara libre de provocar recelos de presuncion: " 
Existe en toda la extension del pals en que se habla eus-
kara una raza especial sin analogia con ninguna otra co- 
nocida, ni prehistorica ni moderna (p.63); de un lado y 
otro del Pirineo hay un aire de familia y un conj unto de 
caracteres anatomicos que les aproximan entre si, tanto 
como los separan de las gentes vecinas, sea españolas, sea 
francesas (p.57). Hemos estudiado la poblacion en con- 
junto y, por consiguiente, nuestras conclusiones no de- 
notan mas que un t ^ rmino medio en que dominan los 
mestizos, con individuos vascos de lengua y apellido, pe-
ro que por cruzamientos mas o menos recientes reprodu- 
cen, hasta cierto punto, tipos extraños al pals; nuestro me-
todo nos prohibe la mas minima seleccion que, por legi- 
tima que pareciese, podria, en efecto, hacernos tomar una 
falsa ruta; nuestros datos no son, pues, mas que la expre- 
sion atenuada de los caracteres de la raza dominante, pe-
ro por atenuados que est ^ n se ve cuanto separan los vas- 
cos de los paises vecinos. Por otra parte, la vista recono- 
ce en todo este pals la existencia de una variedad huma-
na profundamente diferente de todas las que habiamos 
podido examinar hasta ahora en Francia y en el norte de 
Africa; esta raza es la que imprime al pueblo vasco su 
tipo tan personal y solo ella merece el nombre de raza 
vasca (p.46)". 
Para poder apreciar algunas caracteristicas tipologicas 
de los habitantes de Beasain, se insertan a continuacion 
estadlsticas de datos antropom ^ tricos y de grupos san- 
guineos sacados de los archivos municipales de Ayunta-
miento y de la Asociacion de Donantes de Sangre de la 
villa. 
Los mozos nacidos en 1874 y que entraron en caja en 
1893 dieron las siguientes medidas de altura: 
1,624 metros 1,674 metros 1,677 metros 1,583 metros 
1,728 1,611 1,574 1,669 
1,630 1,669 1,655 1,558 
1,616 1,648 1,694 1,530 
1,619 1,775 1,638 1,620 
1,790 1,576 1,650 1,560 
Los mozos nacidos en 1876 y que entraron en caja en 
1895 dieron las siguientes medidas en altura: 
1,678 metros 1,614 metros 1,606 metros 1,680 metros 
1,640 1,602 1,545 1,570 
1,635 1,600 1,550 1,680 
1,735 1,596 1,635 1,625 
1,645 1,538 1,676 1,677 
Los mozos nacidos en 1879 y que entraron en caja en 
1898 dieron las siguientes medidas de altura: 
1,695 metros 1,645 metros 1,665 metros 1,575 metros 
1,610 1,690 1,715 1,602 
1,725 1,630 1,780 1,570 
1,654 1,690 1,595 
Los mozos nacidos en 1889 y que entraron en caja en 
1910 dieron las siguientes medidas de altura: 
1,540 metros 1,642 metros 1,653 metros 1,652 metros 
1,685 1,680 1,645 1,654 
1,734 1,645 1,630 1,768 
1,649 1,665 1,650 
Los mozos nacidos en 1905 y que entraron en caja en 
1926 dieron las siguientes medidas, en que aparece ya, ade- 
mas de la altura, el perlmetro toracico en aspiracion.Me- 
didas en metros. 
Altura Per.tor. Altura Per.tor. 
1,700 0,84 1,680 0.85 
1,670 0,83 1,595 0,84 
1,532 0,79 1,730 0,96 
1,680 0,82 1,750 0,92 
1,570 0,82 1,700 0,89 
1,695 0,92 1,670 0,92 
1,680 0,80 1,487 0,75 
1,550 0,89 1,658 0,81 
1,715 0,89 1,572 0,92 
1,780 0,88 1,725 0,90 
1,580 0,88 1,640 0,87 
1,635 0,82 1,570 0,83 
1,730 0,94 1,715 0,83 
1,710 0,90 1,555 0,80 
1,615 0,78 1,610 0,81 
1,680 0,85 1,750 0,89 
1,730 0,83 
Los mozos nacidos en 1915 y que entraron en caja en 
1936 dieron las siguientes: 
Altura 	 Per.tor. Altura Per.tor. 
1,663 0,86 1,744 0,87 
1,600 0,85 1,665 0,83 
1,650 0,93 1,782 1,15 
1,631 0,82 1,708 0,87 
1,680 1,00 1,623 0,84 
1,700 0,91 1,635 0,87 
1,655 0,85 1,690 0,93 
1,689 0,80 1,783 0,94 
1,727 1,15 1,620 0,88 
1,530 0,78 1,683 0,87 
1,631 0,85 1,705 0,86 
1,740 0,88 1,694 0,88 
1,610 0,86 1,753 0,86 
1,671 0,83 1,710 0,86 
1,664 0,91 1,654 0,86 
1,767 0,87 1,819 1,20 
1,760 0,92 1,829 0,84 
1,608 0,90 1,600 0,83 
1,707 0,79 1,613 0,85 
1,759 0,85 1,705 0,90 
1,611 0,90 1,762 0,93 
1,663 0,87 1,670 0,89 
1,707 0,80 1,735 0,96 
1,740 0,91 1,620 0,83 
1,658 0,83 
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Los mozos nacidos en 1925 y que entraron en caja en 
1946 dieron las siguientes: 
Altura 
	
Per.tor. 	 Altura 	 Per.tor. 
1,640 
1,710 
1,740 
1,750 
1,700 
0,96 
0,87 
0,88 
1,02 
1,00 
69 
63 
65 
83 
78 
1,762 	 0,98 	 1,701 	 0,87 1,750 0,94 78 
1,453 	 0,70 	 1,663 	 0,83 1,710 0,95 71 
1,715 	 0,80 	 1,645 	 0,81 1,630 0,94 63 
1,825 	 1,00 	 1,605 	 0,81 1,750 1,01 71 
1,764 	 0,92 	 1,690 	 0,88 1,710 I,00 78 
1,628 	 0,86 	 1,627 	 0,84 1,700 0,98 75 
1,724 	 0,85 	 1,785 	 0,92 
1,721 	 0,87 	 1,653 	 0,90 
1,684 	 0,85 	 1,643 	 0,78 Los mozos nacidos en 1945 y que entraron en caja en 
	
1,727 	 0,85 	 1,722 	 0,87 
	
1,628 	 0,80 	 1,643 	 0,84 1966 dieron las siguientes: 
1,554 	 0,83 	 1,776 	 0,84 
1,676 	 0,86 	 1,726 	 0,92 Altura Per.tor. Peso 
1,750 
	
0,86 
	
1,640 
	 0,88 1,670 0,91 62 
1,630 	 0,85 	 1,594 	 0,89 1,700 0,93 63 
1,631 	 0,86 	 1,609 	 0,74 1,800 1,03 83 
1,682 	 0,87 	 1,754 	 0,88 1,690 0,87 66 
1,723 	 0,85 	 1,580 	 0,88 1,730 0,94 73 
1,654 	 0,88 	 1,677 	 0,89 1,610 0,82 56 
1,583 	 0,91 	 1,743 	 0,85 1,720 0,90 62 
1,710 
	
0,85 	 1,778 	 0,84 1,690 0,98 73 
1,721 
	
0,84 	 1,722 	 0,82 1,740 0,97 72 
1,714 	 0,84 	 1,610 	 0,97 1,710 0,93 63 
1,741 	 0,87 	 1,742 	 0,86 1,690 0,89 62 
1,760 	 0,89 	 1,640 	 0,88 1,760 0,98 71 
1,651 	 0,88 	 1,695 	 0,90 1,720 67 
1,630 0,93 60 
Los mozos nacidos en 1935 y que entraron en caja en 1,800 0,87 66 
1956 dieron las siguientes medidas, haciendo su aparicion 1,763 0,97 78 
la de peso en kilogramos. 1,670 1,780 
0,94 
0,90 
69 
64 
1,544 0,92 60 
Altura 	 Per.tor. 	 Peso 1,690 1.05 79 
1,650 	 0,87 	 58 1,660 0,95 68 
1,690 	 0,90 	 68 1,610 0,82 59 
1,680 	 0,89 	 65 1,650 0,91 61 
1,590 	 0,90 	 61 1,690 0,92 65 
1,780 	 0,93 	 69 1,660 0,93 60 
1,630 	 0,85 	 53 1,780 1,09 102 
1,660 	 0,93 	 62 1,670 0,96 72 
1,670 	 0,91 	 66 1,600 0,95 65 
1,670 	 0,94 	 69 1,640 0,94 60 
1,590 	 0,94 	 62 1,640 0,97 71 
1,750 	 0,97 	 83 1,800 0,95 79 
1,650 	 0,95 
	 68 1,680 1,04 83 
1,680 	 0,91 	 64 1,780 0,94 68 
1,690 	 0,97 	 75 1,750 0,91 71 
1,670 	 0,98 	 75 1,650 0,92 57 
1,740 	 0,97 	 72 1,690 0,85 61 
1,760 	 0,92 	 75 1,710 0,93 60 
1,580 	 0,87 	 57 1,680 65 
1,740 	 0,97 	 78 1,710 1,01 64 
1,650 	 0,94 	 71 1,670 0,92 58 
1,650 	 0,93 
	 68 1,730 0,88 59 
1,770 	 1,01 	 88 1,700 0,89 63 
1,660 	 I,00 	 79 1,600 0,94 61 
1,580 	 0,87 	 53 1,720 1,04 82 
1,750 	 0,96 	 77 1,870 0,93 78 
1,630 	 0,84 	 56 1,750 0,90 67 
1,750 	 0,98 	 80 1,660 0,97 68 
1,820 	 1,00 	 79 1,690 0,94 70 
1,710 	 0,98 	 76 1,870 I,00 79 
1,710 	 0,99 	 79 1,700 1,00 69 
1,640 	 0,92 	 61 1,740 0,92 67 
1,720 	 1,01 	 81 1,640 0,92 65 
1,750 	 1,02 	 84 1,650 0,87 60 
1,750 	 0,94 	 72 1,680 0,92 61 
1,660 	 1,03 	 94 1,730 0,95 75 
1,660 	 0,89 	 64 1,680 0,93 64 
1,660 	 0,93 	 75 
1,720 	 0,98 	 74 Para poder aportar un dato mas en cuanto a las carac- 
1,650 	 0,98 	 72 teristicas de los habitantes de Beasain, hemos recabado 
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de la Asociacion de Donantes de Sangre de la villa una 
serie de datos de los que se desprenden los siguientes: 
(Datos facilitados el 20/2/1979)  
Numero total de donantes 	  458 
Numero de donantes varones 
	  278 
Numero de donantes hembras  
	 180 
Donantes nacidos en Beasain  	 230 
Donantes nacidos en otros pueblos 
del Pais Vasco  
	 162 
Donantes nacidos fuera del Pais Vasco 	 66 
Grupo 
Sang. 
Factor 
RH Beasain 
Varon 	 Hembra 
Grupos sanguineos 
Lugar de Nacimiento 
Resto. P.Vasco 	 Fuera P.Vasco 
	
Total 
Varon 	 Hembra 	 Varon 	 Hembra 	 Donantes 
Total 
nacidos 
en el 
Pais Vasco 
A 	 + 46 17 25 13 18 7 126 101 
A 	 - 17 10 7 7 4 2 47 41 
B 	 + 13 0 3 1 2 2 21 1 7 
B 	 - 2 1 2 1 2 0 8 6 
AB 	 + 4 2 0 4 1 0 11 10 
AB 	 - 1 0 0 0 0 0 1 1 
O 	 + 50 48 44 33 14 11 200 175 
0 	 - I1 8 10 12 1 2 44 41 
TOTALES 144 86 91 71 42 24 458 392 
A LGUNAS CONSIDERACIONES 
Total de donantes 	  
Nacidos en 
Pais Vasco 
Nacidos fuera 
del Pais Vasco 
392 66 
Distribution: 	 Grupo "A" 	  142 31 
Grupo "B" 	  23 6 
Grupo "AB" 	  11 1 
Grupo "0" 	  216 28 
Porcerttaje del grupo "0" sobre el total 	  55,10 % 42,42 070 
Subdivision del 	 Con factor "RH +" 	  175 25 
Grupo "0" por 	 Con factor "RH -" 	  41 3 
Factor "RH" 	 Porcent. "0-" sobre total "O". 18,98 °7o 10,71 070 
I. 6.2.- NUMERO DE HABITANTES. 
En cuanto al ntumero total de habitantes, la evolucion 
que ha seguido Beasain es la siguiente. 
Año Habitantes Año Habitantes 
1860 1.448 1900 1.940 
1910 2.970 1920 3.780 
1930 4.250 1936 5.172 
1940 5.294 1945 5.230 
1950 5.618 1953 5.618 
1960 6.886 1965 8.688 
1966 8.989 1967 9.186 
1970 10.095 1975 10.925 
1981 12.112 
Por lo que respecta a la ubicaciOn de los habitantes en 
el nucleo urbano y en las zonas y barrios rurales, el cen- 
so del año 1967 arrojaba esta distribucion. 
Nucleo principal 	  7.522 
Caserios y diseminados casco 	 1.026 
Barrio de Arriaran  	 328 
Barrio de Astigarreta  	 125 
Barrio de Garin  	 83 
Barrio de Matxinbenta  	 102 
9.186 
Desde final del siglo XIX Beasain ha sido un pueblo 
principalmente receptor de migracion, debido a la cons- 
truccion, hace mas de un siglo, del Ferrocarril del Norte 
y de su importante estacion, con depOsito y avituallamien- 
to de maquinas de vapor. Otro factor determinante ha si- 
do el establecimiento de industrias en la villa, siendo la 
mas importante la actualmente denominada Construccion 
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (C.A.F.), que se estable- 
cio en 1873 con otro nombre. 
Por ello existen hoy familias totalmente arraigadas en 
la villa, cuyas dos ultimas generaciones han nacido aqui, 
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y que sus mayores inmigraron en su dia de diversas pro- 
	 del euskera" que, confeccionado por la empresa Siade- 
vincias españolas. 
	 co, fu ^^ presentado a Euskaltzaindia (Academia de la Len. 
	
Debido a su inter^ s transcribo aqui datos, ya publica- 
	 gua Vasca) el dia 27 de octubre de 1978, y cuya encuesta 
	
dos, comparativos de la naturaleza de sus habitantes, por 
	 de base fu ^  ^efectuada en 1975, se dice que en la provincia 
provincias de los años 1940 y 1966. 
	 de Guipuzcoa sobre una poblaciOn total de 682.417 habi. 
	
Distribucion de habitantes por provincias de naturaleza: 
	 tantes, los vascohablantes suman 307.279, lo que repre- 
senta un 45°lo. 
Este porcentaje asciende al 70%o 75%para la comar. 
ca del Goierri en que esta enclavado Beasain. 
Teniendo en cuenta que en esta comarca tienen un gran 
peso, en cuanto a habitantes se refiere, las localidades de 
Beasain, Ordizia y Lazkao, en las que por otra parte esti 
enclavado el mayor asentamiento de grupos inmigrados 
de provincias españolas, es presumible que este porcen- 
taje quede reducido en Beasain a un 60% o 65%, cifra 
nada exagerada si tenemos en cuenta que en estudio de 
esta comarca, hecho por la misma empresa con datos to- 
mados en 1965, arrojaba para el Goierri un 63,50%, y 
para Beasain un 50%. 
El incremento de los diez enteros por ciento que resul- 
ta del mas reciente de los dos citados estudios, para esta 
zona, hay que atribuirlo principalmente a las tres razo- 
nes siguientes: 
Apertura de las Ikastolas a primeros de 1965 en Bea- 
sain y Ordizia, y anteriormente en Lazkao; Apertura de 
la Gau-eskola hacia 1969, para el aprendizaje del euskera 
por los adultos; Traslado de la poblacion joven rural a 
estos tres nucleos urbanos mas importantes, al contraer 
matrimonio y formar el hogar. 
La mayor arte de los vascohablantes entiende habla p 	 y 
castellano, si bien hay algunas personas en los barrios ru- 
rales que lo entienden con dificultad y apenas lo hablan. 
Naturalmente hay personas que hablan las dos lenguas, 
pero tienen mayor costumbre y facilidad para expresarse 
en una u otra. 
I. 7.- SISTF.MA DE POBLAMIENTO. 
El sistema de poblamiento consta de un gran nucleo 
y urbano, con casas agrupadas  a  en calles, de caserios dis- 
persos por todo el t ^ rmino municipal 
En cada uno de los cinco barrios mayores existe tam- 
bien un pequeño agrupamiento de caserios alrededor de 
la iglesia y la escuela, excepto en el de Gudugarreta que 
p no dis one de estos dos ultimos edificios. 
Antiguamente el sistema de poblamiento rural, con los 
caserios, tuvo mas importancia que el nucleo, ya que co-
mo puede apreciarse en el piano, el terreno ocupado hoy 
por el nucleo urbano estaba antes cubierto por los case- 
rios y sus heredades de labranza. 
Comparando el catalogo de caserios con el piano, puede 
verse que todavia existen en el casco urbano un buen nit-
mero de ellos, si bien se destinan ya casi tcdos a vivienda 
con alguna pequeña huerta. 
El nucleo urbano fu ^  ^tomando importancia paulatina- 
mente alrededor del camino real, que desde Madrid iba 
a San Sebastian y por prolongaciort a Francia, dandose 
ademas la circunstancia de que en Beasain estaba desde 
hace siglos el nudo del que partian del camino real, las 
1. 6.3.- LENGUA QUE HABLAN LOS HABITANTES. comunicaciones con Navarra, con la costa guipuzcoana 
y con parte de Vizcaya por Vergara. 
	
En el reciente estudio titulado "Bases para un futuro 
	 La influencia que este nudo de comunicaciones tuvo 
	
plan de actuacion en favor de la normalizacion del uso 
	 en la formaciOn del nucleo urbano, se vio sensiblemente 
Provincias 
	 31/12/1966 	 31/12/1940 
Guipuzcoa 
	 6.132 	 4.118 
Alava 	 170 
	 153 
Vizcaya 	 87 	 62 
Navarra 	 478 
	 218 
Resto Provincias 
Albacete 	 17 
Alicante 	 5 	 — 
Almeria 	 9 	 2 
Avila 	 26 	 19  
Badajoz 	 41 	 — 
Baleares 	 1 	 — 
Burgos 
	 364 	 144 
Caceres 	 274 	 2 
Cadiz 	 7 	 2 
Castellon 	 2 	 I 
Ciudad Real 	 8 	 3 
Cordoba 	 24 	 — 
Coruña 	 19 	 2 
Cuenca 	 4 	 2 
Granada 	 33 	
— Gerona 	 1  
Guadalajara 	 6 	 1 
Huelva 
	 8 	 — 
Huesca 	 13 	 2 
Jaen 	 24 	
— 
Leon 	 18 	 21 
Lerida 	 9 	 I 
Logroño 	 163 	 80 
Lugo 	 23 	 11 
Madrid 
	
44 	 22 
Malaga 
	 13 	 I 
Murcia 
	 3 	 — 
Orense 	 133 	 3 
Oviedo 	 17 	 6 
Palencia 	 154 	 67 
Pontevedra 	 20 	
— 
Salamanca 	 63 	 30 
Santander 	 40 	 25 
Segovia 	 33 	 20 
Sevilla 
	
7 	 1 
Soria 	 34 	 12 
Tarragona 	 7 	 10 
Teruel 	 2 	
— 
Toledo 	 9 	 7 
Valencia 	 6 	 4 
Valladolid 	 297 	 185 
Zamora 
	
72 	 6 
Zaragoza 	 32 	 23 
Del Extranjero 
Argentina 
	 5 	 12 
Alemania 	 I 	
— 
Colombia 	 1 	
— 
Cuba 	 3 	 z 
Chile 
	
1 	 1 
Dinamarca 	 — 	 1 
Francia 
	
15 	 11 
Mejieo 	
— 	 I 
Portugal 	 4 	
— 
Suiza 	 1 
8.989 	 5.294 
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incrementada al establecerse en Guiptuzcoa el Ferrocarril 
del Norte, con estacion de primera categoria en la villa, 
asi como deposito de maquinas de vapor, siendo el dia 
1 de Septiembre de 1863 la fecha en que paso oficialmen- 
te el primer tren por la misma. 
Por otra parte ya en el siglo XIV existe noticia de que 
funcionaba en Beasain la importante Ferreria de Igartza, 
situada junto al rio Oria y al lado del palacio del mismo 
nombre que aun subsiste, y que era la morada del "Ola-
jaun" señor de la ferreria, la cual fu ^^ visitada por el rey 
Felipe III, a su paso para Francia, siendo su secretario 
D. Antonio Navarro de Larreategui, hijo de la villa. 
Ya en 1861 por asociaciOn de D. Domingo Goitia y de 
la familia Usabiaga, dueños a la sazOn de las ferrerias de 
Yurre e Igartza respectivamente, y en compañia de D. 
Francisco Arana fu ^^ fundada la primera industria de corte 
moderno en Beasain, en los terrenos, principalmente, del 
caserio Burugorriñea propiedad del tercer socio, para de- 
dicarse a la fabricacion de hierro en altos hornos, utili- 
zando el carbon vegetal y subsiguiente manufactura, to- 
mando la fabrica el nombre de "Fabrica de Hierro San 
Martin", situada en el lugar que hoy ocupa la C.A.F. 
B E A S A I N 
Distribucion de la poblacion en el año 1960 
Nucleo 
Cate- 
goria 
Distan 
ciao en 
Ions. 
Poblaci6n 
Derecho Hecho 
Edificaciones a.ru.adas Edificaciones diseminadas 
N° de 
iviendas 
N° de 
Hogares 
Poblacion residente 
habitual N° de 
Viviendas 
N° de 
Hogares 
Poblacion residente 
habitual 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Matz Hatxinbenta Barrio 13,9 116 103 -- -- -- -- -- 19 19 110 63 47 
Arriarin Barrio 4,2 285 282 -- -- -- -- — 52 56 282 147 135 
Astigarreta Barrio 10,1 139 138 -- -- -- -- 27 27 138 70 68 
Beasain (capital) Villa 0 7039 6980 1361 1405 6109 3071 3038 163 166 881 472 409 
(Engloba Gudugarreta) 
Garin Barrio 6,0 110 107 -- -- -- -- 16 16 109 61 48 
TOTALES 7689 7610 1361 1405 6109 3071 3038 277 284 1520 813 707 
Cuadro sacado de la Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco, de Editorial Auñamendi. 
Fueron pues estas dos circunstancias, las comunicacio-
nes y la industria, las que incidieron en el proceso de ra- 
pido crecimiento del nucleo urbano observado en los til- 
timos cien años. 
Para poder hacerse una idea exacta de la situaciOn de 
este nucleo y de los caserios, asi como de la proporcion 
entre ambos, se adjunta el piano del t ^ rmino municipal, 
datado en Octubre de 1978, y el cuadro de distribucion 
de los habitantes en el año 1960. 
1. 8.- CATALOGO DE CASAS. 
A pesar de que algunas casas del poblamiento urbano 
eran conocidas anteriormente por su nombre, a la mayo- 
ria de ellas se las denominaba como pertenencias de sus 
dueños, bien fuera con el nombre propio o profesion del 
mismo, como "Tellerian etxea", "Errementarin etxea", 
etc. 
Son muy pocas las que conservan en su fachada el nom-
bre de la casa, como "Mendia enea" en la calle Mayor, 
"Leku alai" junto a la iglesia, y algunas otras. El.resto 
han quedado ya absorbidas por la ordenacion num ^ rica 
de la distribucion de las calles. 
Es por esto que solamente relacionamos a continua- 
cidn los nombres de los caserios de todo el t ^ rmino mu- 
nicipal, indicando su estado particular a Octubre de 1978, 
siendo los indicados los que han existido en los ultimos 
150 años. 
hombre del caserio 
Familias 
que to 
habitaron 
Familias 
que to 
habitan 
Situacion 1978 
Ayuntamiento de Beasain: 
Abarizketa 1 Habitado 
Abarizketa barrena 2 2 Id. 
Agerre 1 1 Id. 
Agerrezabal 2 Deshabitado 
Aingeru errota 1 Id. Fue molino 
Altamira 2 1 Habitado 
Amunabarro 2 2 Id. Nacio San Martin 
Andramendi 1 Id. 
Ansusleta (Antxusi) 1 Deshabitado 
Anzizar 2 2 Habitado 
Aranburu garokoa 2 2 Id. 
Aranburu azpikoa 2 Id 
Arane zarra 1 Desaparecido C/Sta.M" 
Aranberri 1 Id. Hoy Ayuntamiento 
Arangoiti 1 Id. Hoy Beneficencia 
Arantxiki 1 Transform. en panaderia 
Barrio de Astigarreta. (P.E. 1977) 
Barrio de Gudagarreta. (JZG 1980)  
Barrio de Garin. (JZG 1979)  
Barrio de Matxinbenta. (.IZG 1980) 
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Caserio Unsain. De los mas antiguos. (JGZ. 1980)  
IIIMMef 	 ETSEliFF ^7®^ 
.^ .Ge" 	 sivp MINIM! 1101fteme*  
Caserio Zaldizurreta. Situado junto al mismo casco, algunos ancianos 
dicen que sus antepasados se reunian en el portal6n del mismo, tras la 
misa mayor dominical, antes de que hubiera Ayuntamiento. (JZG Abril 
1980) 
wn1, MIAMI 
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Nombre del caserio 
Familias 	 Familias 
que lo 
	 que lo 
habitaron 	 habitan 
Situation 1978 
Txintxurreta 
Ubillotz (lbulus) 
Ugartemendi goikoa  
1 
2 
I 
2 
1 
Habitado 
Id. 
Id. 
Ugartemendi bekoa 4 4 Id. Son dos cascrios 
Ugartemendi aldekoa  I Id. 
Arantzamendi I I Habitado Unsain 2 1 Id. 
Arizmendi 2 2 Id. Urbi 2 — Desapar. Hoy casas 
Arrieta 3 3 Id. Urbiftarte (Oñarte)  I Habitado. Transf. en viv. 
Arleta I 1 Id. Usategi 2 — Desapar.Hoy taller Indar 
Atarieder I 1 Id. Usoiturrieta  — Deshabitado 
Barrendain 2 — Desapar. Casa de Postas Usurbe  I Habitado 
Basarte goikoa I I Habitado Zaldizurreta 2 2 Id. 
Basarte bekoa I I Id. Zapatari 2 — Desaparecido 
Beatxurreta I I Id. Zelaieder  I Habitado 
Bideaurre I 1 Id. Zelata berri  3 Id. Transf. en viv. 
Burugorriñea I — Desapar. Hoy Taller CAF Zelata zar  — Desapar. Hoy casas 
Dolarea 3 3 Habitado Zunzunegi  1 Habitado 
Egileor I — Deshabitado 
E:losegi enea 1 — Id. 
Barrio de Arriaran: 
Erauskin zar 2 2 Habitado Atorrajauregi 1 — Deshabitado 
Errekarte aundi 2 2 Id. lbarre 2 2 Habitado 
Errekarte txiki I — Deshabitado Itola 3 — Deshabitado 
Errementari I I Habitado. Fue herreria lturritza 2 2 Habitado 
Errezkaratc 3 1 Id. Jaoetxe  I Id. 
Ezkia baso I 1 Desapar. Hoy chalet Korta 2 2 Id. 
Ezkia txiki I — Id. Hoy casas Lekuberri  I Id. 
Ezkia erdi I I Habitado Lupazketa 3 — Deshabitado 
Ezkia erdi goien I 1 Id. Malpaa 2 — Id. 
Fermin enea 2 1 Id. Mugartegi 2 2 Habitado. Transf. en viv. 
Ganzarain aundi 2 2 Id. Olea 3 — Deshabitado 
Ganzarain txiki 2 I Id. Ondarre 2 3 Habitado 
Gaztelu I 2 Desapar. Hoy chalet Palacio  I Id. 
Goikoetxea I 1 Habitado Salbatore 3 2 Id. 
Igartetxe 2 — Desapar. Hoy casas Serotegi 1 I Id. 
Igartza errota I I Habitado. Es molino Zabalondo  — Deshabitado 
lgartza palacio 2 I Id. Vivio Sr. de Igartza Barrio de Astigarreta: 
Imiategi 3 I Id. Agerre goikoa I 1 Habitado 
Intxaurrondo I 1 Id. Agerre bekoa  Deshabitado 
It urralde I 1 Id. Agerre erdikoa 2 Id. 
Iturralde txiki I — Deshabitado Agerre txipi berri  En ruinas 
Iturrazpe garakoa I 1 Habitado Agerre txipi zarra I Deshabitado 
Iturrazpe bekoa I I Id. Aizpurua 1 Id. 
Korta I — Deshabitado Albitxu 2 Id. 
Lazkaibar 2 — Desaparecido Arregi barrega 3 Id. 
Letamendi 3 I Habitado Arregi goena 2 Habitado 
Loinatz azpikoa I 1 Id. Arsuaran 1 Habitado 
Loinatz goikoa I 3 Id. Transform. en viv. Beko errota  En ruinas. Fue molino 
Loitzenea I 1 Id. Bekoetxe  Deshabitado 
Mariaratz 2 — Desaparecido Bolaleku  Habitado 
Matorena I — Id. Dorronsorotegi 2 Id. 
Muruazpi 2 I Habitado Errementari  Deshabitado. Fue herreria 
Murugoena 2 2 Id. Erromarategi 2 En ruinas 
Mutteginea I 3 Id. Transform. en viv. Etxeberria 2 2 Habitado 
Nekola I 1 Id. Etxeorde  Deshabitado 
Olazar I 1 Id. Goikoetxe 2 Id. 
Otaño aundi I — Deshabitado Goikoetxeazpia 2 2 Habitado 
Otaño txiki I 1 Habitado lntxausti 2 2 Id. 
Pagadizabal I 1 Id. Iturgoien  Deshabitado 
Piparrenea (Zapatari) I 1 Id. Hoy es solo bar Iturralde I Id. 
Saletxe (Salete) I 1 Id. Kamiñeronea  Id. 
San Andres I I Id. Con ermita Kurutze  En ruinas 
Tapia I — Desapar. Estacion RENFE Latxe I Deshabitado 
Telleri I 1 Habitado Lastaola  Habitado 
Txintxurreta 2 — Desapar. Hoy taller CAF Lossain 1 En ruinas 
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Mandubi saletxe — Deshabitado Barrio de Matxinbenta: 
Muxika 2 2 Habitado Agorta 3 — En ruinas 
011antxegi 
— Deshabitado Arotzanea 2 — Deshabitado 
Orueta — Id. Barrenetxea 2 I Habitado 
Otegi I Habitado Benta zarre 1 I Id. 
Saletxeberri 
— Deshabitado Borrion etxe 2 I Id. 
Urata 
— Id. Enrio 2 2 Id. 
Barrio de Garin: Enrio Aranzadi I — Deshabitado 
Agote etxeberri 3 — Desaparecido Enrio Korta I — Id. 
Argoin Berri 2 — En ruinas Erdiko ostatu I I Habitado. Es bar 
Argoin zar 3 — Deshabitado Eskola etxea 2 I Id. 
Bazterretxe 2 2 Habitado Galtzazarreta 3 I Id. 
Bekona I — Deshabitado lgarzola 2 2 Id. Fue molino 
Erdiko etxe 3 3 Habitado lturralde 2 I Id. 
Erloeta 3 — Deshabitado Juan Oto 2 — Deshabitado 
Etxeberrieta I I Habitado Oto erripa 1 — Id. 
Garin arrese 5 2 Id. Oto barrena 1 I Habitado 
Barrio de Gudugarreta: Oto erdi 
2 1 Id. 
Oto goena I 1 Id. 
Agerre barrena Habitado Pagorriaga I — Deshabitado 
Agerre erdikoa Id. Perratoki zarra I — Id. Fuc hcrreria 
Agerre goena Id. Utsegi I — Id. Hoy es borda 
Aztiazaran bekoa Id. 
Aztiazaran goikoa Desaparecido 
Irigoien (Iruin) 3 Id. 
Muxika Habitado 
Salsamendi Id. 
Mendizabal enea Id. 
RESUMEN 
En los ultimos 150 años 
Caserios 	 Viviendas 
En la actualidad 
Caserios 	 Viviendas 
Poblamiento Habitados Habitadas Habitados Habitadas 
Beasain (nucleo) 92 135 66 91 
Barrio Arriaran 16 30 10 15 
Barrio Astigarreta 35 47 11 15 
Barrio Garin 9 23 4 8 
Barrio Gudugarreta 9 13 7 7 
Barrio Matxinbenta 21 34 12 14 
TOTALES 182 282 110 150 
Como puede observarse el mayor porcentaje significa- 
tivo de caserios que siguen habitados se dan en el nucleo 
de Beasain, y ello es debido a que estan mas proximos 
a las industrias con lo que pueden simultanear las labo- 
res del caserio con el trabajo fuera de el. En los barrios 
sin embargo, sobre todo en los mas alejados el abandono 
de los caserios ha crecido ultimamente de forma 
vertiginosa. 
En cuanto a la utilizacion actual de los caserios aban-
donados como "bordas", en la relacion anterior pueden 
observarse las posibilidades existentes, y de hecho son mu- 
chos. No obstante existen algunas edificaciones propia- 
mente construidas para tal fin, como la de Larrarte en 
el barrio de Garin, etc. Las que ya no quedan en pie, mas 
que unas pocas, son las pequeñas txabolas "ollategi" que, 
sin estar muy alejadas del caserio, servian de gallinero. 
1. 9. CASAS INICIALES V LAS DERIVADAS. 
Existen en el catalogo anterior denominaciones de ca- 
serios cuyo nombre va seguido de algtun determinante co- 
mo "goikoa" o "garakoa", "bekoa" o "azpikoa", "za- 
rra" o "berria", etc. 
Este hecho quizas pueda indicar, en algunos casos, la 
derivacion de edificios anteriores, pero no existen datos 
historicos que la puedan constatar. 
I. 10.- LOS MODOS DE VIDA. 
Los principales modos de vida de la poblacion son la 
agricultura y ganaderia, la industria, el comercio, la en- 
señanza, los servicios municipales, la banca y cajas de 
ahorros, los transportes, la sanidad y otros. 
En Agricultura y Ganaderia, en el aim 1978, los case- 
rios que se hallaban habitados eran 110, comprendiendo 
150 viviendas, en las que bien de forma exclusiva o alter- 
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Caserio Agerrezahal. Antiguo hospital (JZ (1 1980) Ermita dc San Gregorio en Astigarreta. (JZG 1980) 
Emilia de San Andres. Hoy sin culto. (JZ(i Octubre 1982) Ermita de Ntra. Sra. de Bela, en el barrio de Igarza. Hoy sin culto. 
(JZG Diciembre 1983) 
Crucero de Igarza. (JZG Diciembre 1983) Fuente Pablica de Matxinbenta. (IZG 1980) 
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nativa con el trabajo fuera de casa, se desarrollaba esta 
actividad. 
En Industria, existen en la villa mas de 30 empresas de 
las que la mayoria son metalurgicas, una de las cuales su-
pera los 2000 empleados, ademas de otras que, hace rela- 
tivamente poco tiempo, se han tenido que trasladar a los 
pueblos limitrofes por necesidades de expansion, o por- 
que habian quedado en el centro del nucleo urbano. 
En Comercio y Servicios, el numero de licencias y aper-
turas va aumentando en forma importante en los ultimos 
veinte años, detectandose una gran concentracion de la 
comarca en esta villa, al igual que se ha visto en el creci-
miento demografico. Citamos algunos servicios para que 
pueda verse la importancia de este capitulo: 
Servicios municipales del Ayuntamiento con unos 65 
empleados. 
Seis lineas regulares de autobuses, ademas del servicio 
urbano. 
Estacion y apeadero del ferrocarril de RENFE. 
Central automatica de tel ^ fonos de la CTNE. 
Estafeta de Correos comarcal. 
Once sucursales de bancos y cajas de ahorro. 
Local de cine con 1020 butacas. 
55 bares, restaurantes y similares. 
Un hotel con 80 plazas. 
Diez asociaciones y sociedades deportivo-culturales. 
Ambulatorio medico de la Seguridad Social. 
Consultorio medico de especialidades, privado. 
Clinica privada con unas 30 camas. 
Asamblea local de la Cruz Roja con puestos fijos y am. 
bulancias, atendidos por militares de dicho cuerpo. 
Delegacion local de Donantes de Sangre, con extrac• 
ciones periodicas. 
Guarderia infantil de dia completo. 
Centro de atencion a la subnormalidad. 
Centro comarcal de psiquiatria, para atencion de pro• 
blemas sociales. 
Hogar del jubilado con amplias instalaciones. 
Ademas de la parroquia que tiene cada barrio, excepto 
el de Gudugarreta, en el nucleo urbano existen dos pa• 
rroquias de la religion CatOlica y una casa de los Testigos 
de Jeova. 
Sedes para la mejor atencion a sus afiliados y simpati• 
zantes de los principales partidos politicos y sindicatos 
operantes en la region. 
Dos colegios publicos mixtos, con enseñanza de E.G.B. 
"Loinazpe" y "Murumendi". 
Colegio masculino de E.G.B. San Martin de Loinaz, 
regentado por Hermanos de La Salle. 
Colegio femenino de E.G.B. San Jose, regentado por 
las Hermanas de la Caridad. 
Ikastola Alkartasuna mixta, con enseñanza de E.G.B., 
B.U.P y C.O.0 comarcal. 
Instituto de Bachillerato, con enseñanza de B.U.P 
C.O.0 comarcal. 
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LA CASA 
I. 11.- LA CASA. 
A la casa se le llama "Etxea", como vivienda en que 
habita la familia. En el caso del caserfo rural se le llama 
"Baserrie", y en el habitan la familia y el ganado. 
En cuanto a los nombres propios de las casas, ha que- 
dado ya explicado que en el casco urbano la mayoria de 
ellas lo han perdido, o jamas lo han tenido por ser de re- 
ciente construccion. En las zonas rurales sin embargo to- 
das las casas conservan su nombre, que generalmente se 
cita al nombrar a sus moradores. (Otañoko Santiago, Mu- 
ruazpiko Juan, etc.) 
I. 12.- ORIENTACION Y SITUACION DE LA CASA. 
En la zona urbana las casas estan situadas junto a las 
calles, por lo que no tienen una orientacion definida por 
si mismas; sin embargo la mayoria de las fachadas prin-
cipal y trasera estan orientadas en direccion N. o S., Se-
gall se hallen a uno u otro lado de las calles, ya que la 
configuraciOn del pueblo es de forma alargada con lar- 
gas calles paralelas trazadas en direccibn E. a W. 
Las casas de una, dos, tres y hasta cuatro viviendas que, 
por su menor tamaño, han sido construidas mas separa-
damente y sin la necesaria alineacion de los grandes blo- 
ques, se hallan casi todas orientadas hacia el S. De igual 
forma la inmensa mayoria de los caserios de la zona es- 
tan orientados hacia el S. o SE. 
1. 13.- CLASES DE CASAS QUE SE DISTINGUEN. 
Aparte de los edificios dedicados a escuelas, fabricas, 
talleres, garages y otros servicios, que se hallan ubicados 
en los alrededores del casco urbano, y de las casas desti-
nadas a vivienda, merecen destacarse por su historia, des- 
tino, antiguedad o arquitectura las siguientes: 
Ayuntamiento.— Edificio de piedra de silleria inaugu- 
rado en 1924, sobre el solar en que se encontraba el ante-
rior, y sobre el que antiguamente se hallaba el caserfo 
Aranberri. 
Casa de Beneficiencia.— Edificio singular de tres plan- 
tas fundado en el año 1883, en el solar del antiguo case- 
rfo Arangoiti al que se fueron haciendo obras de amplia- 
cion. Posee ademas otros tres edificios anejos, la capilla 
y dos casitas dedicadas antes a la hospitalizacion de en- 
fermos infecciosos. Esta regentada por un patronato for- 
mado por el Ayuntamiento y la Parroquia. 
Palacio de Igartza.— Casa palacio de planta cuadrada 
y patio central, donde habitaba el señor de Igartza, due-
Flo de la ferreria del mismo nombre. 
Molino de Igartza.— Este molino esta construido en 
lo que antiguamente fu ^^ la ferreria de Igartza, aprove- 
chando su mismo salto de agua, muro sobre los que se 
asienta, etc. Se halla en funcionamiento. 
Estacion de ferrocarril.— El actual edificio, inaugura- 
do en 1981, es de estilo arquitectonico vasco y fu ^^ levan- 
tado en el mismo lugar en que se encontraba la estacidn 
anterior. 
No se incluyen en esta pregunta las iglesias y ermitas 
por tratarse de ellas en capitulo aparte de esta encuesta. 
I. 14.- CARACTERISTICAS DE LAS CASAS. 
En el medio urbano, excepto los caserios que han que- 
dado absorbidos por la gran ampliacion del mismo, las 
casas son de tipo bloque o construidas en manzana, una 
junto a otra. 
La altura normal es de planta baja, generalmente de- 
dicada a comercios, y cuatro o cinco plantas altas dedi-
cadas todas ellas a viviendas, con una distribucion gene-
ral de cocina, sala o comedor, dos o tres dormitorios y 
cuarto de aseo o baño. Hay seis bloques de nueve o diez 
pisos. 
Podrfamos decir que a partir del año 1957 comenzo len- 
tamente la construccion de casas de nueva planta, que fu ^  ^
acelerandose progresivamente hasta alcanzar su punto cul-
minate hacia el año 1974, periodo en el que se duplico 
el numero de habitantes de la villa. Por ello, mas del 60% 
de los edificios de viviendas del area urbana son de re- 
ciente construccion, sin que pueda decirse en modo al- 
guno que se haya observado ninguna homogeneidad, y 
; _ ;4110101V140,4 r ,+ .  
Palacio de lgarza. (.IZG Diciembre 1983) 
Errnita de Ntra. Sra. de Loinatz, restaurada. (MU Septiembre 1979) 
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Ayuntamiento de Beasain. (JZG 5-11-1984) 
Ermita de Ntra. Sra. de Loinatz. (JZ(..; Octubre 1978) 
mucho menos de caracteristicas autoctonas, en la reali- 
zacion de sus fachadas. Estan construidas con estructura 
de hormigon armado y paredes de ladrillo, con cubierta 
de teja y en algunos casos de pizarra. 
Las casas rurales o caserios, en cambio, son todas ellas 
de unas caracteristicas muy similares, excepto unas po- 
cas, y constan en su interior de dos partes, una como vi- 
vienda de las personas y otra para los animales. Muchos 
caserios disponen de algun cobertizo adosado a la pared 
exterior, en el que se guardan los carros y aperos de la- 
branza, y donde muchas veces se halla el horno de cocer 
el pan, dando la boca de carga del mismo al interior de 
la cocina. 
Tanto los caserios unifamiliares como los bifamiliares 
disponen en su gran mayoria de parecida distribuciOn in-
terior. En la planta baja estan el portal, con suficiente 
amplitud para que entre un carro con su yunta de vacas, 
el establo, la cocina y un dormitorio; y en la planta alta 
la sala-comedor, otros dos o tres dormitorios, el aseo y 
el desvan destinado a guardar la hierba seca, manzanas, 
castañas, alubias, maiz y otros productos. 
Las paredes exteriores de los caserios son de mampos- 
teria, compuesta de piedras de pizarra o de cantos roda- 
dos de arenisca, segun el material existente en las cerca-
nias, unidas entre si con barro y piedras pequeñas. En al- 
gunos casos estas paredes no Ilegan hasta el tejado, que- 
dando entre ambos elementos un hueco, entre uno y dos  
metros hasta el alero, cerrado con tablas en la parte que 
corresponde al desvan. Hoy dia la mayoria tienen las pa- 
redes exteriores revocadas y blanqueadas con cal. En al- 
gunos caserios antiguos los tabiques interiores estan for- 
mados por paneles de varas entrelazadas, "Esie", revo- 
cados y blanqueados con cal. 
La estructura de la cubierta suele ser de madera, tos- 
camente labrada, con grandes troncos utilizados para pi- 
lares centrales y vigas principales. El tejado es general- 
mente a dos aguas y cubierto de tejas. Los marcos de las 
puertas y ventanas son generalmente de piedra labrada. 
Existen algunos caserios con cubiertas a tres o cuatro 
aguas, y otros en que su fabrica ha sido algo mas esme- 
rada con las cuatro esquinas totalmente labradas, asi co- 
mo entramados de madera algo mas trabajados. 
I. 15.- RELACION ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA 
CASA Y LA NATURALEZA DEL SUELO Y EL CLI- 
MA, ENTRE LA FORMA DE LA CASA Y LA OCU- 
PACION DE SUS HABITANTES. 
Tanto los caserios rurales como las casas de viviendas 
de la zona urbana son adecuadas a la naturaleza del sue- 
lo, asi como al clima de la region. La cimentacion no es 
generalmente muy profunda, ya que donde no se encuen-
tra rapidamente la roca el suelo es generalmente de arci- 
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lla bien compacta y suficientemente resistente. En los blo- 
 
ques de viviendas de mas reciente construccion es donde 
 
mas se han profundizado y mas robustas se han hecho 
 
las cimentaciones, ya que se les ha dotado de una o dos 
 
plantas de sotano para proveer de plazas de garages guar- 
 
dacoches a los compradores de las viviendas.  
Por lo que respecta al clima, las casas antiguas y case- 
 
rios estan dotados de recias paredes exteriores de mam-
posteria, y cubiertas de teja. En las modernas, las pare- 
 
des exteriores son de doble tabique con camara de aisla- 
 
miento, y la cubierta de teja en las mas, si bien se emplea 
 
la pizarra en algunas, al gusto del arquitecto o constructor.  
Tal como se indica en la pregunta anterior los caserios 
 
disponen de una distribucion adecuada a la ocupacion  
agropecuaria de sus moradores, con vivienda para las per-
sonas, cuadra para los animales, cochiquera, gallinero y 
 
lugar para guardar los aperos de labranza. Algunos tie- 
 
nen el horno de cocer el pan en una pequeña chabola dis- 
 
tanciada escasos metros del caserio. La mayoria dispo-
nen de dos o tres entradas, una o dos en la planta baja 
 
de acceso a la vivienda y a la cuadra, y otra en rampa 
 
para acceder con el carro de hierba el desvan.  
Las casas de la zona urbana constan de planta baja,  
en las que se instala generalmente el comercio de la villa, 
 
y las plantas altas de viviendas que son utilizadas con es-  
te unico fin, ya que sus habitantes trabajan fuera de su  
casa. En Beasain no existen ya, como se yen en otros pue-
blos, las casas unifamiliares de comerciante, en las que  
en la planta baja se ha instalado el comercio familiar o 
 
el taller de artesano, y en la alta la vivienda de la misma.  
Existen algunos chalets, generalmente unifamiliares, la  
mayoria de los cuales se hallan en la periferia del casco  
central.  
CASE RIO L O/NATZ-AZPIKOA 
FACNADA DERECNA - 51.1RESTE 
i0j.1 12 j_14.. 1 
I. 16.- DISTRIBUCION DE LA CASA. 
 
El caserio que hemos escogido para presentar el plano 
 
de sus fachadas y de la distribucion de sus plantas es el 
 
llamado "Loinatz-azpikoa", perteneciente al area que 
 
abarca propiamente el pueblo, sito en el barrio menor de 
 
Loinatz.  
PLAN TA BAJA  
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En cuanto a las distribuciones de los ajuares de las co- 
cinas y dormitorios en los caserios, hoy dia son similares 
a las de los pisos del centro urbano, habiendo desapare-
cido los fuegos bajos y muebles antiguos, que han sido 
sustituidos por electrodom ^ sticos y muebles que se ad- 
quieren en el comercio. En los caserios mantienen la "co- 
cina economica" a falta de calefaccion para el invierno. 
1. 17.- MATERIALES DE CONSTRUCCION. RITOS 
AL COMENZARLA. 
Tanto en los cimientos como en las paredes maestras, 
de fachada e interiores, el material utilizado para la cons- 
truccion de los caserios ha sido el que se encontraba mas 
cercano en el monte. En la mayoria de los casos se ha uti- 
lizado piedra arenisca, "argorrie", y cantos rodados, y 
en ocasiones pizarra dura e incluso ambas entremezcladas. 
En las cuatro esquinas de la casa se colocaban bloques 
de piedra de sillerfa, estando mejor labradas las de la fa- 
chada principal. 
En la mayoria de los caserios de Beasain las cuatro pa- 
redes exteriores son de piedra hasta la cubierta, siendo 
contados los que han utilizado materiales como el ladri- 
llo cocido, colocado a caravista, o tablas de madera para 
hacer el cierre a partir de la primera planta. En la facha-
da principal algunos caserios han encastrado en la pared 
vigas y postes a partir de la primera planta, quedando  
^ stos a la vista, con lo que forman un bello conjunto 
decorativo. 
La masa empleada en la construccion de los muros se 
hacfa a base de cal, tierra y agua. Para los revoques exte- 
riores de las fachadas y las uniones de los bloques silla- 
res se empleaba masa mas dura y adherente que confec-
cionaban con cal y tierra quemada, "lur errea". 
Los tabiques interiores de distribuciOn de los dormito- 
rios y desvanes han evolucionado en las diferentes ^ po- 
cas. Antiguamente se utilizaban toscas tablas de madera, 
que todavfa se conservan en las divisiones de los desva- 
nes. Para los dormitorios se utilizaban tambi ^ n tabiques 
fabricados con varas de avellano entrelazadas en unos pies 
derechos, colocados a una distancia entre si de 40 o 50 
centimetros. A este tipo de tabique se be llama "esie", y 
posteriormente va revocado con masa de cal y tierra, blan- 
queada con lechada de cal. Aim pueden verse estos dos 
tipos de tabique en algunos caserios antiguos, pero en la 
inmensa mayoria se han sustituido los de las habitacio- 
nes por tabiques de ladrillo cocido, de cuatro agujeros, 
revocados y enlucidos de yeso, pintados o empapelados. 
No se recuerdan ritos especiales que se Ilevaran a cabo 
al comenzar la construccion de la casa, pero si al colo- 
carle la cubierta, en cuyo v ^ rtice de la fachada principal 
se colocaba una rama de laurel, y se hacia una merienda- 
cena Ilamada "trapala", entre quienes habian interveni- 
do en la construccion. El interior del caserio lo iba ter- 
minando el propietario, sin demandar, generalmente ayu-
da de vecinos ni familiares, excepto cuando precisaba los 
servicios de algun artesano especialista en un trabajo 
concreto. 
Al finalizar totalmente el caserfo y pasar la familia a 
ocuparlo, se hacia una comida especial, invitando a al- 
gun familiar, llevando al sacerdote de la localidad para 
que bendijera la casa. Estas costumbres siguen manteni ^ n- 
dose hoy dia, sobre todo la de la "trapala", incluso en 
casas no destinadas a caserios de labranza. 
I. 18: FORMA DE LA CUBIERTA. ARMADURA. 
MATERIA I.ES. 
Damos seguidamente unos pequeños esquemas de la 
formas de cubiertas que abarcan la practica totalidad de 
los caserios de Beasain, si bien muchos tienen, ademas, 
adosado algun cobertizo, cuya representacion grafica alar- 
garia excesivamente esta respuesta. 
Los grados de inclinacion de las cubiertas, bastante ho- 
mog^neas en casi todas las edificaciones rurales, alcan- 
zan una pendiente entre el 30 y 35 por ciento. 
La cifra, en porcentaje, indicada bajo cada esquema 
hace referencia al numero aproximado de caserios que pre- 
sentan este tipo de cubierta. 
15% 
Generalmente las fachadas principales estan orienta-
das hacia el S., SE. o SW., segun la configuracion de la 
ladera del monte en que esta enclavado cada caserio. Las 
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caidas de las cubiertas se orientan hacia el N. o NW. pa- 
ra resguardar la casa de los vientos frios y las lluvias. 
La armadura de la cubierta, que en las edificaciones 
actuales es de hormigOn armado, es de madera en los ca- 
serios antiguos, tanto los postes, "abea", las vigas, "goia- 
gea", contravigas, "kontragoiagea", cabrios, "kapirioa" 
y las tablas, "latak", sobre las que se apoyan las tejas. 
Todas estas piezas se ensamblan entre si por medio de cu-
riosos rebajes y ensamblajes sujetos por clavos de made- 
ras, "zirie", excepto las tablas superiores, "latak", que 
se cosen, "josi", a los cabrios con clavos metalicos. So- 
bre estas ultimas se colocan las tejas curvadas de arcilla 
cocida. 
La madera que se utiliza en la armadura es, casi en su 
totalidad, de roble, para lo que se talaban y labraban con- 
venientemente los arboles necesarios, de los bosques de 
la casa matriz generalmente. 
Las tejas eran comunmente compradas al caserio mas 
cercano que las fabricaba, "Telleri" generalmente. Los 
cuatro caserios de Oto, en el barrio Matxinbenta, se sur-
tian de tejas del pueblo de Itxaso, quienes se las traian 
a cambio de piedra caliza que existe en una cantera de 
Oto goena, y que los de Itxaso precisaban para la elabo- 
racion de cal. 
I. 19.- PUERTAS Y VENTANAS. CERRADURAS, PES- 
TILLOS Y TRANCAS. 
Tanto las ventanas como las puertas de nuestros case- 
rios son de forma rectangular en sentido vertical, siendo 
las de los huecos destinados a establos, desvanes y co- 
bertizos las que conservan su antigua configuracion, ya 
que las correspondientes a la cocina y habitaciones han 
sido sustituidas por otras mas modernas encargadas a ar- 
tesanos carpinteros. Las primeras en sufrir la mutacion 
fueron las ventanas de las viviendas. Antiguamente esta- 
ban compuestas por dos o tres tablas que, unidas por dos 
travesaños, formaban un panel rectangular unido al marco 
de la ventana por dos grandes bisagras de hierro forjado. 
En el centro del panel disponia de un pequeño hueco rec-
tangular con arco superior, que podia cerrarse con una 
tapa corredera, por el que permitia pasar algo de luz sin 
que entrara excesivo frio en invierno. Hoy han sido susti-
tuidas por otras, mas modernas, con cristales traslucidos. 
En desvanes y establos se conservan todavia las ventanas 
anteriores. 
La puerta principal de acceso a la casa es, aim hoy en 
muchos casos, de dos gruesas hojas rectangulares, con un 
hueco total de unos dos metros de ancho por algo mas 
de alto, de forma que se pueda entrar con el carro de va- 
cas hasta dentro del portal, "atarie". Una de las hojas 
suele ser entera, y permanece generalmente cerrada, mien- 
tras que la otra esta partida horizontalmente por la mi- 
tad, permaneciendo cerrada la mitad inferior y abierta 
la superior cuando hay algun morador en la casa. A esta 
hoja partida se le llama "aterdikoa". La mitad superior 
es la unica que suele tener cerradura. El resto de las puer-
tas exteriores de la casa dan acceso directo al establo o 
al desvan, suelen ser de dos hojas, y se cierran solamente 
por el interior, por medio de una o dos trancas, "tran- 
gea", que se ensartan horizontales en dos horquillas co- 
locadas en los marcos laterales de la puerta. Si la puerta  
esta directamente montada en el hueco de la pared, esto 
es sin marco de madera, la tranca se introduce en dos agu-
jeros opuestos practicados en la pared de piedra. El pes- 
tillo mas sencillo de las puertas y ventanas antiguas es 
la "maratilla". 
I. 20.- INSCRIPCIONES Y DECORACION EN LOS 
MUROS, ALEROS, ETC. 
No he observado ningun tipo de inscripci6n grabada 
en las fachadas de los caserios, al menos hechas cuando 
furon erigidos. En algunos, muy pocos, se ha puesto el 
nombre del mismo al remozarlo recientemente, bien sea 
pintado sobre el dintel o tallado en una madera, con cierto 
estilo artistico, y colocada sobre la puerta principal, co- 
mo es el caso de Errementari. 
Como nota curiosa, en el caserio Zaldizurreta, derrui- 
do en Enero de 1982 por imperativos urbanisticos, en las 
dos piedras de arranque del arco de portalon, a dos me-
tros del suelo aproximadamente, existian las siguientes 
marcas que habian sido labradas rayando. En la piedra 
de la izquierda se leia la palabra AGOA, y en la derecha 
habia una punta de flecha, hacia arriba, que indicaba la 
altura que habian alcanzado las aguas del rio Oria en al- 
gun desbordamiento, pero sin indicar fecha. 
En los aleros y artesonados tampoco he captado nin- 
gun tipo de labrado o dibujo especialmente decorativo, 
siendo de madera en todos los caserios excepto los pocos 
reconstruidos que han sustituido la madera por el 
hormigon. 
I. 21: DESCRIPCION DEL HOGAR EN LA COCINA. 
FUNCION DE LOS ELEMENTOS. AJUAR. 
Puede decirse que en todos los caserios la cocina se ha- 
lla ubicada en la planta baja, y es la pieza principal de 
la casa. Generalmente suele estar en uno de los dos an- 
gulos de la fachada principal, con una ventana abierta 
a la misma. 
El hogar esta situado contra una de las paredes de la 
cocina, bien sea en el centro o ligeramente ladeado. Es 
generalmente rectangular, con el lado mayor adosado a 
la pared. Esta formado por una base de piedra, de una 
o mas piezas, mas o menos refractarias, que sobresalen 
del suelo de la cocina unos dos o tres centimetros. Se le 
denomina "beko sue". 
La campana, tambi ^ n rectangular, es de dimensiones 
sensiblemente superiores al hogar, y va desde una altura 
aproximada de un metro y medio del suelo hasta el te- 
cho, con tres paredes inclinadas en forma troncopirami- 
dal, adosada a la pared de la cocina. Las paredes inclina- 
das de la campana suelen estar apoyadas en un bastidor 
en forma de "U", de madera o metalico, con sus dos pun- 
tas metidas en la pared. 
Sujeto a la parte exterior de este bastidor de apoyo, la 
campana tiene en todo su perimetro una balda de made- 
ra, a modo de estanteria, con una pequeña barandilla de 
listones finos. Sobre la balda se depositan algunos uten- 
silios como calderos, molinillo de café, plancha, etc. De 
esta barandilla cuelga una tira de papel, de unos doce cen-
timetros de ancho, con dibujos y cortes decorativos infe- 
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riores, que adorna la campana. Del interior del bastidor 
de la campana, y tambi^ n en todo su perimetro, cuelga 
una tira de tela, de unos 25 centimetros de ancho, que 
sirve para absorber y canalizar hacia la chimenea el hu-
mo de la cocina. 
De la parte superior de la campana, coincidente casi 
siempre con el techo de la cocina, arranca la chimenea 
de salida de humos que asciende hasta el tejado de la ca-
sa, y suele estar rematada con ladrillo rojo macizo y cua-
tro o seis tejas inclinadas, tomando este remate, a veces, 
formas mas o menos decorativas. 
La chimenea suele estar formada por una sucesion de 
piezas tubulares de ceramica, de seccion cuadrada, de 
unos 25 o 30 centimetros de lado. Tambi ^ n he visto con- 
ductos de humo fabricados antiguamente "in situ" con 
ladrillos macizos de arcilla. 
Esta chimenea, al poco de iniciarse, suele estar atrave- 
sada horizontalmente por una barra de hierro de la que 
pende la cadena que luego describiremos en el ajuar. 
El combustible empleado en este hogar es exclusivamen- 
te la madera, siendo las mas preferidas por los baserrita-
rras el haya, el roble y el castaño, en este orden. El pino 
es tenido como muy flojo al lado de los anteriores. 
Como quiera que el "beko sue" ha sido sustituido ya, 
para cocinar, en casi todos los caserios de Beasain, por 
otros tipos de cocina mas modernos, ha desaparecido de 
los mismos, en su mayor medida, un trabajo que hasta 
hace unos 30 años era importante, y que consistia en pre- 
parar el combustible acarreando del monte las ramas y 
troncos de los arboles envejecidos o enfermos, troceado, 
partido y almacenado, bien en el interior del caserio o 
apilado contra la pared externa poco castigada por las 
inclemencias meteorologicas. 
Como elementos atiles del "beko sue" hemos encon-
trado los siguientes: 
"Su burnie": Son dos Ilantas de hierro de unos siete 
centimetros de ancho por uno de grueso, dobladas en an- 
gulo recto, que tumbadas una frente a otra en el suelo, 
con una de las puntas contra la pared, abarcan la super- 
ficie del hogar reteniendo las cenizas sin que se disper-
sen. Sirven tambi ^n para apoyar sobre ellas las ramas de 
leña en posicion inclinada, dejando asi un espacio libre, 
bajo las puntas ardientes, del que tomar aire. 
En algunos casos, hacia la mitad de los laterales de es- 
tas Ilantas,llevan caldeados otros dos trozos verticales del 
mismo material, con varias muescas a diferentes alturas. 
Sirven para apoyar el "Burruntzi", haciendo las veces de 
la "Gerrena". 
"Su atzeko txapea": Es una chapa de unos 60 centi- 
metros de alto por 45 de ancho, que se apoya simplemente, 
vertical, contra la pared del fondo del hogar, y sirve para 
proteger ^ sta del calor del fuego. 
Algunas suelen tener a media altura y en su centro, una 
pequeña chapa horizontal que sirve para apoyar el 
"Taloburni". 
Las chapas que se han utilizado en los caserios desde 
hace unos ochenta o cien años son de hierro fundido, y 
sirven ademas como elemento decorativo ya que deten- 
tan dibujos alegoricos en altorrelieve, como un arbol con 
la inscripcion "Gernikako arbola", otros dibujos de tipo 
vasco, teniendo incluso el nombre del caserio o el de su 
propietario que la mando fundir. He encontrado bastan-
tes chapas con una figura de moro ecuestre en el centro,  
siempre la misma, y algunas llevan la inscripciOn "Abd 
el-Kader", famoso Emir de Argelia que lucho contra In 
invasion de su pais por los franceses, y que vivio de 
1808-1883. Desconozco si esta figura tiene algo que ver 
en estas piezas de las cocinas de nuestros caserios, per() 
lo que si he sabido es que eran piezas que se compraban 
en las ferreterias, las cuales se servian de fundiciones en 
serie, hasta hace cien años. 
"Burruntzie": Es una barra de hierro, a modo de es• 
pada, de al menos 80 centimetros de longitud, algo afila• 
da en su punta y con el mango en forma de "Z" para 
poder girarla. Algunas tienen los mangos con trabajos de 
forja mas sofisticados. Sirve para atravesar grandes pie- 
zas de carne, a veces el cordero entero y asarlas sobre las 
brasas segun se va girando. 
"Gerrena": Son dos piezas de llanta de hierro arquea- 
das, que llegan a formar casi un cuarto de circunferen- 
cia, con dos patas. Al ser de forja, suelen tener rematada 
la parte superior con una especie de cabeza de gallo o de 
carnero. En la llanta arqueada lleva unas muescas a dife- 
rentes alturas, en las que descansa el "Burruntzi", a mas 
o menos altura, segun el calor de las brasas, para asar 
la came lentamente. Estas dos piezas se colocan a uno 
y otro lado del fuego para que el "Burruntzi" quede atra• 
vesado sobre el mismo. 
"Katea": Es una cadena de solidas argollas redondas, 
de unos 7 u 8 centimetros, de seccion cuadrada de un cen- 
timetro de lado o algo menos. Esta cadena cuelga sobre 
el hogar, del centro de la campana. 
Sirve para colgar los calderos por medio de la "Ela-
tza" y a veces la "Neskamea". 
"Elatza": Es un doble gancho de hierro forjado, a ye-
ces decorado, entre 40 y 70 centimetros de largo. Sus dos 
extremos estan doblados en forma de gancho pero en di- 
recciones contrarias entre si. Sirve para colgar los calde- 
ros de la "Katea", a mayor o menor altura segun con- 
venga, enganchandolo en una u otra argolla. 
"Neskamea": Cuando lo que se desea colgar de la ca- 
dena es un puchero o cazuela, se utiliza esta pieza sopor- 
te que consta de una base circular sujeta a un puente que 
se cuelga de la "Elatza". Esta hecha con pequeñas Ilan- 
tas de hierro. 
"Treberea": Esta pieza es tambi ^ n metalica, de forma 
circular de unos 25 centimetros de diametro, con tres pa- 
tas y un mango largo. Al igual que la llamada "Neska- 
mea" esta hecha con pequeñas llantas soldadas, y en el 
centro del circulo tiene otras tres, en forma radial, para 
soportar el recipiente. Se utilizaba como base de puche- 
ros y cazuelas, pero sobre todo para cocinar con cazuela 
de barro. 
"Parrille": Es una parrilla de varilla de hierro, de for-
ma cuadrada o rectangular, con cuatro patas y mango. 
Se utiliza para asar pescados o trozos de carne menores. 
"Danboliñe": Tamboril de chapa agujereada con una 
pequeña puerta corredera en su lomo para carga y des- 
carga. Tiene en sus dos bases un eje de varilla, alargado 
por uno de los lados que se suelda al mango. Por medio 
de un puente de llanta se cuelga de la "Elatza" sobre el 
fuego. Su funcion es la de asar castañas. Es de unos 30 
centimetros de diametro por unos 40 de largo. 
"Auspoa": Fuelle para avivar el fuego. Es de forma de 
pera. La boquilla que sale de la punta es de chapa y de 
forma conica alargada. Los dos pianos del fuelle son de 
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madera terminados en un mango cada uno, y el fuelle es 
de cuero unido a los dos pianos por tachuelas. Es de unos 
40 centimetros de longitud. 
"Tenazak": Estas tenazas de hierro forjado son de unos 
40 centimetros de largo. Son de la forma de una tijera 
manual con las puntas planas reviradas, para poder or- 
denar y manejar las leñas ardientes del fuego sin 
quemarse. 
"Eltzekondoa": Es una Banta de hierro de unos ocho 
centimetros de ancho doblada en forma de un semicircu-
lo de unos 15 de diametro interior. Posee en la parte cen-
tral de su lomo una bola o mango. Tambi ^ n suele haber 
piezas de estas de hierro fundido. Sirve para presionar el 
puchero contra las brasas cuando se coloca a cocer sobre 
el propio suelo del hogar. 
"Taloburnie": Pala redonda de chapa delgada, de unos 
25 centimetros de diametro y mango del mismo material 
de unos 50 de largo. Sirve para asar los talos, apoyando 
la parte delantera en la chapa central de la "Su atzeko 
txapea", y el mango en el "Talo mantenue". 
"Talo mantenue": Es un bastidor rectangular de 40 por 
20 centimetros aproximadamente, hecho de pequeñas Han-
tas de hierro, con una pata en su parte posterior que la 
mantiene en posicion inclinada sobre el suelo, junto al 
hogar. 
Una vez asados los talos, se colocan inclinados sobre 
este bastidor, de cara al fuego, para que se vayan ahue-
cando y manteniendo calientes hasta servir. 
"Talo palea": Pala redonda de unos 25 centimetros de 
diametro, con mango corto. Esta hecho de una tabla de 
madera de una sola pieza. Sirve para dar forma a los ta- 
los aplastando la masa contra la tabla, batiendo con la 
palma de la mano. 
"Sutako palea": Es una pequeña pala metalica manual, 
que se utiliza para recoger las cenizas del fuego, o 
amontonarlas. 
Entre los utensilios mas comunes empleados en la co- 
cina citaremos algunos como: "Eltzea", cazuela de ba-
rro, ahora metalica; "Lapikoa", puchero de barro, ahora 
metalico; "Pertza", caldero metalico para cocer la leche"; 
"Erradea", recipiente troncoconico, de madera con cin- 
chos de cobre, para traer agua de la fuente; "Zartagie", 
sart ^n metalica para freir; "Txokolate ontzie", chocola- 
tera; "Burruntzalie", cazo metalico para servir sopas y 
legumbres; "Pitxarra", jarra ceramica para servir liqui- 
dos; "Antusiñe", recipiente metalico porcelanado, con 
mango, para beber; "Katillue", tazon ceramico; "Plate- 
ra", plato ceramico; "Plantxea", plancha de hierro fun- 
dido con recipiente, tapa y chimenea, en la que se intro- 
ducen las brasas del fuego para mantenerla caliente mien- 
tras se plancha la ropa; "Erratza", escoba para barrer, 
de tres tipos; una de ramas de brezo y mango de madera 
para barrer el portal, otra fina para la cocina que consis-
tia en un atado de juncos, "iek", sin mango, y una terce- 
ra que se usaba en los dormitorios, y estaba hecha de ra-
mas de menta, con lo que al barrer se desinfectaba y de- 
jaba un olor agradable. 
En cuanto at ajuar de la cocina otro elemento era la 
fregadera, que generalmente estaba situada debajo de la 
ventana, y era de una sola pieza de piedra o de pizarra, 
con un agujero de desague, perforado en la pared maes- 
tra, que daba salida al agua hasta el exterior de la casa. 
El mobiliario de la cocina esta compuesto principal- 
mente con cinco piezas, la mesa, el banco corrido, las si- 
llas, el armario y la mesa de amasar el pan, todas ellas 
de madera. 
La mesa era rectangular y de proporciones mayores a 
las actuales, al igual que las familias, y en las cocinas mas 
antiguas soli:a ser abatible, estando sujeta a la pared por 
uno de los lados cortos con bisagra de madera. Las sillas 
eran bastante bajas, con su base de fleje de madera cru-
zado, y servian igual para sentarse a la mesa que para jun-
tarse alrededor del fuego bajo. 
El armario constaba de dos partes, la inferior cerrada 
con dos puertas, y la superior abierta con baldas, al esti- 
lo de una alacena, en las que se depositaban los platos 
ligeramente inclinados vueltos hacia abajo. 
La mesa de amasar el pan, "Ora maie", era un cajon 
alargado de perfil en forma troncopiramidal invertida cu-
ya base superior era la tapa practicable. Tenia cuatro pa- 
tas y la altura de unos 90 centimetros. Sobre su superfi-
cie se amasaba y moldeaba el pan, meti ^ndolo despu^ s 
en el cajon para dejarlo fermentar antes de ponerlo en 
el horno a cocer. Tambi ^ n se guardaban en esta mesa lo 
panes ya cocidos, para que no tomaran aire y duraran mas 
sin secarse. 
Entre los ultimos 40 y 25 años han desaparecido de ca- 
si todas las cocinas de los caserios de Beasain los hogares 
de fuego bajo, "Beko sue", como consecuencia de la ins- 
talacion de la Ilamada cocina economica, que funciona 
por combustion de madera o carbon, y que dispone de 
horno para asados y depOsito para agua caliente. 
Asimismo se ha efectuado en todos ellos la traida a casa 
de agua corriente, construyendo un pequeño deposito con 
aforo suficiente para el consumo familiar y del ganado. 
El suministro a estos depositos se efectua generalmente 
de la antigua fuente de cada caserio, de la que antes ha- 
bia que transportar el agua varias veces al dia. 
Estos cambios han supuesto un gran adelanto, tanto 
en comodidad como en posibilidades de aseo, pudiendo 
verse hoy viviendas dotadas con las mismas comodida- 
des de la zona urbana, y conservando la ventaja que su- 
pone la vida en edificaciones dispersas y mas en contac- 
to con la naturaleza. 
Otro tanto ha ocurrido con las instalaciones de los ten- 
didos el^ctricos, y ahora se esta procediendo a la instala- 
cion del tel ^ fono en muchos de los caserios. 
I. 22.- LEYENDAS SOBRE LA COCINA, EL FOGON 
0 LA CHIMENEA. 
No he encontrado ningun informante que conozca le- 
yenda fija acerca de la cocina. Unicamente casi todos 
coinciden en que, de pequeños, les decian que las brujas 
entraban en las casas por la chimenea. 
I. 23.- DISPOSITIVO PARA EL ESCAPE DE HUMOS. 
Mis informantes siempre han conocido la chimenea co- 
mo unico dispositivo para el escape de humos. 
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I. 24.- HORNO Y UTENSILIOS PARA FABRICAR EL 
PA N. 
Descrita ya en la pregunta 1.21 la mesa para amasar 
y fermentar el pan, describiremos aqui los elementos de 
cocci6n del mismo. 
En la mayoria de los caserios hay horno. En unos se 
halla dentro de la casa, en una pieza aneja a la pared de 
la cocina en la que esta el fuego, teniendo la boca preci-
samente en dicha pared, junto a ^ ste, a un metro del sue- 
lo aproximadamente. Esta pared del fuego coincide en 
otros caserios con la pared exterior, por lo que el horno 
suele estar bajo una pequeña tejabana adosado a dicha 
pared por fuera. Hay otros casos en los que a pocos me-
tros del portal principal se levanta una pequeña chabola 
independiente, totalmente ocupada por el horno. 
En todos los casos el horno es de similares caracteristi- 
cas, redondo con boveda semiesf ^ rica que arranca desde 
la solera, de un metro y medio de diametro aproximada-
mente, y construido en piedra. La puerta que cierra la bo-
ca del horno es metalica, de forma rectangular o cuadra-
da, de unos 40 centimetros de lado. 
El utensilio casi unico y principal que se utiliza en el 
horno es la pala, de una sola pieza de madera, con man-
go de dos o mas metros, y que sirve para introducir, mo-
ver y sacar los panes. 
El horno se ha utilizado para cocer el pan, tanto de 
trigo como de maiz. Generalmente se encendia una vez 
a la semana, cociendo el pan para los siete dias siguien-
tes, y a este hecho se le daba el nombre de "Labe sue", 
utilizandose preferentemente como combustible la madera 
de haya. 
Una vez terminada la coccion del pan se aprovechaba 
el calor del horno para asar castañas o manzanas segtan 
la ^poca. Tambi ^ n se utilizaba para secar mazorcas de 
maiz, que al desgranar y moler proporcionaban una ha- 
rina de olor muy agradable, con la que se hacian los ta- 
los mas ricos. A esta maiz asi secado se le denominaba 
"Labigarra". 
I. 25: CLASE DE ALUMBRADO. TIPO DE LAMPA- 
RAS. PROCEDIMIENTO PARA ENCENDER FUEGO. 
Actualmente tienen instalada luz el ^ctrica en todos los 
caserios, habi^ ndose realizado hace dos años una nueva 
red de electrificacion rural en toda la localidad, lo que 
les proporciona una estabilidad en la distribucion de flui- 
do que les permite la instalacion de todo tipo de electro- 
dom^ sticos, asi como maquinas propias para el trabajo 
del caserio, como ordeñadoras, bombas de agua, refrige-
radoras de leche, etc. Esta luz se utiliza en todas las de- 
pendencias de la casa, incluso en el establo y el desvan. 
Hay caserios a los que la luz el ^ ctrica no llegO hasta 
el segundo cuarto del presente siglo. Con inmediata an- 
terioridad a esta energia se utilizaban dos clases de luz, 
segun los usos, una fija para la cocina, y otra portatil para 
ir al establo, al desvan u otras dependencias. 
Para la luz fija de la cocina se utilizaba, en unos case- 
rios la lampara de petroleo, "petroleontzie", que consis- 
tia en un pequeño recipiente redondo, de seccion oval, de 
unos doce centimetros de diametro por cuatro de altura, 
que colgaba sujeto a un puente metalico de unos veinte  
centimetros de alto y de cuyo centro ascendia una varilla 
giratoria terminada en gancho para colgar. En otros la 
lampara era de carburo, "Kinkea", tambi ^ n redonda, a 
modo de cilindro vertical de unos nueve centimetros de 
diametro por veinte de alto, con un dispositivo semejan- 
te al anterior para colgar. 
Como Iuz portatil se utilizaba el farol de chapa con cua- 
tro caras de cristal, en cuyo centro se colocaba una vela 
de cera o sebo, o un rollo de cera amarilla. Este farol evi- 
taba un gran porcentaje de riesgo de incendio, ya que si 
se caia sobre la hierba seca del establo o del desvan el fue- 
go no estaba en contacto inmediato con ella, al ser el fa- 
rol cerrado. 
Con anterioridad a estas lamparas se utilizaba a todos 
los efectos el candil de aceite o grasa animal, "Krisaillue", 
que consiste en una pequeña cazoleta de chapa de unos 
cinco o seis centimetros de diametro por cuatro o cinco 
de altura, terminada en una especie de pico inferior de 
pajaro, en el que se deposita la punta de la mecha -una 
tira de tela- que esta empapada de la grasa o aceite depo-
sitado en la cazoleta. De la parte opuesta al pico de la 
mecha sale de la cazoleta un trozo de chapa vertical al 
que va unida una varilla giratoria con gancho para colgar. 
Para encender el fuego y estas lamparas antiguas, mis 
informadores siempre han conocido las cerillas, aunque 
conocen por sus abuelos que ellos las encendian con yes- 
ca bien seca y pedernal. 
I. 26.- OTROS DEPARTAMENTOS DE LA CASA. 
MUEBLES, OBJETOS DECORATIVOS Y 
RELIGIOSOS. 
Las otras tres o cuatro piezas destinadas a las personas 
estan formadas por la sala y los dormitorios. 
La sala, "Salea", es mas bien comedor, que se usa cuan- 
do hay invitados por las fiestas o alguna otra reunion fa-
miliar, como bautizos o defunciones. Generalmente sue- 
le estar ubicada en la planta alta, y cuando la casa tiene 
balcon suele pertenecer a esta pieza. En el centro suele 
estar la mesa con las sillas, y contra una de las paredes 
el armario que a menudo es de dos cuerpos con hueco 
central, donde se coloca algun retrato familiar o un flo- 
rero. Hoy dia tambi ^n se pone en el comedor, si hay sitio, 
una "kutxa" como mueble decorativo. En las paredes ge- 
neralmente hay algtun cuadro con una fotografia familiar, 
en muchos caserios otro representando la Ultima Cena. 
Hasta hace poco las paredes estaban revocadas de yeso 
y blanqueadas con cal, pero hoy se acostumbra a 
empapelarlas. 
Los dormitorios, "Koartoa", suelen estar, generalmente 
tambi ^ n, en la planta alta, aunque es muy corriente vet 
un dormitorio en la planta baja adosado a la cocina, y 
es donde a menudo duermen los abuelos. 
El mobiliario consta de dos camas altas con jergon de 
muelles y colchbn de lana de oveja. Antiguamente en lu- 
gar del jergon se usaba una funda grande de tela llena 
de hojas secas de mazorca de maiz, a la que se Ilamaba 
"Lastaia". Esta funda solia tener en su parte superior una 
abertura larga, con objeto de poder meter la mano y ahue- 
car las hojas aplastadas para que la cama resultara mas 
mullida. La lana del colchon se suele lavar una vez al alto, 
en verano, y extenderla para que se segue al sol. Una vez 
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seca se ahueca, antes de meterla nuevamente en la fun- 
da, batiendola fuertemente con una vara larga. Con ob-
jeto de evitar todos estos trabajos hoy se han sustituido 
muchos de estos colchones por los de fabricacion 
industrial. 
Ademas de las camas, en el dormitorio suele haber una 
mesilla, un armario alto de dos puertas y una comoda 
con cajOn superior y dos puertas inferiores. en ocasiones 
la cOmoda suele tener un espejo adosado. En las paredes 
blanqueadas de cal suele haber un cuadro religioso y una 
aguabenditera con su crucifijo. Hoy en los cuartos de los 
matrimonios jovenes se ven dormitorios modernos de fa- 
bricacion industrial y las paredes empapeladas. 
Otras dependencias de la casa son el portal, "Atarie", 
la cuadra o establo, "Ikullue", y el desvan, "Ganbara". 
Si el portal es amplio suelen guardarse en el los aperos 
de labranza e incluso el carro, "Gurdie". Tambien con ac-
ceso desde el portal, y a veces en un rincon del mismo 
suelen estar la cochiquera, "Txerritegie", y las jaulas de 
los conejos, "Konejutegie". En algunos caserios en los 
que no se han hecho modificaciones, en una de las pare- 
des del portal existen una serie de ventanas correderas, 
de madera, por las que se echa la comida a los pesebres 
del ganado. 
El establo, ademas de tener acceso desde el portal, suele 
tener generalmente otro directo desde el exterior, de pro- 
porciones suficientes como para pasar la yunta de vacas 
uncidas, incluso con el carro. En esta entrada es donde 
suelen uncirse las vacas. En el establo estan los pesebres 
de las vacas, del burro y de la yegua, estos dos ultimos 
algo apartados de los primeros. Junto al establo, y a ve- 
ces en un rincon del mismo, suele estar el lugar destina- 
do a almacenaje del estiercol. En casi todos los caserios 
hoy dia el suelo es de cemento, con los canales necesa-
rios para su mejor limpieza. Antiguamente el suelo era 
de tierra y se cubria con helecho y hojas secas, con los 
que se hacia la "cama" del ganado, "Azpiak egin". 
El desvan o la parte alta del caserio suele estar diferen-
ciado en tres secciones, no siempre separadas con divi- 
siones formales de tabiques, pero si con tablas o "esie", 
tabique de varas de avellano entrelazadas. Es muy corrien- 
te que el acceso comun a esta primera planta, desde el 
exterior, sea por una gran puerta a la que se accede por 
una rampa de relleno de tierra. En caserios construidos 
en terreno pendiente se aprovecha esta para dar las en- 
tradas a diferente altura. 
Estas tres secciones del desvan se conocen con los nom-
bres de "Ganbara", "Mandioa" y "Sapaie", y en ellas 
se guardan el heno y la paja, los aperos y el grano, y las 
manzanas, las castañas en su erizo, las alubias en su vai- 
na, etc., respectivamente. 
1.27 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE 
LA CASA 
Hasta hace unos treinta años todos los caserios dispo- 
nian de una pequeña chabola destinada a gallinero. Esta 
edificacion solia ubicarse en algunos de los terrenos per- 
tenecientes a la casa y a cierta distancia de la misma. Hoy 
las gallinas se tienen en el propio caserio. Lo que si es 
todavia muy comun es que exista un pequeño edificio o 
tejabana adosado o a pocos metros del caserio, y que suele  
tener diferentes destinos como leñera, guarda aperos, pa- 
jar, etc., y se le llama "Etxeordea". Muchos caserios dis-
ponen tambien, en el monte y lejos del mismo, una cha- 
bola de mediana dimension, llamada "Saletxea", que se 
utilizaba antes para guardar el heno y el helecho que no 
cabia en la casa. Hoy muchos de ellos estan abandona- 
dos, al haberse repoblado los helechales y prados con 
pino. 
No se conocen horreos en ningun caserio de Beasain. 
El trigo lo guardaban siempre en la "Kutxa", y el maiz 
en el granero. 
I. 28.- HABITACIONES TEMPORARIAS: CHOZAS 
DE PASTOR, CARBONERO, ETC. 
Hace ya treinta años que se dejo de practicar el pasto-
reo tradicional, en prados de verano, en el termino muni-
cipal de Beasain, aunque todavia existen rebaños de ove- 
jas que se cuidan durante todo el año desde el caserio, 
"etxe ardiak", o que van a pastar en verano a la sierra 
de Aralar. Con anterioridad existian caserios que lleva- 
ban sus rebaños en primavera a los prados existentes en 
las inmediaciones del monte Murumendi. Asi, existian 
chabolas de pastores en Urresparatz, Pagorriaga, Atxi-
piondo, Muñotxiki y Zarate, en cuyos lugares ya no que- 
dan mas que las ruinas. 
Tampoco queda en pie ninguna choza de las que utili- 
zaban cuando iban al monte a hacer las "Txondarrak" 
de carbon vegetal. 
I. 29.- CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA Y MATERIA- 
LES DE LA CASA. 
En las reparaciones y construcciones que se han reali- 
zado ultimamente se han empleado, tanto las tecnicas co- 
mo los materiales modernos de la epoca. Hoy se utiliza 
ya el hormigOn armado en los postes y vigas, en sustitu- 
cion de los grandes troncos de roble. En los solados se 
emplean bloques ceramicos en lugar de las viguetillas y 
anchas tarimas de madera. Los tabiques de distribucion 
son de ladrillo de arcilla cocida raseados de cemento y 
lucidos de yeso, en lugar de los antiguos que se fabrica- 
ban con el "esie" o tablas de madera. Las ventanas que 
se abren en las fachadas son de mayor medida que las de 
antes. En cuanto a la higiene hoy todas las casas dispo-
nen de cuarto de baño completo con agua corriente, ca- 
liente y fria. 
I. 30: RITOS AL ENCENDER EL FUEGO, APILAR 
LAS CENIZAS, ETC. 
No se conocen ni recuerdan ritos especiales al encen- 
der el fuego, ya que para cuando se levantaban mis en- 
cuestados, de niños, lo encontraban encendido por la ma- 
dre o abuela. 
Tampoco recuerdan rito especial al apilar las cenizas 
por la noche, pero uno de los entrevistados me comenta 
que estas se amontonaban sobre las brasas, sin apagar-
las, para que se mantuviera el calor hasta la mañana si-
guiente, y que esta costumbre hacia que el gato se acos- 
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tara junto a ellas, con lo que muchas veces se prendia fue- 
go a si mismo, corriendo entonces al desvan para apa-
garse revolcandose en el heno, provocando asi, en mas 
de una ocasion el incendio del caserio. 
I. 31: DIAS EN QUE SE HACE FUEGO ESPECIAL 
0 ESTE TIENE ALGUNA VIRTUD. 
Lo unico que se recuerda de especial con respecto al 
fuego es que el Sabado de Gloria se enciende en la parro- 
quia el fuego nuevo, del que se prendia un trozo de yesca 
seca, "Ardagai", y se llevaba a la casa para encender con 
el el fuego nuevo una vez al año. Esta costumbre ha exis-
tido hasta hace muy pocos años. Algunos chicos del pue-
blo solian tener preparados para esa fecha pequeños tro-
zos de yesca bien seca. Tomaban el fuego nuevo con uno 
de ellos, y to iban repartiendo por las casas, encendiendo 
un nuevo trozo antes de entregar el anterior. A la vez tam- 
bi^ n llevaban una botella llena de agua bendita, de la que 
entregaban una pequeña cantidad en cada casa. La due- 
ña de la casa siempre les obsequiaba con alguna propina. 
I. 32: RITO ESPECIAL CON EL LLAR AL ENTRAR 
A VIVIR EN LA CASA ALGUNA PERSONA NUEVA 
0 ALGUN ANIMAL RECIEN ADQUIRIDO. 
No se hace ni se recuerda ningun rito especial que se 
haga con el liar en ninguno de estos dos casos. Algunos 
encuestados recuerdan que se hacia alguna comida un po- 
co especial, y otros que se rezaba el rosario de aquel dia 
con intencidn particular, pero siempre porque entrara a 
vivir en casa alguna persona nueva, nunca por los 
animates. 
I. 33.- PRACTICAS RELIGIOSAS EN LA CASA. 
"YARLEKU" EN LA IGLESIA. SEPULTURA EN EL 
CEMENTERIO. FUNCIONES QUE SE HACEN EN 
ELLAS. 
Aunque ya no se conservan mas que una o dos, en la 
mayoria de los caserios ha existido la costumbre de reali- 
zar practicas religiosas en diferentes ocasiones. 
Al iniciar las dos principales comidas del dia se rezan 
generalmente un Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria, 
acompañados de alguna oracion en la que se pide la ben- 
dicion de Dios para los comensales y las comidas. 
Al anochecer cuando se reunia la familia, tras termi-
nar los trabajos del campo y de atencion al ganado, se 
rezaba el rosario, generalmente dirigido por la madre, tras 
el que se añadia alguna otra oracion por los difuntos de 
la familia, por las animas del purgatorio y para que tu- 
viera un buen final algun acontecimiento de miembros 
de la familia, como operacion quirurgica, enfermedad, 
etc. 
Cuando algun familiar allegado pasa por algun trance 
importante, enfermedad grave, operacion, examen, etc., 
se enciende una vela bendecida el dia de la candelaria, 
al santo de mas devocion de la casa, o que se le atribuya 
el patronazgo del hecho en cuestion. 
Hasta hace unos treinta años un sacerdote de Beasain 
se encargaba de recorrer los caserios haciendo los "con- 
juros", que consistian en bendecir los campos sembra 
dos para que se libraran de la peste y las tormentas. 
Cuando fallece un familiar, aquella misma noche se reza 
un rosario en casa delante del cadaver, asistiendo fami• 
liares y vecinos. 
Cada caserio tenia antes en la iglesia su sepultura, "Yar- 
leku", en la que solia estar la madre del caserio en la mi- 
sa mayor de los domingos. Esta costumbre fu ^  ^perdien- 
dose paulatinamente empezando primero por la iglesia 
de Beasain y posteriormente en las de los barrios, en los 
que se ha mantenido hasta hace unos veinte años. 
El "Yarleku" consistia en un lugar fijado para cada 
caserio, en el que se colocaba en el suelo una tela negra 
cuadrada, de unos 50 centimetros de lado. Sobre esta te- 
la se colocaba la "Argizaiola" con cera encendida, y ul- 
timamente una vela. Antiguamente se ponian dos hachas 
encendidas (cirios gruesos) y una cesta llena de cera Cu. 
bierta con un trapo negro. Estos cirios se encendian cuan- 
do habia algun muerto reciente en la familia. 
En el cementerio no han tenido los caserios tumba pro- 
pia, sino que los enterramientos se hacian en la tierra, en 
el lugar indicado que quedara libre. En la zona urbana 
algunas familias adineradas compraban un trozo de te- 
rreno del cementerio, y construian sus sepulturas y pan- 
teones familiares. 
El dia de Todos los Santos se acostumbra limpiar las 
tumbas, embellecerlas con flores y rezar una oration por 
el familiar alli enterrado. 
I. 34.- ¿SE CONSIDERA LA CASA TEMPLO 0 SE• 
PULTURA? LDONDF. SE ENTIERRAN LOS NIÑOS 
QUE MUEREN SIN BAUTIZAR? 
Excepto uno de los encuestados el resto no ha oido ni 
decir que la casa haya sido empleada nunca como tem- 
plo o sepultura. Uno de ellos tenia oido que hace mucho 
tiempo los alrededores de la casa servian de cementerio 
en algunos casos especiales. No recordaba mas. 
Los niños muertos sin ser bautizados se entierran en 
el cementerio, en un lugar fijado para ellos. Uno de los 
encuestados dice que este lugar se hallaba fuera del mu- 
ro general del cementerio. 
I. 35.- MEDIDAS DE PROTECCION 1)H: I.A CASA. 
a) Al terminar el tejado de una casa nueva se coloca 
en su vrtice superior una rama de laurel, y el dueño de 
la casa obsequia a quienes participan en la construccion 
con una cena a la que se da el nombre de "Trapala". 
b) Generalmente se tiene costumbre de Ilamar al cura 
para que bendiga la casa recien terminada. Se procura ha- 
cer esto en dia festivo, y se hace una comida especial con 
los miembros de la familia y el sacerdote si accede. 
c) Para proteger la casa de la tormenta que amenaza 
se echa al fuego una hoja de laurel, de la rama que se 
bendijo el Domingo de Ramos y que se conserva en la 
casa durante todo el año, se echa por la ventana una as-
persion de agua bendita haciendo forma de cruz, y se re- 
za una oracion. En algunos caserios tambi ^n se enciende 
una vela. No se conocen remedios contra las fieras ni los 
roedores excepto los cepos y las trampas. 
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Tampoco recuerdan ningtan remedio contra los malos 
espiritus ni las brujas. 
d) En la puerta de la entrada se coloca anualmente una 
o mas fibres de cardo silvestre, "Eguzki lora", pero sin 
que se sepa por que. No existen inscripciones ni simbo- 
los protectores de la casa. En alguna entrevista me han 
dicho que sabian que algunos ponian la estampa de al- 
gtin Santo en el establo. En otros establos he visto la es- 
tampa de San Antonio, e incluso en otro una pequeña 
imagen del mismo en un hueco del muro. 
Como simbolo de proteccion he visto colgar del mar- 
co interior de la ventana de la cocina, un manojo de flo- 
res de oregano que se recogen una vez at año el dia de 
San Lorenzo. 
En casi todos los caserios se pueden ver pequeñas cru-
ces de madera en los dinteles de las puertas de entrada, 
en la misma puerta y en los marcos de algunas ventanas. 
Estas cruces son para proteger la casa de cualquier tipo 
de desgracias, fuego, rayos, etc., y tambien se colocaban 
hasta hace pocos años, sujetas a una vara clavada en el 
suelo, en los campos sembrados, para protegerlos de los 
pedriscos y tempestades. 
La ejecucion de esta cruces corria a cargo del hombre 
de la casa, que las hacia entre el Domingo de Ramos y 
el dia de la Santa Cruz (3 de Mayo), ya que las confec- 
cionaba con ramitas de laurel bendecido el primero de los 
citados dias, y las colocaba en el segundo. Al montar la 
cruz se le echaba en el centro unas gotas de cera y agua 
bendita, para bendecirlas. Uno de mis informantes las hi- 
zo hasta el año 1977, sin perder año. 
e) No se colocan animales o craneos en las paredes o 
puertas de la casa para protegerla, ni se tienen noticias 
de que se colocaran. 
f) Para proteger los establos contra las enfermedades, 
animales dañinos o espiritus malignos se hacen diferen- 
tes cosas, entremezclando varias de ellas en algunos ca- 
serios incluso hoy dia. 
Sacar una misa a San Antonio cuando se compra un 
ganado. 
Cuando se va a la ermita de Kizkitza se le lleva a la 
Virgen una ofrenda de cera para que no enfermen los 
animales. 
Sacar una vez al año una misa a San Antonio para que 
proteja a los animales de la casa. 
Las dos veces que se trae de la iglesia el agua bendita 
se rocian con ella la casa, el establo y los sembrados a 
la vez que se reza un credo. 
g) Aunque sin saber exactamente para qu ^ , se siguen 
bendiciendo todos los años, y se cuelgan luego en el des- 
van, manojos de hinojo, "millue" y espadaña, "ezpatea". 
Se dice que el hacha atrae al rayo, pero no se conoce 
que se haga nada con esta herramienta cuando hay 
tormenta. 
Junto a todos los caserios hay un arbol de laurel, del 
que se baja a bendecir una rama en la misa mayor del 
Domingo de Ramos, y se tiene todo el año en casa utili- 
zandose en los casos mencionados. 
I. 36.- NOMBRE DEL TERRENO CONTIGUO A LA 
CASA. 
Algunos nombres de terrenos contiguos a los caserios 
son "Etxe azpi", "Albitxu alde", "Goiko soro", "Andi", 
"Aristi goena", "Iturralde". 
Cerca de cada caserio existe la huerta, "Baratza", en 
la que se cultivan legumbres y hortalizas para el consu-
mo de casa, como berzas, acelgas, borrajas, puerros, le- 
chugas, zanahorias, ajos, cebollas, perejil, guisantes, alu- 
bias, habas, vainas, etc. 
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LA ALIMENTACION 
I. 37.- VECES QUE SE COME AL DIA Y NOMBRE 
DE ESTAS COMIDAS. 
En los caserios se comia normalmente tres veces al dia, 
en el desayuno, "gosarie", la comida "bazkarie" edo "ja- 
tordue", y la cena "afarie". 
En el verano se tomaba ademas la merienda, "mein- 
dea", debido a que la tarde es larga y se trabajaba de sol 
a sol. 
Hoy son normales las cuatro comidas señaladas, tanto 
en el medio rural como en el urbano. 
Pero antiguamente no todos los dias podia comerse tres 
veces en todas las casas, segun to atestigua el relato que 
me conto uno de mis encuestados. Dice que un joven de 
un caserio de Astigarreta estaba de criado, "morroi", en 
otro del mismo barrio. Estando proximo el dia de San 
Martin -11 de Noviembre-, fecha de las fiestas patronales 
del mismo, pidio permiso al patron para ir a su casa na-
tal a celebrarlas, pues alli esperaba corner mejor que en 
la de ^ ste. 
El patron habia previsto para ese dia la ejecucion del 
trabajo de layar las tierras, para lo que habia incluso con- 
tratado a otros dos o tres braceros, "laiarik", tempore-
ros mas, no concediendo al "morroi" el permiso 
solicitado. 
Llegado el dia, cuando se hallaban todos tomando el 
refrigerio del mediodia en el campo, despu ^ s de una du- 
ra mañana de trabajo, parece que el patran, bastante so- 
berbio, hizo algun comentario ironico al ver la seriedad 
y silencio de su "morroi", atrevi ^ ndose ademas a recal- 
car la pobreza del mismo recitando el siguiente verso con 
tono burlon: 
Astigarretako Latzen 
mandaburue pertzen 
andik urrengo etxen 
okela gutxi eltzen. 
a lo que replica todo airado el morroi: 
Gosea galanta 
ni morroi naun etxen 
tras lo que se fu ^  ^a su casa dejando plantado y ridiculi- 
zado al patron. 
I. 38.- LDONDE SE COME Y A QUE HORAS DEL 
DIA? 
Las tres comidas se hacen en la mesa de la cocina, ex- 
cepto en las fiestas anuales del pueblo en que se utiliza 
el comedor con los invitados. 
El desayuno se toma despu ^ s de hacer los primeros tra- 
bajos de la mañana, como ordeñar las vacas o traer la 
comida para las mismas. Al amanecer. 
La comida se toma entre las doce y las doce y media 
del mediodia. 
La cena despu ^ s de terminar los trabajos del dia, en 
invierno hacia las nueve y en verano hacia las diez. En 
los meses de invierno, en algunas casas se hace la "afari- 
merienda" despu ^ s de ordeñar las vacas al anochecer. 
I. 39.- PRINCIPAL COMIDA DEL DIA, Y ALIMEN. 
TOS DE CADA COMIDA. 
La comida principal ha sido y es la de mediodia, tanto 
en el medio rural como en el urbano. En los caserios hay 
jovenes que estudian o trabajan fuera del mismo, que no 
hacen esta comida en casa, haci ^ ndola los primeros en- 
los comedores escolares y los segundos en tabernas del 
pueblo. La comida en que se juntan, hoy dia, todos los 
de la casa es la cena. 
En el desayuno antes se tomaban talos con leche, a ve- 
ces segun el trabajo, con algo por delante como tocino 
frito con huevos, lomo, etc. Hoy se han sustituido los ta-
los por sopas de pan. Los niños antes de ir a la escuela 
toman leche con café, o algun derivado del cacao, con 
galletas. Antes tomaban talos con leche como los mayo- 
res, o siendo muy niños papilla de harina de trigo, "aie", 
o de harina de maiz, "morokilloa". 
La comida hoy se compone de legumbres -alubias, gar- 
banzos, lentejas, habas- o verduras, segun sea invierno 
o verano, como primer plato; y carne, pescado o huevos, 
en sus diferentes formas, como segundo. Para postre ge- 
neralmente fruta. 
Antiguamente casi siempre se comian alubias con to- 
cino y chorizo, sirvi ^ ndose primero el caldo de las alu- 
bias con unas sopas de pan; despu ^ s las alubias, y como 
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tercer plato el tocino y el chorizo que se habian cocido 
con ^ stas. En invierno se ponia, ademas berza, con mor-
cilia cuando se mataba el cerdo. Para postre fruta, nue- 
ces o queso, todo ello del caserio, y a veces pastas hechas 
con la nata de la leche. 
En la cena, en invierno desde Octubre hasta Febrero, 
se comian siempre castañas, a principio de temporada co- 
cidas y mas adelante asadas; a estas ultimas se llamaba 
"Gaztiña opille". Despu ^ s se tomaba "porrusalda" o le- 
che. Cuando se acababan las castañas se echaba mano 
de los talos con queso o leche. 
I. 40: ¿CON QUE SE CONDIMENTAN LAS COMI- 
DAS ORDINARIAS? 
La comidas ordinarias se condimentaban antes con to- 
cino y sal, pocas veces con aceite. Hoy se condimentan 
con aceite y sal. Para su preparacion antes se empleaba 
el puchero de barro, "Eltzea", que se ponia a cocer en 
el fuego bajo muy temprano, y se cocinaba lentamente 
hasta el mediodia. Hoy se emplean cazuelas metalicas mo-
dernas y ollas expr ^ s, con las que se cocina en menos de 
la mitad del tiempo. 
I. 41: DIFERENCIA EN EL NUMERO, HORA Y GE- 
NERO DE COMIDAS, SEGUN SEA LA EPOCA, LA-
BOR, DIA LABORABLF. 0 FESTIVO. 
En el numero y hora de las comidas no existian dife- 
rencias notables sobre lo ya dicho. En cuanto at g ^nero, 
en las ^pocas del trabajo mas fuerte, como la siega, se 
ponian tambi ^ n comidas mas ricas en calorias y protei-
nas, y se bebia vino en las mismas. Se compraba came 
en la calle, y se hacia caldo con sopas para el comienzo 
y despu ^ s de las alubias se comia algun filete de cecina 
con patatas fritas. De todas formas este ultimo alimento, 
la patata, es de reciente incorporacion a la dieta huma-
na, ya que algun informador recuerda haber oido a sus 
padres que no la comian, y que la utilizaban como comi-
da para el ganado sOlamente. 
En los dias festivos tambi ^ n solia diferenciarse algo la 
comida del mediodia, pero mas que nada en el postre, 
que se servia arroz con leche, galletas o mermeladas y dul-
ces, siempre hechos en casa. Luego café y copa. 
I. 42.- SUAL SUELE SER F,1. ORDEN DE LOS 
PLATOS?. 
Esta pregunta se considera contestada en las dos 
anteriores. 
I. 43.- ;,QUE SE BEBE EN CADA CLASE DE 
COM IDA? 
Antiguamente la bebida habitual en las comidas era el 
agua. En los caserios que se elaboraba sidra se tomaba 
^sta en verano. El vino solo se bebia en las comidas espe- 
ciales, y se llevaba en la bota al campo cuando se iba a 
hacer trabajos fuertes, como segar, laiar o talar. 
Actualmente se bebe vino en todas las comidas.  
I. 44: LQUIF.NF,S COMEN EN LA MISMA MESA, Y 
EN QUE ORDEN TOMAN LUGAR EN ELLA? 
Todos los habitantes de la casa comen en la mesa de 
la cocina, conservando cada uno, casi siempre su puesto 
pero sin que tenga el mismo un orden especial. 
El unico lugar reservado es la cabecera de la mesa que 
ocupa el cabeza de familia, a modo de presidencia, "Mai- 
burue". Cuando fallece el abuelo, este lugar es ocupado 
por el marido del matrimonio joven. 
I. 45.- LCOMEN TODOS DE UN PLATO COMUN, 0 
USA CADA UNO EL SUYO? 
Actualmente come cada uno en su propio plato, pero 
hasta hace unos sesenta años, y en algunos caserios me- 
nos, se servia la comida en una fuente que se colocaba 
en el centro de la mesa, y de la que servia cada uno con 
su cuchara. 
I. 46.- LEN QUE. COMIDAS SE USA CUCHARA?. 
FORMA Y MATERIAL DE ESTA. 
Para todos los alimentos liquidos, asi como para los 
cocidos de legumbres y verduras se usaba la cuchara. Hoy, 
para estos dos altimos se esta introduciendo mas el uso 
del tenedor, ya que se sirven sin apenas caldo. 
Desde muy antiguo se ha conocido la cuchara de la mis- 
ma forma que la actual, y se fabricaba en casa con ma- 
dera de boj. Posteriormente se compraban en el comer- 
cio cucharas del mismo material, y se han utilizado has- 
ta hace unos sesenta años. Las que se utilizan hoy dia son 
metalicas, y se adquieren igualmente en el comercio. Las 
unicas cucharas de madera que se emplean hoy en las co- 
cinas son para remover los guisos y cocidos al preparar-
los. Se compran en el comercio, fabricados por distintos 
materiales pero muy rara vez el boj, que echan de menos 
las amas de casa. 
I. 47: i,QUE ALIMENTOS SE SIRVEN CON LOS DE-
DOS Y CUALES CON TENEDOR 0 CUCHILLO? 
Se sirven directamente con los dedos las frutas en ge-
neral, el queso, el jamon, los frutos secos y las carnes asa-
das, como el cordero, polio, etc. 
Se usa el tenedor y el cuchillo o tenedor solo para hue- 
vos, tortillas, came frita y pescados. 
I. 48: 4COMO SE PREPARAN LOS HUEVOS? LSE 
HACE CONSERVA DE HUEVOS? 
El huevo es un alimento muy utilizado en la casa por 
sus multiples aplicaciones. Se procura que no falte nunca. 
Se come solo, crudo, pasado por agua, cocido, frito; 
en tortilla, acompañado de chorizo, jamon, patata, ba- 
calao, etc; y añadido a otros alimentos como caldo, so- 
pas de ajo, leche. 
La medida de tiempo para cocer el huevo de forma que 
la clara est ^  ^dura y la yema blanda, segun una "amona" 
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encuestada, es sacarlo del agua hirviendo cuando empie-
za a despedir una especie de sudor. Antes habia costum-
bre de cocer los huevos dentro del puchero en que se es- 
taban cociendo las alubias. 
Actualmente ya no se hace conserva de huevos, ya que 
la produccion industrializada en granjas hace que la oferta 
sea estable y permanente a lo largo de todo el año, pero 
antiguamente se conservaban en los caserios en el ciclo 
de puesta de las gallinas, para poder disponer de ellos en 
el ciclo de descanso. El modo de conservarlos es introdu- 
ciendolos en una tinaja Ilena de lechada gruesa elabora- 
da con cal y agua. 
I. 49.- zSE REZA ANTES 0 DESPUES DE LAS 
COMIDAS? 
Aunque se va perdiendo la costumbre, las generacio-
nes mayores aim rezan alguna plegaria antes de las dos 
comidas principales, y se persignan al menos antes del 
desayuno o de la merienda en el campo. La plegaria sue-
le constar generalmente de un Padre Nuestro, Ave Ma-
ria, y Gloria. 
Antes las oraciones eran mas largas ya que se cenaba 
despues de terminar el rezo familiar del Santo Rosario. 
Un informante recuerda que era el padre el que lo diri- 
gia, y al terminar recitaba las oraciones "Akta fedekok", 
"Kontriziok", etc. 
I. 50.- i,CUALES SON LOS DIAS DE AYUNO Y QUE 
SE COME EN EI.LOS? 
Hasta hace unos veinte años se hacia mas caso a los 
mandatos de la Iglesia en estos temas. Los dias de ayuno 
para los mayores de 18 años eran el miercoles de Ceniza 
y el Viernes Santo; y los de abstinencia todos los viernes 
del año y todos los dias de la Cuaresma. 
Posteriormente se suavizo esto con las bulas que eran 
unos pliegos de papel impreso que se cogian anualmente 
en la parroquia a cambio de una limosna preestablecida. 
Habia que coger una bula por cada miembro de la fami- 
lia. Con ellas, se permitia hacer abstinencia solo los vier- 
nes de Cuaresma, quedando los de ayuno como antes. 
En los dias de ayuno, el desayuno y la comida eran nor- 
males para quienes tenian que trabajar, y para cenar se 
tomaba solamente caldo de puerros o sopas de ajo. Los 
que no tenian que trabajar, por su edad, comian al me- 
diodia tambien algo menos. 
La abstinencia consistia en no comer carne ni sus deri- 
vados, por lo que el cocido se condimentaba con aceite 
en lugar del tocino, y para el segundo plato se corn ia tor-
tilla o bacalao. 
I. 51.- ;,HAY DIAS EN QUE SE TOMAN MANJARES 
ESPECIALES? ;,CUALES? 
Ademas de las fiestas patronales del pueblo o barrio 
existen a lo largo del año varios dias en que se hacen o 
se toman comidas especiales. 
En la cena de Noche Buena besugo, compota de man- 
zana, pasas de ciruela y turron. 
En Reyes se compra un rosco en cuya masa se ha intro- 
ducido un grano de haba seca, y al que le toca debe invi- 
tar al resto de los comensales a algo. 
En Carnaval se hacen torradas (o torrijas), consisten- 
tes en rebanadas de pan bañadas en leche, rebozadas en 
huevo batido y fritas en la sarten, espolvoreandolas lue- 
go con azucar. 
En San Jose y Pascua de Resurreccion se toma cordero 
asado y de postre cuajada hecha con leche de oveja, 
"mamie". 
I. 52.- LSE FABRICA PAN CASERO? ¿CON QUE 
HARINA? 
A pesar de conservarse el horno ya no se fabrica pan 
en los caserios para el consumo normal, desde hace unos 
veinte años. Esporadicamente se hace alguna hornada de 
panes de menor tamaño que los antiguos, a peticion de 
los hijos que viven en la zona urbana. 
El pan que se hacia antes era de harina de trigo. Se ha- 
cia una coccion semanal, el viernes o el sabado, y se ama- 
saba el pan para toda la semana. Unos ocho o diez panes 
segun el numero de familiares de la casa. A este pan se 
le Ilamaba "Etxeko ogie" y "Otasa". 
I. 53.- UTENSILIOS Y COMBUSTIBLE DEL HOR. 
NO CASERO. 
Una vez hecho el fuego, se retiran las brasas a los la-
dos y se limpia la solera con una especie de escoba hecha 
con un palo largo, en cuya punta se atan ortigas u hojas 
de nabo. 
Seguidamente se introducen los panes en el horno, con 
la pala de madera, Ilamada "Ogi palea", que tiene un 
mango de unos dos metros de largo. Con la misma se sa-
can los panes una vez cocidos. 
Al final se sacan las cenizas y se limpia nuevamente el 
horno, metiendo las ramas para la hornada de la semana 
siguiente, para que asi esten bien secas. La leña que se 
empleaba era el roble o el haya. 
I. 54.- ¿CON QUE LEVADURA SE FERMENTA EL 
PAN? 
La levadura que se utilizaba para fermentar el pan con- 
sistia en un trozo de la masada de la semana anterior, y 
asi de una semana para otra. Este trozo de masa se guar- 
daba en un tazon "katillue", tapado con una hoja de ber-
za o un trapo. 
A esta levadura se le llamaba "Beantzaie" u "Ogi ix- 
koa". Con posterioridad se le llamaba tambieñ "Leamie". 
Lo que no recuerdan es como se iniciaba el proceso de 
consecucion de la levadura, caso de estropearse el trozo 
guardado, por viejo, por lo que lo pedian a un vecino a 
quien devolvian otro trozo de la nueva masada. 
I. 55.- PROCEDIMIENTOS Y UTENSILIOS PARA 
AMASAR 
Primero se pasa la harina en el cedazo, "Galbaie", pa- 
ra separarle el salvado. Se trabaja todo con las manos. 
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Luego se amontona la harina y se hace una especie de 
crater central en el que se ponen la sal y la levadura, echan- 
do seguidamente en el mismo agua templada, poco a po- 
co, e iniciando el amasado lentamente para que se distri- 
buyan bien los ingredientes citados. 
Una vez amasado se cubre con un trapo, y se deja que 
fermente durante una hora aproximadamente. Cuando la 
masa ya ha subido, se vuelve a amasar hasta que quede 
bien homogenea, y con un cuchillo se hacen los trozos 
del tamaño deseado. Se dejan fermentar otro rato, tapa- 
dos tambi ^ n con el trapo, y seguidamente se les de la for-
ma deseada. Se les hace unas marcas con el cuchillo en 
la parte superior, para que se ahuequen mejor al cocer, 
y se introducen en el horno. 
El tiempo de cocci6n para un pan de dos kilogramos, 
"lau librakoa", es de una hora. Todas estas operaciones 
de amasado y fermentado se hacen en la mesa especial 
"Ora maie", descrita en la pregunta n° 21. 
I. 56.- FORMA Y PESO DEL PAN ORDINARIO. 
El pan ordinario que se hacfa en casa era de forma re- 
donda y pesaba unos dos kilogramos, "Lau librako ogie" 
Tambi^ n se hacian para los niños panecillos mas pe- 
queños a los que se llamaba "Opille". 
En muy pocos caserios hacian pan alargado. 
1 . 57: LSE AGREGA A LA MASA OTRAS COSAS CO-
MO SAL, PATATA, ETC? 
Ya se ha dicho que se agregaba sal a la masa, pero no 
se recuerda que se le pusiera ningun otro ingrediente apar-
te de la levadura. 
1.58: ¿SE HACE PAN CON HARINA DE CENTENO? 
Ninguno de mis encuestados recuerda haber visto ha- 
cer pan con harina de centeno. 
1. 59: ¿SE HACE PAN CON HARINA DE MAIZ? LCO- 
MO SE HACE Y SE CUECE? 
Siempre se ha conocido hacer pan con harina de maiz, 
aunque en menor cantidad que el de harina de trigo, ya 
que el pan de maiz, "Artoa", se ingeria casi exclusivamen- 
te hecho sopas en la leche. 
Aprovechando el encendido del horno una vez a la se- 
mana, se cocian uno o dos panes de maiz de unos dos 
kilogramos. 
Este pan se hacfa, en casi todos los caserios, sin leva- 
dura, y habfa que meterlo al horno una media hora antes 
que el pan de harina de trigo, introduci ^ndose este ulti-
mo cuando aquel ya estaba dorado, por lo que el tiempo 
de coccion era de una hora y media aproximadamente. 
La amonas de algunos caserios cocian el pan de maiz 
poni^ndolo entre dos hojas de berza, e introduci ^ndolo 
entre las brasas y cenizas del fuego bajo, que lo cubrfan 
totalmente. 
Para amasar el pan de maiz, una vez pasada la harina 
en el cedazo, se procedfa mas o menos del mismo modo  
que para el de trigo, y aunque no llevaba levadura tam- 
bi ^ n se le dejaba reposar un rato. 
Hoy algunas panaderfas hacen unos pocos panes de 
maiz para venderlos. 
I. 60.- SSE HACEN TALOS CON HARINA DE MAIZ? 
Antiguamente y hasta hace unos treinta años el talo era 
un alimento basico en nuestros caserfos. Hoy se hace de 
vez en cuando, como capricho. 
Se consumfa tanto al desayunar, haciendo sopas en la 
leche, como al cenar, de la misma forma o acompañado 
de queso, tocineta, chorizo, etc. 
El talo consiste en una torta de maiz muy delgada, que 
se asa en una chapa puesta al fuego, y suele ser de forma 
redonda de unos veinte centfinetros de diametro. 
La mejor harina para hacer talos es la procedente del 
maiz secado, en su mazorca, en el horno, una vez term i-  
nada la cocciOn de pan. 
Para la confecci6n de los talos se pasa la harina de maiz 
por el cedazo, y se pone en una fuente de loza. 
Se pone a calentar agua en un puchero echandole la 
sal. Cuando se calienta de forma que justo se pueda 
aguantar con las manos, se va echando a la harina a la 
vez que se amasa con las dos manos hasta hacer una ma- 
sa homogenea, que en forma de pelota aplastada se deja 
en la fuente, sin que precise reposar. 
Para hacer el talo se toma un trozo de la masa y se ha- 
ce, entre las manos, una pelota de unos cinco centime- 
tros de diametro, que seguidamente se coloca sobre una 
pala redonda de madera, y se empieza a batir con la pal- 
ma de la mano hasta que quede el talo fino y redondo. 
Para que la masa no se pegue a la tabla hay que espolvo- 
rear ^ sta con harina seca, que previamente se ha aparta- 
do al hacer la masa. Ademas al aplastar la pelota de ma- 
sa con la palma de la mano, hay que ir girando el talo 
a la vez que se redondea. 
Una vez hecho el talo, se pone sobre la chapa de asar, 
que se habra puesto a calentar en el fuego previamente, 
colocandose sobre las brasas, apoyandola en el soporte 
saliente que para ello tienen las chapas protectoras de la 
pared del fuego bajo. El mango de la chapa de asar suele 
apoyarse en el soporte adecuado que para ello tiene el "Ta- 
lomantenue", o bastidor para mantener calientes los tabs. 
Segun se va asando hay que cuidarlo y darle la vuelta 
para que no se queme, y se ase bien por ambos lados. 
Una vez asados se coloca el talo, casi vertical, contra 
la superficie inclinada del "Talomantenue", que esta de 
cara a las brasas, en el que se termina de hacer ahuecan- 
dose y manteni ^ ndose caliente hasta la hora de servir. 
Las tres ultimas operaciones descritas se van haciendo 
simultaneamente hasta terminar la totalidad de la masa. 
I. 61.- ¿SE MATAN CERDOS, OVEJAS, GALLINAS, 
CONEJOS, ETC? EPOCAS DEL AÑO, OPERACIO-
NES ANEJAS Y UTENSILIOS QUE SE EMPLEAN. 
Para consumo dom^ stico se matan en casa cerdos, ove- 
jas, corderos, conejos, gallinas y pollos. En algunos ca- 
serfos, recientemente se han empezado a criar algunos 
pavos. 
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Antiguamente se mataba tambien por las fiestas, un ter- 
nero a medias entre dos caserios contiguos o de familia- 
res, repartiendose incluso la piel que, una vez curtida, ser- 
via para hacer las albarcas de casa. 
La matanza del cerdo no se hace en la misma fecha en 
todos los caserios. En unos lo matan por San Martin (11 
de noviembre), en otros entre Navidad y Santa Agueda, 
y en otros por San Jose o primeros del mes de Abril. 
Las ovejas se matan en varias ocasiones a lo largo del 
otoño e invierno. 
El resto de los animales domesticos se matan en cual- 
quier fecha, aprovechando la celebracion de alguna fes- 
tividad u onomastica de la familia. 
Para matar un cerdo se utilizan, el gancho del mata-
dor para sujetarlo, el cuchillo de hoja ancha, la mesa ba-
ja para tumbar al cerdo, el cubo para recoger la sangre, 
la paja y el helecho para quemarlo, y el palo para ensar- 
tar el cerdo para que se enfrie. 
Una vez preparado el matador -antes era el hombre de 
la casa u otro del barrio que tuviera practica, hoy se lla-
ma al carnicero- y dos o tres hombres mas, se saca el cer- 
do de la cochiquera y se le trae al portal junto a la mesa. 
El matador le mete por la papada el gancho y entre el 
y los hombres tumban al cerdo en la mesa, sujetandole 
por las patas. El matador se sujeta el gancho en el mus-
lo, y con el cuchillo le hace un corte en el cuello para 
desangrarlo. 
La mujer de la casa pone un balde bajo el chorro para 
recoger la sangre con la que despues se haran las morci- 
Ilas, "Odolki", a la vez que va girando el brazo dentro 
del balde, siempre en un sentido, para que no se cuagule 
la misma. 
Una vez bien desangrado, el matador mete nuevamen- 
te el cuchillo por la endidura hasta tocar el corazon con 
la punta y matar al cerdo. 
Seguidamente se limpia una superficie de suelo delan- 
te de la casa, se ponen en ella unas gavillas de paja, y 
se deposita el cerdo sobre las pajas. Se le cubre con mas 
pajas y helecho seco, y se le prende fuego para quemar 
la piel. Esta operacion se hace dos veces dando la vuelta 
al cerdo. 
Una vez quemado se retiran las cenizas, se le rocia al 
cerdo con agua, y se va limpiando la piel rascandola con 
el cuchillo. 
Limpio ya el cerdo, se le vuelve a tumbar boca arriba 
sobre la mesa del portal, y se le abre el vientre, de arriba 
abajo, sacandole los intestinos, el higado, el corazon y 
todas las visceras que se recogen a un balde para su pos-
terior aprovechamiento. Una vez vaciado el cerdo, se lim- 
pia bien su interior con agua y un patio, se le ensarta en 
un palo grueso, de unos dos metros y medio de largo, y 
se le coloca de pie apoyado contra la pared para que se 
enfrie el cuerpo. 
Despues de varias horas, cuando ya se ha enfriado, se 
trocea el cerdo, jamones, solomillo, tocino, cabeza, etc., 
y se introducen los trozos en sal en una caja grande apro-
piada, "Gazikutxa". 
Para la matanza del resto de los animales se emplea el 
cuchillo, y para la oveja, ademas un canuto hecho con 
un trozo de caña que, una vez muerta se le introduce en 
la piel por una pata y se va soplando para inflarla, y asi 
poder desollarla mejor. 
I. 6L LSE HACEN EMBUTIDOS EN CASA?. CLASPS 
MATERIAL, ENVOLTURA. 
Tanto cuando se mata el cerdo como la oveja, uno d< 
los primeros trabajos de las mujeres en la cocina suck 
ser el hacer las morcillas. 
Para su ejecucion se emplean los intestinos del propio 
animal una vez limpios. 
Los ingredientes principales, en ambos casos, son pua 
rro y cebolla picados, mezclados con la sangre del cerdo 
o de la oveja, a los que se les añaden manteca del mismo 
animal y algunas especias como canela, oregano y sal. 
Segun de que animal se trate las morcillas tienen dis• 
tinto sabor y nombre en euskera. Las de cerdo "Odol• 
kie", y las de la oveja "Mondejue". 
Ademas de las morcillas se hacen tambien chorizos, con 
carne y tocino de cerdo picados, añadiendo ademas la 
"Salmuera". El intestino que se usa para estos es, en so 
mayoria, comprado en la carniceria, ya que los del ani-
mal se utilizan casi todos con las morcillas. 
Con la carne de oveja curada se hace una especie de 
jamon que se llama cecina, "Zeziñe", que se come en cru- 
do o principalmente cocido con las alubias. 
I. 61- ¿SE REGALAN MORCILLAS Y OTROS PRO. 
DUCTOS DE LA MATANZA? ¿A QUIENES? 
Con motivo de la matanza del cerdo -no de otros 
animales- ha existido la costumbre de regalar algunos pro• 
ductos al cura, a la maestra, al vecino mas proximo y a 
los nacidos en la casa que vivian fuera de ella. Los recep• 
tores devolvian a su vez el regalo cuando mataban su 
cerdo. 
Este regalo consistia en dos o tres morcillas, un trozo 
de hueso de espinazo, un trozo de tocino y un trozo de 
solomillo, que se solian entregar en una hoja de berza. 
Antiguamente se llevaban tambien regalos cuando se ma- 
taba la oveja. 
I. 64.- LDONDE Y COMO SE CONSERVAN LOS 
EMBUTIDOS? 
La conservacion de chorizos se hace de dos formas. Par- 
te se introducen en una tinaja de barro cubriendolos de 
aceite de oliva o de manteca de cerdo derretida. Otra pane 
se cuelgan en el desvan para que les de el aire durante unos 
quince dias y se sequen. Una vez secos se cuelgan en la 
cocina para que se curen con el calor. 
En la tinaja tambien se suele introducir, para su con• 
servacion, parte del lomo del cerdo cortado en rodajas. 
1. 65.- ¿SE FUMIGAN EMBUTIDOS U OTRAS 
COSAS? LCON QUE? 
Aunque ya no se hace, en algunos caserios antes se fu- 
migaban chorizos, costillares, lomos y quesos. 
Esta operacion se hacia en la cocina, poniendo un bra- 
sero o una especie de cazuela grande de barro con leñas, 
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I. 66.- LQUF. FRUTAS SE DESECAN? 1DONDE? 
i,COMO? 
Los unicos frutos que han conocido desecar mis co- 
municantes han sido las castafias, nueces y avellanas. 
La forma de desecarlas era extendi ^ ndolas en el des- 
van, pero las castañas dentro de su erizo. A veces deseca- 
ban las nueces secandolas al sol junto a la casa. 
I. 67.- ;,SE COMEN SETAS? LQUE CLASES? 
Desde los mas antiguos recuerdos de las personas en-
cuestadas, de sus padres y abuelos, se consumen setas en 
Beasain. 
Las especies clasicas que se han 
nuestros montes son: 
Amanita Caesarea 	 Amotoa-Kuleto 
Russula virescens 	 Gibelurdiñe 
Tricholoma Georgii 	 Udaberriko ziza 
Cantharellus Cibarius Ziza orie 
Boletus Aureus 	 Onto beltza 
Boletus Edulis 	 Onto zurie 
Hydnum Repandum Tripaki 
Desde hace unos treinta años, los recolectores de la zona 
urbana cogen tambi^ n. 
Lactarius Deliciosus 	 Esne gorri 	 Niscalo 
Lanperna 
	
Galamperna 	 Lepiota Procera 
Hace sesenta años se cogfan, tambi ^n, nutrias con cepo. 
Los cangrejos se cogian a mano, y los peces con tres- 
mallo principalmente. 
I. 71.- zSE FABRICAN QUESOS EN CASA? ¿CON 
QUE LECHE? 
Hoy dia son contados los caserios que hacen queso para 
el consumo de casa. Los que lo hacen es con leche de va- 
ca, excepto en tres o cuatro caserios, que tienen impor- 
tantes rebaños de ovejas y hacen queso con su leche, pa - 
ra consumir y vender. 
Antiguamente hacian queso de vaca en la mayoria de 
los caserios, y de oveja en bastantes. 
I. 72.- ¿CON QUE SE CUAJA LA LECHE? 
La leche siempre se ha cuajado con cuajo de cordero, 
"Gatzagie". Si no se tienen ovejas se compra el cuajo a 
algun pastor o al carnicero. Hoy se comercializa en la ca- 
lle mucha leche de oveja en la temporada invernal, para 
hacer cuajada en las casas. Para ello utilizan cuajo liqui - 
do comprado en la farmacia. 
venido recogiendo en 
Oronja 
Seta de cura 
Seta de primavera 
Cabrilla 
Hongo negro 
Hongo 
Gamuza 
I . 68.- ;,SE COMEN CARACOLES DE TIERRA? ¿CO-
MO SE PREPARAN? 
No se recuerda que los propios del lugar comieran ca-
racoles preparados en casa. 
Con la inmigracion de personas de otras regiones se em- 
pezo a comerlos en la zona urbana, pero mas bien en plan 
de hacer una merienda entre amigos de vez en cuando. 
Una vez limpios, cuyo proceso es largo, se preparan en 
salsa acompañados de pequeños trozos de jamon y cho-
rizo que se introducen en la cascara juntamente con su 
propia carne. 
I. 69: LSE COMEN MARISCOS? LQUE ESPECIES? 
Al no estar Beasain en zona costera, no se recogen ni 
se comen habitualmente mariscos. Se consumen en las co- 
midas que se hacen en los restaurantes con motivo de al- 
guna boda, etc. 
I. 70: ¿SE COMEN PECES DE RIO? LCUALES? 
Bien sea por la contaminacion de las aguas o por la 
incontrolada depredacion, hoy puede decirse que los rfos 
y arroyos de Beasain carecen de fauna piscicola, por lo 
que los peces de rio que se consumen son producto de 
la pesca de aficionados fuera de aqui, o procedente de 
piscifactorias de truchas. 
Hasta hace unos cuarenta años en las casas cercanas 
a los rios se pescaban y consumian las siguientes espe- 
cies: Ezkalu, loina, barbo, trucha, anguila y cangrejo. 
I. 73.- LCOMO SE FABRICA EL QUESO? LQUE 
UTENSILIOS SE EMPLEAN? 
La fabricaciOn del queso, tanto con leche de vaca co- 
mo de oveja, requiere el cuajado de la misma, echandole 
el cuajo, disuelto en un poco de agua, cuando aun esta 
templada, reci ^ n ordeñada, o templandola al fuego. Hoy 
la leche se cuaja en un barreño, pero antes se empleaba 
un recipiente de madera Ilamado "Apatza". El batidor, 
"Malatxa", consiste en una rama de acebo con sus pe- 
queñas ramas vueltas sobre la principal y atadas a ella 
con una cuerda. 
Una vez cuajada la leche se vuelve a batir hasta des- 
menuzarla y se le añade la sal y agua caliente, para que 
los trozos desmenuzados liguen mejor entre si, para lo 
que se van apretando con las dos manos contra el fondo 
del recipiente, consiguiendo hacer una especie de cilin- 
dro de cuajada mas dura con muy poco suero. 
Esta masa blanca y compacta se introduce en el mol- 
de, "Zumitze", o "Gaztanontzie", que dispone de unos 
pequeños agujeros para que escape el poco suero que le 
queda, segun se va apretando la masa con los dedos y 
el puño. Los moldes antes eran de madera, pero hoy se 
compran de chapa. 
Cuando se ve que ha echado todo el suero, ha termi-
nado ya la elaboracion propiamente dicha. Se deja en el 
mismo molde durante unos diez dias para que se segue. 
Luego se saca del molde y se coloca en unas baldas en 
el desvan para que se cure durante otros quince dias, y 
ya esta listo para consumir. Esta es la forma que me ex- 
plico un encuestado, pero no es la que hoy utilizan los 
pastores de la sierra. 
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I. 74.- LFORMA DE LOS QUESOS? J,DONDE SE CON- 
SERVAN? LSE FUMIGAN? 
Los quesos se hacen redondos, de unos quince centi-
metros de diametro y seis o siete de altura, y aplanados 
en sus dos caras superior e inferior. 
Se conservan en unas baldas colgadas con alambres en 
el desvan, para que no puedan llegar a ellos los ratones. 
Antiguamente se fumigaban, dandoles un color rojo, 
pero hoy no se hace. 
I. 75.- LQUE SE HACE CON EL SUERO? LSE HACE 
REQUESON? LCOMO? 
El suero se le da a la ternera; antes tambien se to da- 
ban al cerdo. 
Habfa caserfos donde a veces cocfan el suero, sin que 
llegara a hervir, saliendole al final una nata muy gruesa 
en la superficie, que se recogfa con el pasador y se comia. 
I. 76.- LSE HACE CUAJADA? LCOMO? LSE CUECE 
LA LECHE CON PIEDRAS CANDENTES? LQUE 
CLASE DE PIEDRAS? 
Hoy se hace cuajada no solo en los caserfos sino en 
muchas casas de la zona urbana, para utilizarlo como 
postre. 
Para ello se cuece la leche al fuego en un recipiente nor-
mal, y se deja que se temple, para añadirle, el cuajo. Hoy 
se emplea cuajo artificial concentrado que se vende en 
la farmacia. 
Se sabe que antiguamente, al no poder poner al fuego 
los recipientes de madera, se coda la leche introducien- 
do en la misma piedras candentes, pero no se sabe que 
clase de piedra era. 
I. 77.- ;,SE VENDE LA LECHE? 
Aunque algunos caseros-han empezado a utilizar la le- 
che, que no consumen en casa, para el engorde de sus ter- 
neros, la mayorfa de ellos la venden. Unos a las centrales 
lecheras que se la van a buscar hasta cerca del caserfo. 
Los que disponen de alguna persona que pueda hacer el 
reparto de la mañana prefieren venderla a los clientes de 
la calle, a quienes se la entregan en su propio domicilio, 
incluidos los domingos y festivos. 
Los precios de una y otra yenta son logicamente dis-
tintos, cobrandose por el litro de leche entregado en las 
casas el doble del precio que les pagan las fabricas. 
I. 78.- LCOMO SE LLAMA LA LECHE AGRIADA? 
LQUE SE HACE CON LA NATA? LSE FABRICA 
MANTEQUILLA? 
A la leche agriada se le da el nombre de "Esne galdue", 
y se les da a los cerdos sin ningun aprovechamiento para 
las personas. 
La nata de la leche se aprovecha para hacer algun pos-
tre como galletas, tarta. 
Tambien se aprovecha la nata para hacer mantequilla, 
a base de batirla fuertemente con una cuchara a medida 
que se le va añadiendo un poco de agua. 
I. 79.- LEN QUE SE UTILIZA LA LECHE DE BURRA' 
Actualmente la leche de burra solo sirve para que ^ sta 
amamante a su crfa, pero dicen que antiguamente era re• 
comendada por los medicos a los tuberculosos o los que 
tenian alguna enfermedad del pulmon. 
Otra finalidad importante de esta leche era la de ali. 
mentar a los niños pequeños, si la madre carecia de le. 
che, pues dicen que las dos son de composicion pared. 
da. A uno de mis informantes le viven primos carnales 
que fueron criados con leche de burra, y crecieron sanos 
y fuertes. 
I. 80: LQUE PLANTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
O COMO CONDIMENTO? 
Las legumbres que se recogen y consumen son la alu• 
bia, "Induaba", o "Babarrune", negra, roja y blanca; las 
habas, "Baba"; guisante, "Illarra"; y las vainas, "Bai. 
na" o "Lekak". 
Ademas de estas se consumen sin cultivarse aqui, los 
garbanzos y las lentejas. 
Como condimento se utilizan el perejil, ajo, cebolla, 
sal, guindilla, canela y pimienta, asi como el azafran. 
Se consumen cambial mucho las verduras como lechu- 
ga, berza, escarola, borraja, zanahoria, acelga, coliflor, 
espinaca, puerro, etc. 
1. 81: LSE TOMA CAFE? LSE USAN OTRAS BEBIDAS 
COMO TE, MANZANILLA, ETC? 
Se toma café, bien sea solo o con leche, a la mañana 
para desayunar y despues de las comidas, segun la cos- 
tumbre que se tenga. Antiguamente se hacfa una infusion 
parecida al café con trigo tostado. 
El te y la manzanilla tambien se toman, pero en plan 
mas selectivo. La manzanilla a veces, para los desarreglos 
intestinales. Algunos toman tambien achicoria. Tambi ^ n 
se hacen infusiones de tila como tranquilizante. Antigua- 
mente tambien se hacfan infusiones de malta. 
I. 82.- LSE BEBE VINO? LSIDRA? LCHACOLI? 
;,LICORES? 
Hoy dia la bebida mas comun, tanto en casa como fue-
ra de ella, es el vino. 
Antes se acompañaban las comidas con agua o sidra. 
La sidra se sigue haciendo en algunos caserfos, pero se 
bebe principalmente en verano, at volver del campo. UI- 
timamente la sidra esta experimentando un gran auge por 
la proliferaciOn de sidrerfas, incluso dentro del casco ur- 
bano, pero en la mayorfa de los casos no la hacen en ellas, 
sino que se trae de fuera. 
El chacolf se consume muy poco en Beasain, y ello Co. 
mo aperitivo en los bares. 
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Los licores y brandys se consumen mucho, sobre todo 
los dias de fiesta en los establecimientos piiblicos. 
I. 83.- zESTAS BEBIDAS SE FABRICAN EN CASA? 
La linica bebida que se fabrica totalmente en casa es 
la sidra, y ya en pocos caserios. 
Ultimamente esta proliferando el hacer pacharan en las 
casas, para el consumo propio. Consiste en introducir una 
porcion de andrinas, "Basarana", en una botella llena de 
anis, para que este vaya tomando la acidez de aquellas 
a la vez que una coloraciOn roja oscura. 
I. 84.- ¿A QUF. EDAD SE PERMITE FUMAR A LOS 
 JOVENES? 
Ordinariamente los jovenes que les gusta fumar, em-
piezan a hacerlo delante de sus padres a los 18 años , y 
uno o dos antes a sus espaldas. 
Para encender los cigarrillos se utilizan cerillas o en- 
cendedores de chispa, cuyo combustible es la gasolina o 
el gas. Antes se encendian, con mechero de chispa y me- 
cha larga en el campo, y con una brasa del fuego en casa. 
No se recuerda encenderlo con pedernal y yesca. Anti- 
guamente habia abuelas que fumaban en pipa, en los ca- 
serios de Beasain. 
I. 86.- CAMBIOS EN EL REGIMEN ALIMF.NTICIO 
DESDE EL SIGLO PASADO. 
La transformacion que se ha operado en el regimen ali- 
menticio, desde el pasado siglo, ha sido tan espectacular 
como inesperada. De la monotonia anterior, como se pue- 
de comprobar en las preguntas 39 y 40, a la variedad ac-
tual existe una diferencia muy importante, no solo en la 
diversidad de los gustos sino en la forma de administrar 
el regimen dietetico, incidiendo en la distribucion de las 
calorias, proteinas y vitaminas, sin que ello quiera decir 
que se haya conseguido el optimo cquilibrio de las 
mismas. 
I . 85.- ¿SE FUMA ALGUNA COSA QUE NO SEA TA- 
BACO? ;,COMO SE PREPARA? ¿ EN QUE PIPAS SE 
FUMA? ;,DONDE SE LLEVA EL TABACO? LCOMO 
SE ENCIENDE? 
Hoy dia lo unico que se fuma ordinariamente es el ta-
baco en sus tres facetas, cigarro puro, cigarrillos y en pi- 
pa. Una pequeña aunque alarmante cantidad de jovenes 
fuma clandestinamente, desde hace unos pocos años, hier-
bas adormideras que se importan y adquieren en el mer-
cado prohibido de la droga. Al igual que en otras locali- 
dades esta haciendo mucho daño. 
No se ha cultivado tabaco en los caserios de Beasain, 
por lo que siempre se ha solido comprar, bien sea picado 
para liar o para la pipa, y ultimamente en paquetes de 
cigarrillos o cajas de cigarros puros. 
La unica ventaja que se atribuye popularmente al ta- 
baco es la de servir de sedante cuando se esta nervioso, 
pero otros dicen que es sOlamente por el efecto de hacer 
algo en esos momentos. 
Hay pocas personas, hoy dia, que fuman en pipa o con 
boquilla, pero las que se usan son de madera las prime- 
ras y de material de plastico las segundas. Antiguamente 
se fumaba mas en pipa, y esta era de yeso. 
Para liar los cigarrillos de tabaco picado, se usaban las 
hojas tiernas que rodean el grano de las mazorcas de maiz. 
Se secaban a la sombra en el desvan y se preparaban cor- 
tandolas a la medida deseada. Cuando se iba a salir al 
campo se Ilevaban en la cabeza bajo la boina. Se les Ila- 
maba "Arto txorroka" y "Txuikiñe". Hoy la mayor par- 
te fuma cigarrillos comprados, y al que le gusta el tabaco 
picado, por ser mas fuerte, lo lia con papel de fumar 
comprado. 
El tabaco antiguamente se llevaba en unas bolsitas de 
cuero, despues en petacas del mismo material, y hoy en 
el mismo paquete en que venden los cigarrillos. 
I. 87.- ¿SON HOY MAYORES QUE ANTAÑO LAS CO- 
MODIDADES DE LA VIDA PARA LA GENERALI- 
DAD DE LOS VECINOS? 
Debido al emplazamiento de Beasain en un importan-
te nudo de comunicaciones siempre se ha situado a la van- 
guardia de los adelantos tecnicos y de los servicios muni- 
cipales para sus vecinos. 
Pero en cuanto al cambio que se ha operado en las ca-
sas, desde el pasado siglo, en las comodidades materiales 
individuales, el adelanto es de tal magnitud, que en cin- 
cuenta años han quedado obsoletas formas de vida que 
se habian mantenido estables durante varias generacio-
nes anteriores. 
Hoy se puede llegar en automovil a la totalidad de los 
caserios habitados de Beasain, por lo que disponen de este 
medio de locomocion que les acerca, en poco tiempo, al 
casco urbano comercial e industrial. 
Este hecho conlleva la posibilidad de compartir, mu- 
cho mas comodamente que antes, la vida en el caserio 
con el trabajo fuera de el o con la escuela, de muchos 
miembros de la familia, quienes demandan para el mis-
mo, ademas, los adelantos y comodidades que ven en las 
viviendas de la zona urbana construidas de acuerdo con 
los tiltimos adelantos. 
Como se ha indicado en una pregunta anterior, hoy to- 
dos los caserios disponen de agua corriente, energia elec- 
trica y de gas transportable en bombonas, lo que les per- 
mite disfrutar de la comodidad de la mecanizacion, tan- 
to de las labores domesticas como de algunos trabajos 
propios del medio, como ordeño, limpieza de los establos, 
agua caliente y fuego instantaneos, etc. 
Esto ha hecho que en los ultimos años haya decrecido 
algo el ritmo de abandono de los caserios, a pesar de que 
muchos de ellos no sirven ya mas que de vivienda con 
alguna pequeña huerta. 
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LA INDUMENTARIA 
I. 88.- ;,EXISTEN TRAJES 0 VESTIDOS TRADICIO-
NALES? ICUANDO SE USAN? 
No se conservan trajes o vestidos tradicionales entre las 
familias encuestadas, excepcion hecha de un sombrero de 
copa que me mostraron en un caserio, y que utilizaba el 
mayorazgo de la casa para presidir las ceremonias fune-
rarias por los familiares fallecidos, juntamente con una 
capa negra. 
Antiguamente estas dos prendas se tenian en todos los 
caserios. Se da la circunstancia de que mi informante, que 
lo conserva, tuvo que utilizarlo por primera vez a la edad 
de diez años, en el funeral de su padre, por ser el mayor 
de los varones que quedaba en la casa. Esto ocurrio en 
el año 1902. 
Ademas de la ceremonia del funeral, este sombrero y 
capa eran utilizados tambi ^ n para asistir a las misas de 
novenario, que se celebraban durante los nueve dias se- 
guidos al del fallecimiento, asistiendo a ellas toda la fa- 
milia. Para asistir a estas misas, el camino entre el case- 
rio y la iglesia era recorrido por los familiares en fila in- 
dia y en silencio, yendo precedidos por el cabeza de fa- 
milia tocado con dichas prendas. Se conocia esta forma 
de ir a la iglesia con el nombre de "Segizioa". 
1. 89: MATERIAL Y FORMA DE LOS VESTIDOS 
INTERIORES. 
Los vestidos interiores antiguos eran de lino. La cami-
sa era larga y muy ancha. Eran generalmente fabricados 
en casa, desde el cultivo del lino que se recogia hacia San 
Antonio, hasta posteriormente proceder al largo trabajo 
de preparacion y conversion en hilo. Si no tenian maqui- 
na tejedora en el caserio, se llevaba el hilo a donde la hu-
biera, para volver con el tejido y confeccionar las pren-
das en casa. 
Hoy tanto la ropa interior como la exterior es de con- 
feccion industrial, y se adquiere en los comercios del ra-
mo de los centros urbanos prdximos. 
I. 90.- zQUF. PRENDAS SE EMPLEAN EN CADA 
CLASE DE TRABAJO? 
Hoy dia generalmente no se distinguen las prendas que 
se usan por el trabajo que se realiza, sino por la situa-
ciOn atmosf^ rica y la edad de las personas. 
Los hombres mayores de los caserios usan siempre boi-
na y albarcas, mientras que la mayoria de los jovenes del 
 mismo medio no se tocan la cabeza con ninguna prenda
y se calzan con zapatillas de deporte o botas. 
Es raro ver en el caserio a mujeres menores de setenta 
años tocadas con el clasico pañuelo en forma de moño. 
En cuanto a la vestimenta ocurre otro t an to. Mientras 
los hombres mayores se visten con pantalon, camisa y cha- 
queta de punto o americana, generalmente de color gris 
oscuro o azul, los jovenes usan pantalon, niki o camisa 
y jersey o anorac de colores mas modernos y diferentes. 
I. 91.- ;,QUE PRENDAS DE VESTIR SE HACEN EN 
CASA? LCON QUE MATERIAL? 
Ademas de las ropas que antes se con feccionaban en 
casa, con tela de lino, hasta hace poco tiempo se han so• 
lido tejer los calcetines de trabajo con lana de oveja. 
Hoy lo unico que se hace normalmente son algunos jer-
seys de punto, tejidos a mano con dos agujas largas, corm 
 prando la lana de color deseado en el coniercio. Tambi ^ n 
las mujeres de edad acostumbran a hacerse sus delanta• 
les, de tela de pequeños cuadros o rayas, las sabanas, cot, 
 tinas y trapos de cocina. 
Las mujeres jOvenes suelen preparar en casa, las pren• 
das interiores y pequeños jerseys, cuando estan esperan- 
do dar a luz. 
I. 92.- ¿LOS HOMBRES USAN TIRANTES, CINTU. 
RON 0 CEÑIDOR? 
Los hombres mayores de los caserios siguen usando el 
ceñidor negro, "Gerrikoa", en los trabajos del campo y 
en casa, pero para bajar a la calle se ponen el cinturon. 
Los jovenes usan siempre cinturon. 
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I. 93.- ;,A QUE EDAD EMPIEZAN LOS NIÑOS A 
USAR PANTALON? LCUANDO VISTEN DE LARGO? 
A los niños se les pone pantalon desde pequeños. An-
tes se les ponia pantalOn largo entre los trece y catorce 
años, pero hoy apenas usan pantalon corto, excepto unos 
pocos que se los ponen en verano. Incluso a las niñas se 
les pone pantalon largo desde pequeñas en muchos ca-
sos, alternando con los vestidos. 
1. 94.- ;,QUE CALZADO ES EL USUAL? LSE USAN 
ALBARCAS? 
El calzado usual de las personas mayores en el caserio 
es la albarca. Hoy es de goma y se compra en el corner-
cio. Antiguamente el padre fabricaba en casa las albar- 
cas para los miembros de la familia, con el cuero de la 
ternera que mataban para las fiestas entre tres o cuatro 
caserios del barrio. Los cordones de las albarcas se ha-
clan con el mismo cuero cortado en tiras. 
Cuando hacia mal tiempo y habia que salir a trabajar 
al monte, se usaban botas, compradas, con la suela cla- 
veteada con tachuelas, a las que se Ilamaba "Borzegi". 
El calzado que se usa hoy cuando hace mal tiempo son 
botas altas de goma, Ilamadas katiuskas, y que se com- 
pran en el mercado. 
1 . 95: ;,SE USAN ALPARGATAS V ALMADRAÑAS? 
;,DONDE SE HACEN? 
Se conoce el uso de la alpargata desde antiguo, pero 
siempre comprada. En verano se usaban alpargatas blan- 
cas para ir a la calle o de romeria. 
En Beasain existieron dos alpargaterias, la ultima de 
las cuales dejo de fabricarlas hace menos de cuarenta 
años. 
El uso de la almadraña ha sido muy poco comun en 
Beasain, y desde luego no se recuerda que se hicieran en 
casa. 
I. 96: ;,COMO ES EL PEINADO EN LOS DIAS LA- 
BORABLES, COMO EN LOS FESTIVOS? 
No se recuerda que se llevara diferente peinado en los 
dias laborables y los festivos. Las mujeres siempre se lo 
han arreglado y marcado para los festivos, pero mante-
niendo el estilo usual de cada una. 
En cada ^poca se peina a la moda. Las mujeres jOve-
nes ya no llevan moño, usan pelo corto o melena suelta. 
Los jovenes acostumbran a llevar el pelo mas largo que 
antes, vi ^ ndose largas melenas en algunos casos. Se ha 
extendido bastaste el uso de la barba entre la juventud. 
1.97.- DIFERENCIA EN LA INDUMENTARIA Y PEI- 
NADO ENTRE SOLTEROS V CASADOS. 
No hay diferencia apenas entre la indumentaria y el pei- 
nado entre los hombres solteros y casados. Si acaso entre 
los primeros se da una indumentaria de colores mas va- 
riados y el pelo algo mas largo. 
Antiguamente la diferencia era superior entre las mu- 
jeres, que una vez casadas no podian ir con la cabeza des- 
cubierta sino que se ponian siempre el pañuelo en forma 
de moño. 
I. 98.- LQUE ADORNOS LLEVAN EN SU CUERPO 
TANTO LAS MUJERES COMO LOS HOMBRES? 
Antiguamente el unico adorno que utilizan las muje-
res de los caserios eran los pendientes. Mas tarde el ani- 
llo de oro de casada, y en algunos casos un alfiler de oro. 
Los hombres solian llevar el reloj de bolsillo, en el cha- 
leco, con una cadena que lo sujetaba al ojal. 
Hoy las mujeres jovenes llevan, ademas de los pendien-
tes y el anillo de casada, collares, pulseras, sortijas, ca- 
denas y reloj de pulsera. 
Los hombres llevan reloj de pulsera y, cada vez mas, 
el anillo de casado, e incluso algunos sello de oro, o ca-
dena de collar o pulsera. 
A los niños generalmente se les pone cadena y meda- 
11a, y a las niñas ademas de esto pendientes y alguna 
sortija. 
I. 99.- LSE LES ATRIBUYE A TALES ADORNOS VIR- 
TUD CONTRA ENFERMEDADES, MALOS ESPIRI- 
TUS 0 AOJAMIENTO? 
De la antiguedad no se recuerda que los adornos cor- 
porales tuvieran virtudes contra enfermedades o malos 
espiritus. Recientemente se ven algunas pulseras de mu- 
ñeca, tanto para hombres como para mujeres, a las que 
se atribuye bondades para la curaciOn del reumatismo, 
"Aiden kontrako". 
I. 100.- LSE LLEVAN MEDALLAS RELIGIOSAS? 
LCUALES? 
De siempre se ha solido llevar el escapulario, con el Sa-
grado Corazon en el pecho y la Virgen del Carmen en la 
espalda, que eran de tela y cordon. Hoy se lleva poco en 
esta modalidad, ya que por lujo e higiene ha sido susti-
tuido por la cadena y medalla, de plata o de oro, tenien- 
do esta ultima las mismas efigies que el escapulario, en 
su anverso y reverso. 
Se ha solido llevar tambi ^ n, sobre todo las mujeres, el 
cordon de San Francisco durante alguna temporada, co- 
mo cumplimiento de promesas hechas en momentos de 
apuro para la marcha de la casa o de algun familiar. 
Tambi^ n se llevan medallas de otras advocaciones o san-
tos como la Milagrosa, la Virgen de Aranzazu, etc. 
Cada vez que se asiste en peregrinacion a algun san-
tuario o ermita, se acostumbra a traer medallas bendeci-
das y rosarios para la familia. A los niños se les pone una 
medalla con un lacito, sujetos a la ropa con un imperdible. 
I. 101.- LSE LLEVAN AMULETOS? LQUE FUNCIO- 
NES SE LES ATRIBUYE 
No se recuerda el uso de amuletos. 
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I. 102.- ¿LOS HOMBRES LLEVAN BASTON 0 PALO 
Y EN QUE OCASIONES? 
El hombre del caserfo ha tenido y tiene costumbre de 
usar un palo, "Makillea", cuando va al monte a cortar 
leña, o a una pieza lejana, o al prado a la espera del to- 
po, o saca el ganado a abrevar o pastar. 
Cuando va con el ganado uncido at carro o at arado 
con el que esta trabajando la tierra, suele llevar una vara, 
en cuya punta tiene un pincho metalico, "Akullue", con 
el que le pincha para que trabaje. 
Hasta hace unos 50 años, y en algunos casos menos, 
para bajar del caserfo a la feria solfan Ilevar una vara mas 
esbelta, at estilo de la de los tratantes. Esta vara era gene- 
ralmente de avellano blanco, "Urritz zurie", y para que 
mantuviera su elasticidad solfa cortarse en el cuarto cre-
ciente del mes de noviembre. Tambi ^ n eran apreciadas las 
varas de acebo, "Gorostie". 
Cuando el hombre se hace mayor y empieza a sentir 
molestias reumaticas, tan comunes en esta tierra, o sfm- 
plemente por apoyo y seguridad, suele usar baston, "Ma- 
kulue", incluso cuando sale a la calle para ir a la iglesia 
o a la feria. 
Todo este tipo de palos, varas y bastones suelen hacer- 
se en casa, excepto algunos bastones, que por mas ele- 
gancia se compran en las ferias de Ordizia o Tolosa. 
I. 103.- zQUE PLANTAS SE EMPLEAN PARA PER- 
FUMAR LOS VESTIDOS, 0 COMO PRESERVATIVO 
CONTRA LA POLILLA? 
Para aromatizar las ropas guardadas en los armarios, 
se recuerda que antes se ponfan dentro de los mismos unos 
manojos de plantas de menta, de espliego o de romero, 
segun la costumbre de cada familia, reponi ^ ndolos segun 
se marchitaban. 
Para preservarla de la polilla, se introducfan cigarros 
puros en la ropa. Mas tarde empezaron a utilizarse las  
bolas de alcanfor, que ejercfan las dos funciones. En al- 
gunos sitios aun se utilizan. 
Hoy existen varios productos modernos, sobre todo aro• 
matizantes, que se compran en el comercio. 
I. 104.- zDE QUE MATERIAL SE HACEN LAS PREN. 
DAS DE LA CAMA? LCOMO ES EL JERGON? ¿CO. 
MO ES EL CAMASTRO DE LOS PASTORES? 
Antiguamente y hasta que se dejo de cultivar el lino 
se hacian en casa todas las prendas de la cama. Hoy se 
compran todas en el comercio, aunque hay aim algunas 
casas en las que confeccionan las sabanas, pero con tela 
comprada. 
El jergon, hasta hace unos cincuenta años, era un gran 
saco de tela de lino, relleno con hojas secas de mazorcas 
de maiz, "Arto txorroka" o "Txuikiñe", con una gran 
abertura en la cara superior para poder meter la mane 
y ahuecar las hojas at hacer la cama. Este jergon se lla• 
maba "Lastaia". 
El colchon, "Koltxoia", era otro gran saco, de las me- 
didas de la cama, hecho con tela de lino, y relleno de la- 
na de oveja. 
La almohada, "Burukoa", estaba hecha con los mis- 
mos materiales que el colchon. 
Las sabanas bajera y encimera, "Azpiko izara" y "Ga- 
ñeko izara", asi como la funda de la almohada, "Buru- 
ko azala", eran tambi ^ n de tela de lino, "Eune'. 
En sustitucion de las actuales mantas se utilizaba una 
colcha gruesa, "Oazala", de las dimensiones de la cama, 
que consistia en dos telas de lino cosidas entre si, y relle- 
nas con lana de oveja. En ocasiones las habfa de telas de 
colores rellenas de toda clase de trozos de tela gruesa y 
paño. 
La cama de los pastores se sigue llamando "Kaama- 
ña", pero hoy generalmente tiene jergon de muelles espi-
rales o somier debajo del colchon, que es igual at de la 
casa, asf como las sabanas y mantas. 
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LA FAMILIA 
I. 105.- ¿CON QUF. PALABRAS SE DESIGNAN LA 
FAMILIA, EL PARENTESCO Y LA PARENTELA? 
A la familia de la casa se denomina "Sendia". 
Al parentesco "Senditarrak" o "Familikoak". 
A la parentela "Senditarrak o "Famili artekoak". 
I. 106: GRADOS DF. PARENTESCO Y SUS NOM- 
BRES. ORDEN QUE GUARDAN EN DETERMINA- 
DAS CEREMONIAS. DURACION Y MARCAS DE 
DUELO. 
Los nombres comunmente utilizados para designar a 
los diferentes miembros de la familia son los siguientes: 
Abuelo: "Aittejaune" o "Aittona" 
Abuela: "Amandrea" o "Amona" 
Padre: "Aitte" o "Alta" 
Madre: "Ama" 
Los Padres: "Gurasoak" 
Hijo: "Semea" 
Hija : "Alaba" 
Todos los hijos e hijas: "Seme alabak" 
Hermano: "Anaie" 
Hermana de hermano: "Arreba" 
Hermana de hermana: "Aizpa" 
Todos los hermanos: "Senideak" 
Hermanos o hermanas gemelos: "Bixkiak" 
Tio: "Osaba" 
Tia: "Izeba" 
Primo o prima: "Lengusue" 
Primo segundo: "Bestengusue" o "Lengusu txikie" 
Primo tercero: "Erengusue" 
Sobrino o sobrina: "Illoba" 
Nieto o nieta: "Illoba" o "Billoba" 
Yerno: "Suie" 
Nuera: "Errañe" 
Suegro: "Aitagiarreba" o "Aitaiarreba" 
Suegra: "Amagiarreba" o "Amaiarreba" 
Padrastro: "Ugazaitte" 
Madrastra: "Ugazama" 
Hijastro: "Ugazseme"  
Hijastra: "Ugazalaba" 
Soltero o soltera: "Ezkongai" 
Solteron: "Mutilzar" 
Solterona: "Neskazar" 
Novio: "Senargai" 
Novia: "Andregai" 
Esposo: "Senarra" 
Esposa: "Emaztea" 
Viudo o viuda: "Alargune" 
Padrino: "Aittepontekoa" o "Aittepuntakoa" 
Madrina: "Amapontekoa" o "Amapuntakoa" 
Familiares antepasados: "Gure aurrekoak" 
Familiares descendientes: "Gure ondorengoak" 
El orden que se guarda en determinadas ceremonias es; 
En las bodas: El padrino es el padre de la novia, y la ma- 
drina la madre del novio. Si falta alguno de ^ stos les sus- 
tituyen el hermano o cuñado de la casa o el hermano ma-
yor del padre para la novia, y la hermana o cuñada de 
la casa o hermana mayor de la madre para el novio. 
En el bautizo del primer hijo: El padrino es el abuelo 
paterno del niño, y la madrina la abuela materna. Para 
el resto de los hijos son los hermanos de los cOnyuges por 
orden de edad, pero hoy dia se van perdiendo estas cos- 
tumbres de preferencia. 
En los funerales: Antiguamente el cortejo arrancaba 
desde la casa e iba detras del f^ retro hasta la iglesia, y 
despu^ s del funeral hasta el cementerio, pero hoy, al ha- 
cerse estos recorridos en automovil, el duelo se forma en 
el portico de la iglesia y dentro de ella. 
Tanto los hombres como las mujeres del duelo dispo-
nen de bancos reservados para este fin, en los que se co- 
locan empezando por el cabeza de familia en el caso de 
los hombres, y por la mujer de la casa en el de las muje- 
res. Antiguamente el duelo de los hombres lo presidia el 
alcalde -en los barrios hasta hace unos 40 años- y tam- 
bicn tenian su lugar los vecinos mas proximos, pero ya 
no se recuerda el orden. 
Los signos y marcas de luto ya apenas se Ilevan, excep- 
cion hecha de las personas muy mayores. Hasta hace unos 
25 años se cumplia rigurosamente el luto, incluso en la 
zona urbana de Beasain. Por los padres se Ilevaba dos 
años, por los hermanos un año, y por los abuelos y tios 
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seis meses. Por los padres y hermanos se llevaba, ademas, 
un año y seis meses de medio-luto respectivamente. 
Los signos externos consistian, para las mujeres, en ves- 
tir totalmente de negro. Los hombres se ponian una tira 
de tela negra en la solapa de la chaqueta, o una franja 
ancha de tela negra en la manga de la misma. Se usaban 
zapatos negros e incluso la corbata si se ponla. 
Como signos internos de la casa, se procuraba no oir 
la radio en una temporada, excepto para escuchar retrans- 
misiones religiosas como el rosario diario o la misa do- 
minical. Mientras duraba el luto se recordaba al falleci- 
do en todas las oraciones familiares como el rosario en 
familia, etc. 
Ademas en la casa del fallecido no se celebraban las 
fiestas patronales, ni se hacia la comida con los invita- 
dos mientras durara el luto, y no se podia ir de invitado 
a otros pueblos por las fiestas. 
Los jovenes no podian bailar en la plaza del pueblo los 
domingos, ni ir a las romerias y fiestas de otros pueblos. 
I. 107: NOMBRE FAMILIAR 0 APELLIDO: SU FOR- 
MACION Y TRANSMISION. 
Para identificar oficialmente a las personas hoy, se usan 
el nombre de pila y los dos primeros apellidos. El prime- 
ro es el del padre y el segundo el de la madre. 
En la zona urbana, hoy dia se identifica por el nombre 
y apellido. 
En la zona rural min se mantiene la costumbre de iden-
tificar a terceros por el nombre de pila seguido del nom-
bre del caserio. 
Algunos nombres de familiares de mis encuestados son: 
Mielanton, Inixiomari, Placida, Joxe, Joxemari, Maria, 
Joanmanuel, Pilar, Martin, Ixabel, Mateo, Ixidro, Luis, 
Antonio, Pedro, Santiago, Joxepa, Anttoni, Felipa, 
Fermin. 
Aunque cada vez menos, se conservan algunos sobre-
nombres que en muchos casos se van transmitiendo de 
padres a hijos. En algunos, este sobrenombre hace refe- 
rencia al oficio del que lo lleva o al caserio de procedencia. 
La mujer casada conserva su apellido. 
I. 108.- FORMULAS DE TRATAMIENTO USADAS 
ENTRE PADRES E HIJOS, ENTRE HERMA NOS, EN-
TRE ESPOSOS, ETC. 
Los tratamientos son distintos segun el grado familiar 
y la direction. 
Los esposos entre si: "Zuka" 
Los padres y abuelos a los hijos y nietos: "Ika" 
Los hijos a los padres: "Zuka" 
Los nietos a los abuelos: "Zuka" 
Entre hermanos: "Ika" 
A los niños muy pequeños: "Zuka" (incluso sus pa-
dres)" 
Entre amigos, de cualquier edad: "Ika" 
Al maestro, al medico y al cura: "Zuka" (antes "Beo-
rika")" 
Entre conocidos: "Zuka" 
Entre primos: "Ika" 
A los ancianos: "Zuka"  
I. 109.- RECUERDOS HISTORICOS DE LA CASA Y 
DE LA FAMILIA. (HECHOS NOTABLES) 
En todas las casas se recuerdan, y relatan de padres a 
hijos, hechos y caracteristicas sobresalientes de los ante- 
pasados de la familia. Estos recuerdos se remontan gene- 
ralmente hasta la generacidn del bisabuelo de cada uno. 
Generalmente.suelen ser relativos al caracter y dichos 
de los antepasados, a acciones ajenas al trabajo rutina- 
rio de la casa, que les tocb desempeñar en su vida, como 
participacion en las carlistadas, en ejecucion de carrete- 
ras, apuestas, emigracion a America, participaciOn en las 
guerras de Cuba o Africa, etc. 
Uno de mis encuestados nacido en 1892 recordaba, sin 
saber su significado, que su madre les solia contar un he- 
cho importante que les habia ocurrido en la casa. Alguien 
de otro pueblo les dijo que tenian "Sensoa", y que por 
ello tenian que abonar la cantidad de seis mil reales, y 
que anduvieron sin poder juntarlos. Desconoce el signi-
ficado de esta palabra, pero el piensa que pudiera tratar- 
se de algo semejante a la actual hipoteca o algo parecido. 
No se tienen noticias de comunicaciones subterraneas 
de ningun caserio con castillos o cavernas. 
Hoy dia no se tiene conciencia, ni se recuerda haberlo 
oido a los antepasados, que la casa fuese morada de las 
almas de los antepasados ni que estas las frecuentaran. 
No obstante, y debido al respeto que se les tiene, se les 
recuerda en numerosas oraciones durante el año, y espe- 
cialmente al cumplirse el aniversario de la muerte de ca- 
da uno de los que fueron conocidos. 
En la actualidad, debido al gran numero de aniversa-
rios, al cabo del año, que coinciden en el pueblo en un 
mismo mes, se celebra en la parroquia una misa comb 
de aniversario por todos los feligreses fallecidos en el mis- 
mo mes del año anterior, asistiendo los familiares pero 
sin que se coloquen sepulturas particulares de cada case- 
rio. Hasta hace unos diez años se ponia la sepultura en 
la iglesia, en la misa mayor del domingo siguiente al dia 
en que se cumplia el primer aniversario. En esta sepultu- 
ra se colocaba la "Etxekoandre" de la casa del fallecido, 
y los familiares y amigos asistentes al acto depositaban 
en la misma limosnas para responsos. 
Hasta hace unos veinte años, al terminar la misa ma-
yor de aniversario, iba uno de los sacerdotes de la parro- 
quia a la sepultura, tocado con roquete y estola, y con 
el hisopo de agua bendita, donde rezaba tantos respon- 
sos como pesetas iba contando la serora y depositando 
en el bonete del sacerdote. 
Hoy, a pesar de la misa comun de aniversario antes ci-
tada, son muchas las familias que encargan alguna misa 
particular al sacerdote. Tambien es muy comun encargar 
el rezo del Rosario a las dos emisoras que lo rezan en eus-
kera, Radio Segura y Radio Loyola. 
I. 110: SENTIMIENTO DE HONOR DE LA FAMILIA, 
SOLIDARIDAD. VISITAS Y REGALOS. 
El sentimiento de unidad y honor de la familia y de 
la casa se halla muy arraigado, y se le concede mucha im- 
portancia en las interrelaciones sociales, sin que ello quiera 
decir que se conserven todas las reglas de actuacion tal 
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como estuvieron vigentes hasta hace unos cuarenta años. 
Hoy, con la proliferaciOn de la comunicacion telefoni- 
ca y otros medios de traslado rapido, no se practica con 
el rigor anterior la visita, "Bixitea", a familiares enfer-
mos, por ejemplo. Antiguamente cuando una familiar, ve- 
cina o muy amiga tenia familia, se le visitaba, Ilevandole 
generalmente una gallina. Posteriormente se cambiO el re- 
galo en especie por una cantidad de dinero. 
La solidaridad entre la familia sigue conservandose, so- 
bre todo en momentos de necesidad de alguno de los 
miembros. Cuando en el caserio Ilega la ^ poca de la sie- 
ga, por ejemplo, los hermanos que viven fuera acuden 
a ayudar en los dias de asueto, e incluso tomando en su 
trabajo algunos dias de vacaciOn. Si hay que hacer algu- 
na obra de restauracion o reconstruccion en la casa, no 
faltan los familiares que acuden a ayudar con su mano 
de obra. 
Del mismo modo, los hermanos que han salido de apu- 
ros economicos en la compra de su piso, por ejemplo, ayu-
dan a los mas jovenes con sus pr ^ stamos cuando a estos 
ultimos les toca comprarlo. 
Son normales, en suma, reuniones dominicales con al- 
guna frecuencia, en la casa paterna, de las familias corn-
pietas de los hijos que viven fuera de la misma. 
Caso de que se suscite alguna querella entre dos her- 
manos, se aprovecha algun acontecimiento familiar para 
invitar a ambos, entre los demas, y se procura reconci- 
liarles. Antiguamente se solia recurrir al cura para que 
lo hiciera. 
En los consejos de familia, a veces actuan solo los horn- 
bres, sean hermanos o cuñados entre si, y otras veces los 
hijos e hijas que ostentan la troncalidad de la misma. Se- 
gun costumbres familiares, o porque los advenedizos no 
quieren participar, se autoexcluyen. 
No se conserva ninguna norma que indique la ejecu- 
cion de venganza por ofensas inferidas a la familia, lo 
cual no quiere decir que se olvide facilmente el tema. 
I. 111.- COHABITACION ENTRE PARIENTES. 
Cuando el mayorazgo se casa establece su hogar fami-
liar en el caserio, cohabitandolo juntamente con todos 
los habitantes del mismo. Cuando esto ocurre, es con la 
intenciOn de que sera el titular del caserio cuando fallez- 
can sus padres, e incluso antes, cuando ya mayores le tras- 
ladan dicha titularidad. 
A pesar de esto, todos los nacidos en el caserio tienen 
derecho a vivir en el, y asi suele verse a veces residir en 
la misma casa personas de tres generaciones, el mayor de 
los cuales no es forzosamente el abuelo, sino un herma- 
no o hermana suyos que quedaron solteros, asi como del 
padre. 
Los hermanos o hermanas solteros que, residiendo en 
el caserio, trabajan fuera del mismo, suelen contribuir a 
su manutencion bien sea economicamente, con su traba-
jo o de forma mixta. 
Hoy dia, cuando se casa alguien del caserio para resi-
dir fuera de el, el heredero del mismo suele aportarle una 
cantidad convenida, firmando el saliente, ante notario, 
la renuncia expresa a la herencia. 
I. 112.- REUNIONES DE PARIENTES. LQUIEN INVI- 
TA A QUIENF.S? ¿EN QUE FORMA? 
Las reuniones de parientes han estado y estan motiva- 
das por la celebracion de acontecimientos familiares, co- 
mo bodas y funerales, y por las fiestas patronales. 
Por Nochebuena antes no se acostumbraba a invitar, 
pero desde hace bastantes años se invita a los hijos del 
caseri:o que viven fuera, ya casados. Ademas ultimamen- 
te ocurre esto tambi ^ n en Nochevieja, ya que las parejas 
jovenes deben cumplir con las invitaciones de las casas 
de ambos, por to que se alternan los di:as. 
Las invitaciones, en el caso de los hijos, hoy dia con- 
sisten simplemente en ponerse de acuerdo en la alternan- 
cia antes citada, cosa que se trata en cualquier visita do- 
minical a la casa paterna o viceversa. Hoy hay mucha co-
municaciOn debido a la facilidad de medios de locomo- 
cion y acceso a los caserios. 
Por las fiestas patronales se suele invitar a los nacidos 
en el caserio, con sus familias, e incluso algun hijo ya ca-
sado de estos, si el trato es frecuente. 
A las bodas, salvo en las intimas, se invita actualmen- 
te a todos los familiares hasta el segundo o tercer grado, 
incluso a vecinos y amigos de mucho trato, tanto de los 
contrayentes como de sus padres. 
Para estos dos ultimos tipos de reunion, la invitacion 
ha solido ser siempre personal, mediante visita. Actual- 
mente, para las bodas se imprimen tarjetas de invitacion, 
en la que los padres de los contrayentes comunican al in- 
vitado el proximo matrimonio de sus hijos, pero rara vez 
se envia ^ sta por correo sino que se entrega personalmente. 
Todas estas invitaciones suelen tener reciprocidad. 
En cuanto a deberes de los invitados, solamente en las 
bodas se sienten actualmente obligados a entregar un re- 
galo. Este suete hacerse antes del dia de la boda, y suele 
consistir en objetos para la casa o incluso dinero en 
metalico. 
En los funerales ya solo se pasan comunicaciones del 
fallecimiento, dia y hora de los oficios religiosos ya que, 
como generalmente se celebran al atardecer, no se cele- 
bra en casa comida con invitados, excepto con alguno que 
llega a casa de algun pueblo lejano. 
Antiguamente todas las comidas se celebraban en la 
propia casa. Hoy se siguen haciendo en casa las de No- 
chebuena y fiestas patronales, pero el banquete de bodas 
suele celebrarse en algun restaurante de la zona. 
Los tipos de comida han variado sensiblemente, desde 
hace veinte años, tanto en los banquetes que se celebran 
en casa como en los restaurantes. Antes se celebraban con 
alimentos propios del caserio, matandose gallinas, pollos, 
corderos, e incluso algun ternero, por las fiestas, entre tres 
o cuatro caserios vecinos. Hoy se comen productos aje- 
nos a la casa, como marisco, pescado y carne comprados 
en el comercio. 
I. 113.- AUTORIDAD DE LOS PADRES. RESPETO 
HACIA LOS ABUELOS. PATRIA POTESTAD. 
La autoridad de la casa la han tenido siempre los pa-
dres, sobre todo el padre a la hora de realizar las corn-
pras y yentas del ganado mayor, como vacas, bueyes, ove- 
jas, el asno, cerdos, etc., asi como de los productos del 
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campo, trigo, manzanas, etc. De las gallinas, pollos, co- 
nejos y productos de la huerta y frutales se encargaba la 
madre. 
El dinero de la casa generalmente lo guardaban entre 
los dos, y se tomaban conjuntamente las decisiones de 
aumento de la cabaña, compra de algun nuevo terreno 
u otra inversion que supusiera un gasto importante para 
la familia. Si vivian los abuelos, o los hijos ya eran ma- 
yores, siempre se les pedia su opinion, cosa que en mu- 
chas casas se sigue haciendo. 
Al casarse el thijo o la hija que va a quedar en casa, 
van tomando paulatinamente la autoridad de la misma 
y se van convirtiendo en los administradores de la familia. 
El respeto hacia los mayores de la casa, abuelos, pa-
dres y tios ha sido y es un tema de suma importancia, 
que los niños van aprendiendo en la vida diaria. 
La patria potestad se pierde con los hijos al casarse ^ s- 
tos, y emanciparse, sobre todo si establecen su hogar fuera 
de la casa, sin que se pierda el respeto a los mayores y 
se acuda en ocasiones a su consejo. 
Cuando un hijo empieza a trabajar fuera de casa y se 
independiza, en gran medida economicamente, produce 
una pequeña emancipacion aunque no total, siendo uno 
de los primeros signos la compra de su ropa, automovil 
y desarrollo de aficiones personales. Esta circunstancia 
hace que el joven se entretenga mas en la calle, con sus 
amigos, desligandose de algunos trabajos diarios en el 
caserio. 
I. 114.- EFECTOS DEL PARENTESCO. OBLIGACIO- 
NES ENTRE PARIENTES. 
No se recuerdan derechos y deberes, establecidos, en- 
tre parientes, pero siempre se ayuda a quienes no tienen 
padres o hijos que les atiendan, tanto en los momentos 
de enfermedad como apuros economicos. Cuando falle- 
ce o enviuda algun hijo de la casa, si le quedan hijos me- 
nores en ntumero excesivo para poder atenderles, se reco-
ge alguno en el caserio hasta que deje la escuela y empie-
ce a trabajar. Del mismo modo si en el caserio han que- 
dado solos los mayores, suelen ir a vivir a casa de los hi- 
jos cuando estan enfermos o los trabajos del mismo les 
resultan excesivamente penosos. 
Siempre se ha tenido gran hospitalidad con los parien- 
tes que visitan el caserio, invitandoles a corner o a me- 
rendar, y entregandoles algun paquete con productos del 
mismo, al partir para sus casas. 
En cuanto al pago de las deudas de parientes, se sue- 
len hacer cargo de ellas los padres, hijos o hermanos, 
siempre que no sean cantidades muy importantes proce- 
dentes de negocios particulares fracasados. 
I. 115.- DEBERES DE LOS PARIENTES RICOS PARA 
CON LOS PARIENTES POBRES. 
Siempre se ha recurrido donde los parientes ricos a la 
hora de buscar un trabajo para los hijos, pedir algun di- 
nero para la iniciacion de algiin negocio por parte de ^ s- 
tos, o para comprar el caserio del que se es inquilino. 
Cuando un hijo de un caserio ha conseguido hacerse 
rico, generalmente ha efectuado obras de mejora en su  
casa natal, tanto para su adecentamiento como para mo-
dernizar la cocina o el establo. 
A pesar de no ser rico, al pariente o hermano nacido 
en casa y que vive en la calle, se le suele pedir que atien- 
da al niño escolar, que baja del caserio, dandole de co- 
mer a mediodia y para que tenga una casa donde acoger- 
se durante el dia. Una vez a la semana, se le suelen enviar 
productos del caserio como alubias, verduras, manzanas, 
etc. 
Cuando muere algun hijo del caserio emigrado al ex- 
tranjero, se le hace funeral en la parroquia del pueblo, 
avisando a los familiares y amigos de la casa. 
I. 116.- LA POSESION 0 EL PATRIMONIO FAMI-
LIAR. LA TRONCALIDAD. 
Hoy dia no se reconoce derecho de retracto a los pa- 
rientes ni hermanos, por el hecho de serlo, si la propie- 
dad del caserio esta transmitida a nombre del cabeza de 
familia del mismo, siempre que ^ ste cumpla las estipula- 
ciones fijadas en el contrato, como atenciOn a los padres, 
etc. 
De todas formas no esta bien visto que se venda nada 
del patrimonio familiar, como terrenos, montes, etc. De 
quien lo hace, se dice que se ha comido el caserio, "Ba- 
serrie jan". 
Los conyuges tienen condominio de los bienes que 
aportan o adquieren, de forma que no pueden enajenar-
los sin el consentimiento de ambos. 
I. 117.- ¿SON TRATADOS LOS CRIADOS COMO 
MIEMBROS DE LA FAMILIA? 
En el trato familiar diario los criados eran tenidos co- 
mo un miembro mas de la familia, sentandose a la mis- 
ma mesa y compartiendo en los trabajos y conversacio- 
nes, fiestas, bodas de los de casa, etc. 
Cuando el criado llevaba muchos años en casa, al en- 
vejecer seguia en la misma, y al morir se le hacia funeral 
como a un miembro mas de la familia. Hoy practicamente 
no existe este tipo de criados. 
Cuando se contrata algun obrero o artesano para efec- 
tuar arreglos en el caserio, ademas del precio estipulado 
se le da el "amarretako", almuerzo y la merienda. 
Cuando antiguamente se contrataba, por unos dias,a 
temporeros para dar la vuelta a la tierra con la "laia", 
se lc daba incluso la cornida, igual que se siguio hacien- 
do posteriormente con el boyero, "itzaie". 
I. 118.- FORMAS Y DERECHOS DE SUCESION EN- 
TRE PARIENTES. 
Los padres tienen libertad de testar, pero con las limi- 
taciones del tercio de legitima contemplado en el dere- 
cho civil, que es por el que actualmente se rige. No obs-
tante no era frecuente el otorgar testamento, sino que se 
formalizaban las sucesiones por medio de donaciones a 
favor del hijo elegido. Hoy se utiliza mas el testamento. 
Este hijo suele ser en muchos casos el mayor, pero no 
por fuerza debera ser ^ ste, designando los padres gene- 
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ralmente al que mejores dotes o aficiones revela para Ile- 
var adelante el caserio, o al que mas ha trabajado en el 
mismo. 
Se procura conservar la indivision del patrimonio fa-
miliar, mejorando al hijo o hija heredero con los tercios 
de mejora y de libre disposiciOn de los conyuges donan-
tes, señalando para los demas hijos una dote equivalente 
o parecida a la que les corresponde por su tercio de 
legitima. 
En los testamentos, los otorgantes suelen legar a favor 
de su conyuge el usufructo vitalicio de la totalidad de sus 
bienes. 
En las donaciones, los donatarios se comprometen a 
administrar los bienes donados a uso de buen labrador, 
sufragando con sus productos las necesidades del case- 
rio; a tener en su casa y compañia con alimentos com- 
pletos, guardandoles el respeto y consideracion debidos, 
asisti^ndoles tanto en salud como en enfermedad hasta 
el final de sus dias, a sus padres donantes, abonandoles 
para sus gastos personales una pension vitalicia. 
En algunos casos los beneficios son a medias entre el 
matrimonio donante y el donatario, y en otros se lleva 
una caja comun de la que se administran todas las 
necesidades. 
Asimismo qucda obligado el donatario o su familia, 
a tener en su casa con alimentos completos, a sus herma- 
nos mientras sean solteros o salgan voluntariamente del 
caserio, trabajando ^stos en las labores agricolas y 
dom^ sticas. 
Ademas el donatario costeara, conforme a la costum-
bre del pais, los gastos de entierro, funeral y sufragios de 
los padres donantes, abuelos, tios y hermanos que mue- 
ran en el caserio. 
Una vez casado el heredero, el nuevo matrimonio vive 
con los padres en la misma casa y mesa, formando asi 
familia doble. 
Es muy raro que se reparta el patrimonio familiar en 
partes iguales entre los sucesores, en vida de los padres. 
A los hijos naturales y adoptados reconocidos se les 
reconocen los mismos derechos de sucesion. 
En el caso de que el heredero venda algun terreno del 
caserio, una vez fallecidos los padres, o antes con su con- 
sentimiento, los demas hermanos pueden reclamarle su 
tercio de legitima correspondiente al producto de dicha 
yenta. 
Se aportan al final de este capitulo copias de las cua-
tro formulas empleadas generalmente, desde principios 
de este siglo. Hoy se usan muy poco, habiendo sido sus- 
tituidas por el testamento. 
I. 119.- SUCESION INTESTADA. 
En caso de sucesion intestada, es costumbre que uno 
de los hijos se haga cargo de la casa, de acuerdo con sus 
hermanos. Para un buen entendimiento, sin desavenen- 
cias, gcneralmente se le solia Ilamar al parroco, aunque 
muchas vecCS se procede de acuerdo con los deseos, co- 
nocidos, de los padres. 
I. 120: MUERTE DE UN CONYUGE SIN OTORGAR 
TESTAMENTO. FACULTADES DEL OTRO. 
Si el conyuge que queda es el que heredo el caserio, pue- 
de disponer, testar y donar libremente todo, excepto lo 
que hubiera aportado con el otro en plan de bienes ga- 
nanciales, de lo que dispondra solamente la mitad, 
Si quien queda es el que vino al caserio, y no se dispu- 
so nada en el contrato matrimonial, queda sin ningun de- 
recho de testar ni nombrar heredero, pasando a los hijos, 
o familiares del conyuge troncal, todo el caserio. 
Lo que suele ocurrir en la mayoria de los casos, si exis- 
ten hijos, es que ^ stos respeten el deseo de su padre o ma- 
dre vivo, y se llega a un arreglo economico procurando 
mantener intacto el patrimonio familiar. En los casos en 
que no ha habido acuerdo han solido ocurrir grandes de- 
savenencias familiares. 
Cuando un matrimonio no tiene hijos, se suele procu-
rar traer al caserio, desde joven, algun sobrino, muchas 
veces ahijado, al que se le otorga, de mayor, la corres-
pondiente donacion o yenta, con iguales obligaciones y 
derechos que si fuera hijo. 
Lo mismo suele ocurrir, generalmente, cuando el titu-
lar y unico habitante del caserio se queda soltero. 
1. 121.- LA ADOPCION. FRECUENCIA Y MOTIVOS. 
Se han solido adoptar niños por varios motivos; para 
Ilenar el hueco dejado por algun hijo pequeño muerto, 
a pesar de tener otros mayores. A veces se adoptaba para 
el periodo de crianza solamente, tras lo que se devolvia, 
ya que ^ sta era pagada por la maternidad. Tambi ^n pa- 
gaban algo, hasta una edad determinada, por el niño 
adoptado en firme. Tambi ^n se adoptaba para hacer una 
obra de beneficencia. 
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FORMULAS SUCESORIAS 
Nombramiento de heredero universal a favor de uno 
de los hijos, del caserio del que se es propietario. 
NUMERO 
En 	 ,alas 	  
Ante mi, 	  
	 COMPARECE: 	  
Don 	 , mayor de edad, casado, labrador, natural 
de 	 y vecino de 	 , con domicilio en 	 con 
D.N.I.• numero 	  
Tiene, a mi juicio y al de los testigos que luego se di- 
ran, capacidad bastante para otorgar testamento abierto; 
expresa a todos su ultimo voluntad y con arreglo a ella 
redacto yo, el Notario, las siguientes:   
	
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 	  
PRIMERA: Declara profesar la Religion CatOlica 
Apostol ^ca Romana. 	  
SEGUNDA: Dice ser hijo de y de   (di- 
funto); y estar casado en primeras nupcias con Doña 
 , de cuyo matrimonio viven  hijos llamados 
TERCERA: Lega a su nombrada esposa, el usufructo 
vitalicio de la totalidad de sus bienes, con relevacion de 
fianza y con los efectos que determina el pdrrafo tercero 
del art^culo ochocientos veinte del Codigo Civil, para que, 
en caso de no tener efectividad esta disposicion de usu-
fructo universal, su esposa reciba en pleno dominio la par- 
te de herencia de libre disposicion y en usufructo su cuo- 
ta legitimaria.   
CUARTA: Nombra e instituye heredero universal, a su 
citado hijo  
QUINTA: Lega a sus restantes hijos 	 , sus respec- 
tivas cuotas de leg^tima estricta, las cuales quedardn fi- 
bres de usufructo ordenado en la clacisula tercera. 	  
SEXTA: Si alguno de sus hijos premuriese al testador, 
sera sustituido, en sustituciOn vulgar, y en todos los dere-
chos que le corresponda por este testamento, por sus res- 
pecti vos   
SEPTIMA: Haciendo uso de lo prevenido en al art^- 
culo 841 del Codigo Civil, ordena, que se adjudique a su  
citada esposa y si esta no quiere o no puede, a su citado 
hijo el heredero  , la caseria  , sita en   
con sus pertenecidos, sueltos y agregados, que con base 
en aquella, constituyen una explotacion agr^ cola un ^ ta• 
ria, con todos los muebles y enseres existentes en dicha 
caseria o al servicio de la misma; faculta al adjudicatario 
del caserio, a abonar a sus coherederos, lo que por ^ste 
testamento les corresponde en metalico, si no hubiere efec• 
tivo en la herencia.   
OCTAVA: Ordena que sus mencionados hijos, los le- 
gitimarios, colacionen en su herencia, todo lo que hayan 
recibido o reciban del testador, por dote, donacion o cual- 
quier otro t^tulo lucrativo.  - 
NOVENA: Los herederos practicardn de comun acuer- 
do la particiOn de su herencia. Solo a requerimiento ex- 
preso de alguno de ellos, o en el caso de existen menores 
o incapacitados, actuaran como albaceas testamentarios, 
contadores partidores, solidariamente, Don , veci- 
no de 	 y Don 	 , vecino de 	  
Dichos albaceas gozardn de las facultades del articulo 
1057 del Codigo Civil; falcultandose para pagar deudas 
y cobrar cr^ ditos, expidiendo recibos, resguardos y otor-
gando cartas de pago y cancelaciones de hipotecas; reti- 
rar depositos de toda clase de bienes que figuren a nom-
bre del causante en Bancos, Cajas de A horros, Entida- 
des o particulares, prorrogdndoles el plazo legal para el 
cumplimiento de sus funciones por cinco años a partir 
del fallecimiento del ultimo de ambos esposos.   
DECIMA: Revoca todo otro testamento anterior al pre- 
sente. 
	  
As ^  ^lo dice y otorga el compareciente, a mi presencia 
y al de los tres testigos instrumentales, idoneos segiin ma-
nifiestan y de esta vecindad, quienes ven, oyen, entien- 
den y aseguran conocer al testador, Don  , Don 
	 y Don 	  
Les instruyo de su derecho a ieer por si mismos lo trans-
crito y renunciandole lo hago yo en alta voz' enterados, 
hallandolo el testador conforme con su expresa y delibe- 
rada voluntad, asiente y firman todos conmigo. -- 
De todo lo cual, de conocer al testador y testigos y de 
haberse cumplido en un solo acto las formalidades pre- 
venidas por el Codigo Civil para los actos de ultimo vo- 
luntad yo, el Notario, doy fe; haciendo constar que esle 
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testamento se extiende en 	  de la chase 	 , serie 
	  numeros 	 y 	  siguientes correlativos. 	  
Nombramiento de heredero universal a favor de uno 
de los hijos, del caserio del que se es arrendatario. 
NUMERO 
En 	 ,alas 	  
Ante m ,^ 	  
	 COMPARECE.• 	  
Don 	 , mayor de edad, casado, labrador, natural 
de 	 y vecino de 	 , con domicilio en 	  con 
D.N.I. numero 	  
Tiene, a mi juicio y al de los testigos que luego se di- 
rdn, capacidad bastante para otorgar testamento abierto; 
expresa a todos su ultima voluntad y con arreglo a ella 
redact() yo, el Notario, las siguientes:   
	 DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 	  
PRIMERA: Declara profesar la Religion CatOlica 
Apostolica Romana. 	  
SEGUNDA: Dice ser hijo de  y de   (di- 
funto); y estar casado en primeras nupcias con Doña 
 de cuyo matrimonio viven  hijos llamados 
TERCERA: Lega a su nombrada esposa, el usufructo 
vitalicio de la totalidad de sus bienes, con relevaciOn de 
fianza y con los efectos que determina el pdrrafo tercero 
del art^culo ochocientos veinte del Codigo Civil, para que, 
en caso de no tener efectividad esta disposiciOn de usu- 
fructo universal, su esposa reciba en pleno dominio la par- 
te de herencia de libre disposicion y en usufructo su cuo- 
ta legitimaria.   
CUARTA: Nombra e instituye heredero universal, a su 
cilado hijo 	  
QUINTA: Lega a sus restantes hijos 	 , sus respec- 
tivas cuotas de leg^tima estricta, las cuales quedardn li- 
bres de usufructo ordenado en la clausula tercera. 	  
SEXTA: Si alguno de sus h j^os premuriese al testador, 
serd sustituido, en sustitucion vulgar, y en todos los dere- 
chos que le corresponda por este testamento, por sus res- 
pectivos   
SEPTIMA: Ordena el testador, que se le adjudique a 
su esposa y si ^sta no quiere o no puede, a su citado hijo 
el heredero 	 , los derechos que le correspondan al 
testador, en la relaciOn arrendaticia, de la caseria 	  
sita en 	  as^  ^como los terrenos sueltos propiedad del 
testador, que constituyen una explotacion agricola uni- 
taria, con todos los muebles y enseres existentes en dicha 
caseria o al servicio de la misma; faculta al adjuditario 
del caserio, a abonar a sus coherederos, lo que por ^ ste 
testamento les corresponda, en metdlico, si no hubiere 
efectivo en la herencia.  
OCTAVA: Ordena que sus mencionados hijos, los le- 
gitimarios, colacionen en su herencia, todo lo que hayan 
recibido o reciban del testador, por dote, donacion o cual- 
quier otro t^tulo lucrativo.   
NOVENA: Los herederos pract^ cardn de comun acuer- 
do la particiOn de su herencia. SOlo a requerimiento ex-
peso de alguno de ellos, o en el caso de existen menores 
o incapacitados, actuardn como albaceas testamentarios, 
contadores partidores, solidariamente, Don , veci- 
no de 	 y Don 	 , vecino de 	  
Dichos albaceas gozardn de las facultades del art^ culo 
1057 del Codigo Civil; falcultdndose para pagar deudas 
y cobrar cr^ ditos expidiendo recibos, resguardos y otor- 
gando cartas de pago y cancelaciones de hipotecas; reti-
rar depOsitos de toda clase de bienes que figuren a nom-
bre del causante en Bancos, Cajas de Ahorros, Entida- 
des o particulares, prorrogdndoles el plazo legal para el 
cumplimiento de sus funciones por cinco años a partir 
del fallecimiento del Ultimo de ambos esposos.   
DECIMA: Revoca todo otro testamento anterior al pre- 
sente.   
As( lo dice y otorga el compareciente, a mi presencia 
y al de los tres testigos instrumentales, ^doneos segun ma-
nifiestan y de esta vecindad, quienes ven, oyen, entien- 
den y aseguran conocer al testador, Don  , Don 
	 y Don 	  
Les instruyo de su derecho a leer por si mismos lo trans- 
crito y renuncidndole lo hago yo en alta voz; enterados, 
halldndolo el testador conforme con su expresa y delibe- 
rada voluntad, asiente y firman todos conmigo.  
De todo lo cual, de conocer al testador y testigos y de 
haberse cumplido en un solo acto las formalidades pre- 
venidas por el Codigo Civil para los actos de tilt^ma vo- 
luntad yo, el Notario, doy fe; haciendo constar que este 
testamento se extiende en  de la clase , serie 
	 , niimeros 	 y 	
 siguientes correlativos. 
	  
Donacion del caserio a favor de un hijo casado. 
NUMERO 
En 	  
Ante mf, 	  
	 COMPARECEN.• 	  
De una parte, como donantes: 
	  
LOS ESPOSOS: DON 	 , labrador y DOÑA 
	 , sus labores, con D.N.1 numeros 	 y 	  
vigentes. 
	  y de la otra, como donatario: 
	  
EL HIJO DE AMBOS: DON 	 , casado con Do- 
ña 	 , con D.N.I. numero 
	  
Todos mayores de edad y vecinos de 	 , con domi- 
cilio en el Caser^o 	  
Les conozco y tienen, a mi juicio, capacidad bastantes 
para otorgar esta escritura de DONACION. 	  
	 EXPONEN: 
	
 
I Que los esposos DON 	 y DOÑA 	 , son 
dueños de los siguientes bienes: 
	  
MUEBLES: 
1°.- En muebles, ropas, ajuar de casa, enseres y aperos 
de labranza, valorados en 	
 pesetas. 	  
GANADOS Y AVES: 
2°.- Todos los ganados y ayes existentes en el caser ^o, va- 
lorados en 	  PESETAS. 
	  
INMUEBLES: 
3 °- RUSTICA.- Caseria 
	  (aqu^
 ^se describe el ca- 
ser^o y todos sus pertenecidos, as( como los terrenos 
sueltos). 	  
VALOR.- Se valora en 
INSCRIPCION.- Tomo 	  
TITULO.- Les pertenece dichas fincas, por 	 , en 
escritura otorgada ante el Notario 	 , el d^a 	  
CARGAS. Segun manifiestan, todas las fincas se ha- 
Ilan libres de camas. 	  
	 PESETAS. 
	  
folio 	 , finca 
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II: Que la donacion la llevan a efecto bajo las 
siguientes, 	  
	 ESTiPULACIONES 
	  
PRIMERA: Los esposos DON 	 y DOÑA 	  
donan al hijo de ambos DON , el pleno dominio 
de todos los bienes descritos en la exposic^on anterior, en 
el concepto de libre de cargas y como pago de sus dere-
chos legitimarios paternos y maternos, y si el valor de lo 
donado no cupiere en dichos tercios legitimarios, el exce- 
so se imputard a los tercios de libre disposicion y de me- 
jora, en su caso, mejora que causan expresamente a fa-
vor del donatario, a quien le relevan de la obligacion de 
colacionar.  
Esta donacion se hace bajo las siguientes condiciones: 
A).- DE CARACTER REAL Y EFECTOS 
REGISTRA LES: 	  
El donatario no podrd enajenar, gravar ni arrendar las 
fincas donadas, total o parcialmente, sin consentimiento 
expreso y escrito del padre donante, y en su defecto del 
de su madre.  
B).- DE CARACTER PURAMENTE 
OBLIGACIONA L: 	  
/°- El donatario queda obligado: A adrninistrar los bie- 
nes donados a uso de buen labrador, sufragando con sus 
productos, las necesidades de la caseria; a tener en su ca-
sa y compañia con alimentos completos guarddndoles el 
respeto y considerac^on debidos, asisti^ndoles tanto en sa- 
lud como en enfermedad hasta el final de sus dias, a sus 
padres donantes, abondndoles para sus gastos persona- 
les una pension vitalicia de 	  PESETAS mensuales 
para ambos conyuges o 	 PESETAS para el sobre- 
viviente de ellos. 	  
As( mismo queda obligado el donatario o su familia, 
a tener en su casa con alimentos completos, a sus herma- 
nos mientras sean solteros, o salgan voluntariamente de 
la caseria, trabajando ^ stos lo que buenamente puedan 
en las labores agr^colas y dom ^sticas de la caseria, abo- 
ndndoles sus derechos legitimarios en efectivo.  
2°.- El donatario costeard conforme a la costumbre del 
pals, los gastos de ent ^erro, funeral y sufragios de los pa-
dres donantes.  
2a.- Para el caso de discordia entre donantes y donatario 
o la fam ^lia de ^ste, motivada por incumplimiento de las 
obligaciones impuestas o malos tratos de ^ stos para con 
sus padres, pactan lo siguiente:  
Saldrd el hijo donatario con su familia, de la caseria, 
retirando de ella los muebles y efectos persona/es, y reci- 
biendo, ademds, en efectivo dinero, de sus padres donan-
tes o del sobreviviente de ellos, la cantidad de  
PESETAS. 
	  
En este supuesto quedard rescindida la donacion y en 
consecuencia los bienes donados volverdn a la propiedad 
de los donantes, obl^gdndose el donatario para sr' y sus 
herederos a otorgar y ftrmar los documentos precisos para 
la efectividad de esta reversion en favor de los donantes 
o del que de ellos sobreviva.  
SEGUNDA: El donatario acepta la donacion y todos 
los otorgantes el contenido de esta escritura.  
Hago las reservas y advertencias legales y en especial 
las prevenidas por /a legislaciOn fiscal en vigor.  
Les instruyo de su derecho a leer por simismos lo trans- 
cr^to y renuncidndole lo hago yo en a/ta voz' enterados, 
consienten y firman.  
De todo lo cual yo, El Notario, doy fe; haciendo cons- 
tar que esta escritura se extiende en 	
 pliegos de la 
clase 	 , serie 
	 , nt^meros 	  
Donaci6n del caserio a favor de uno de los hijos y su 
novia, cuando se van a casar at caserio. 
NUMERO 
En 	  
Ante 	  
	
COMPARECEN. - 	  
De una parte, como donantes: 	  
LOS ESPOSOS: DON 	 labrador y DOÑA 	  
sus labores; ambos mayores de edad y vecinos de 
	  
con domicilio en 	 , con D.N.I. mimeros 	 j' 
De la otra, como donatario: 	  
EL HIJO DE AMBOS: DON 	 , mayor de edad, 
soltero, labrador y vecino de 
	
 con domicilio en 
	 , don D.N.I numero 	  
Y de la otra: 	 - 
DON 	 , mayor de edad, casado con DOÑA 	  
labrador y vecino de 	 , con domicilio en 	 , con 
D.N.I. numero 	  
Y SU HIJA: DOÑA 	 , mayor de edad, soltera, 
sus labores y vecina de 	 , con domicilio en 	  
con D.N.I. nt ^mero 	  
Les conozco y tienen, a mi juicio, capacidad bastanie 
para otorgar esta escritura de DONACION Y CAPITU- 
LACIONES MATRIMONIA LES.  - 
	 EXPONEN: 	  
I. Que los esposos Don 	 y Doña 	 , son due- 
ños de los siguientes bienes: 	  
MUEBLES: 
/°.- En muebles, ropas ajuar de casa y aperos de labran-
za. Valorados en 	  PESETAS. 	  
SEMOVIENTES: 
2°;- Ganados y ayes existentes en el caserio. Valorados 
en 	  PESETAS. 
	  
INMUEBLES: 
2 ° Caseria 	
 (aqui se describe el caserio y todos 
sus pertenec^dos, as( conk) los terrenos sueltos). 
	  
INSCRIPCION.- Tomo 	 , folio 	 , finca 	  
TITULO.- Les pertenece dichas fincas, por 	 , en 
escritura otorgada ante el Notario 	 , el dia 	  
CARGAS: Segt ^n manifiestan, todas las fincas se ha- 
Ilan libres de cargas. 
1/. Que el contrato lo 1/evan a efecto bajo las siguientes, 
	 ESTIPULACIONES 	 -- 
PRIMERA: Los esposos DON y DOÑA  
en considerac^on al matrimonio que el hijo de ambos 
DON , va a contraer con DON- A , hacen do- 
nacion a su citado hijo, del pleno dominio de todos los 
bienes descritos en !a exposicion anterior, en pago de sus 
derechos legitimarios paternos y maternos, y si el valor 
de lo donado no cupiere en dichos tercios legit^mar^os, 
el exceso se imputard a los tercios de libre disposicion i 
mejora, mejora que hacen expresamente a favor del do 
natario, a quien le relevan de la obligacion de colacionar. 
Esta donacion se hace bajo las siguientes condiciones 
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A): DE CARACTER REAL Y EFECTOS REGIS- 
TRALES.- El donatorio y su futura familia, no podrd ena- 
jenar, gravar ni arrendar los bienes donados, sin consen-
timiento expreso y escrito del padre donante y en su de- 
fecto del de su madre.  
B). - DE CARACTER PURAMENTE 
OBLIGACIONAL. 
El donatario queda obligado a administrar los bie-
nes donados a uso de buen labrador, sufragando con sus 
productos las necesidades, de todo orden de la caseria. 
2°- El donatario tendrd en su casa y compañ ^a a sus 
padres, mientras vivan, guarddndoles el respeto y consi- 
deracion debidos, alimentdndoles, vistiendoles y asistien- 
doles, tanto en salud como en enfermedad, abondndoles 
ademds a ambos conyuges o al sobreviviente para sus gas- 
tos personates, la cantidad mensual de PESETAS. 
Igualmente queda obligado el donatario a tener en su 
casa y compañ ^a a sus hermanos solteros, mientras per- 
manezcan en este estado o salgan voluntariamente de la 
caseria, con alimentos completos en tanto lrabajen en las 
faenas agr^colas o dom^sticas de la caseria y con solo de- 
recho de habitaciOn para el caso de que trabajen fuera 
de la caseria y en su propio beneficio.  
3°.- El donatario abonard a sus hermanos 	  
y 	 , sus derechos legitimarios paternos y maternos 
en efectivo dinero. 	  
4 0.- El donatario costeard conforme a la costumbre del 
pals, los gastos de entierro, funeral y sufragios de los pa-
dres donantes.  
5°.- Para el caso de discordia entre donantes y donata- 
rios o la familia de este, motivada por incumplimiento 
de las obligaciones impuestas o de malos tratos de estos 
para con sus padres pactan lo siguiente:  
El donatario y su familia saldrdn de la caseria, retiran- 
do de la misma los muebles y efectos personales, hacien- 
do suyas las ganancias percibidas hasta ese dia y recibien- 
do de sus padres o del sobreviviente la cantidad de 
	  
PESETAS, y ademds 	 PESETAS por cada alto de 
estancia en el caserio hasta un mdximo de diez anualida- 
des, a contar desde hoy. 
En consecuencia quedard rescindida la donaciOn, vol- 
viendo los bienes donados a la propiedad de los padres 
donantes o del que de ellos sobrev ^ va, obl ^gdndose el do- 
natario para s ^
 ^y sus herederos a otorgar los documentos 
precisos para la efectividad de dicha reversion.  
SEGUNDA: En cuanto al regimen economico del fu- 
turo matrimonio pactan los novios el legal de ganancia-
les, constituyendo el capital del marido cuanto ha recibi-
do mediante la donacion contenido en la presente escri- 
tura, y obligdndose la novia Doña 
	 a aportar al ma- 
trimonio la cantidad de 	 PESETAS en efectivo di- 
nero que en este acto le hace donaciOn su padre Don 
	 , como anticipo leg^timar^o. 	  
TERCERA: Los donatarios aceptan las respectivas do- 
naciones y todos los otorgantes el contenido de esta 
escritura.  
Hago las reservas y advertencias legales y en especial 
las prevenidas por la legislacion fiscal en vigor.  
Les instruyo de su derecho a leer por s ^  ^mismos lo trans- 
cr^ to y renuncidndole lo hago yo en alta voz; enterados, 
consienten y firman.  
De todo lo cual yo, el Notario, doy fe,• haciendo cons- 
tar que esta escritura se extiende en pliegos de la 
clase 	 , serie 	
 numeros 	  
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RELACIONES ENTRE ESPOSOS 
I. 122.- LA AUTORIDAD EN LA SOCIEDAD 
CONYUGAL. 
Los esposos tienen, y han tenido en los tiempos que 
se recuerdan, derechos paritarios. 
En casa, generalmente, ha mandado la madre a los hi- 
jos en los quehaceres cotidianos. 
Ante la sociedad ha sido y es el marido el que ostenta 
la autoridad, to cual no quiere decir que tomara decisio- 
nes importantes sin contar con la esposa. 
Del mismo modo la esposa posponia respuestas de 
compromiso hasta comentarlas con el marido. Si la con- 
sulta se hacia a la pareja, ella esperaba a que el diera su 
opinion, quien muchas veces evadia dar una sentencia fir- 
me, contestando con un "ikusi bearko da", habra que ver, 
hasta consultarlo con ella. 
I. 123.- OPINION QUE MERECE LA DOMINACION 
DEL MARIDO POR LA MUJER. 
La dominacion del marido por la mujer ha estado y 
esta mal vista, cuando el marido es hombre trabajador 
y responsable, y se suele decir que es ella quien deberia 
vestir los pantalones. En el caso de que el marido sea po- 
co trabajador e irresponsable, se suele comprender y exi-
mir de culpa a la mujer, diciendo que todo le hara falta, 
"danan bearren izango da". 
Si existen en la casa desavenencias familiares, se pro- 
cura que no trasciendan fuera, ya que esta mal visto y 
suele ser criticado tomando a veces partido por una de 
las dos partes. Los motivos mas corrientes suelen ser la 
falta de comprension y tolerancia entre el matrimonio, 
o entre la mujer antigua del caserio y la nuera venida de 
fuera. Antiguamente era cost umbre que mediara el sacer- 
dote para intentar el arreglo. 
La cortesia entre los esposos no se trasluce nunca, sien- 
do el trato de respeto mutuo pero sin halagos de ninguna 
clase. El tratamiento verbal es "zuka". 
I. 124.- FUNCIONES PROPIAS DEL MARIDO Y DE 
LA MUJER EN LA VIDA FAMILIAR. 
La administracion general de la casa la comparten en- 
tre marido y mujer. El marido se ocupa y dirige princi- 
palmente los trabajos del campo, las labores del establo 
y los concernientes al ganado mayor, vacas, bueyes, ye- 
gua, asno; y la mujer de las ayes, conejos, cerdos, y se 
encarga de los trabajos dom ^ sticos, asi como del cuida- 
do de la huerta. 
El padre se ocupa de orientar a los hijos en los traba- 
jos del campo o en los de fuera del caserio, y la madre 
del de las hijas. 
En las ^ pocas de arado de las tierras y sembrado o re- 
coleccion, es el marido quien dirige estos trabajos, que 
son ejecutados por todos los de casa, incluso la mujer 
y las hijas. 
Si se vende la leche entre clientes de la calle, el reparto 
diario corre generalmente a cargo de la madre o de algu- 
na hija, quien aprovecha el viaje para comprar los arti- 
culos necesarios que no se cultivan en el caserio. 
I. 125.- VIDA COMUN DE LOS ESPOSOS EN LOS 
TRABAJOS Y EN LAS FIESTAS. 
Los esposos que trabajan en el caserio hacen vida en 
comun todo el dia, ayudandose en los trabajos. A menu- 
do el marido no baja al pueblo en toda la semana, ha- 
ci ^ ndolo los domingos para cumplir con el precepto 
religioso. 
Si la esposa baja a la feria a vender productos de la 
huerta, aprovecha para hacer las compras de ropa menu- 
da o calzado, y para ir a la caja de ahorros a hacer las 
operaciones de las libretas de casa y de los hijos. 
El marido suele bajar a la calle, entre semana, cuando 
tiene que hacer alguna gestion de importancia para la ca- 
sa. Suele procurar que sea dia de feria para visitarla y cam- 
biar impresiones con otros labradores. Antes, a menudo, 
comia en algun bar en union de otros labradores, y subia 
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at caserio at caer la tarde. Hoy con los automoviles estas 
salidas son mas cortas que antes. 
La mujer se sienta a la mesa con el marido y el resto 
de la familia a la hora de corner. 
I. 126.- BIENES DEL MATRIMONIO APARTE DE 
LOS DE LA FAMILIA. 
Ambos conyuges tienen condominio sobre lo que apor- 
taron al matrimonio, asi como sobre los bienes adquiri- 
dos con posterioridad en regimen de gananciales. 
Hasta hoy dia no ha sido costumbre el efectuar capi- 
tulaciones matrimoniales, ni separacion de bienes poste-
rior at matrimonio. Hoy tampoco se acostumbran estas 
formulas normalmente, excepto en el campo empresarial 
en que se ha empezado a hacer para separar del negocio 
los bienes familiares. 
I. 127.- RELACIONES CON LA FAMILIA. 
Debido a los cambios operados en los habitos de vida, 
tanto en la forma de vestir como de alimentarse y recrearse 
en los dias y ratos de ocio, los padres apenas intentan im- 
poner sus costumbres at matrimonio joven en estas face- 
tas, antes at contrario, son ellos los que van aclimatan- 
dose a los nuevos modos de vida. 
Suegro y suegra se designan en euskera con los nom-
bres de "Aittagiarreba" y "Amagiarreba" respectivamen- 
te, pero cuando se dirigen a ellos el yerno o nuera respec- 
tivos les Ilaman "Aitte" o "Aita" at padre y "Ama" a 
la madre, como a sus verdaderos padres, tratandoles con 
identico respeto y atenciones en sus onomasticas, enfer- 
medades, etc. 
1.128. RELACIONES DE LOS CONSORTES CON SUS 
RESPECTIVAS FAMILIAS DE ORIGEN. 
Antiguamente la relaciOn del conyuge advenedizo con 
sus familias troncales era mucho mas esporadica que aho- 
ra. Aparte de la visita que hacia a su casa, acompañado 
por su consorte, con motivo de las fiestas patronales, bo-
das, bautizos o funerales, la visitaba cuando habia algun 
familiar enfermo o cuando le llamaban para ayudar en 
la matanza, o en la siembra si eran pocos en la familia. 
Tambien solian verse, a veces, cuando coincidian en la 
feria. 
Cuenta una encuestada nacida en el caserio Altamira 
que su madre era del caserio Aranburu y que cuando sus 
familiares necesitaban que fuera a su casa natal para ayu- 
darles en algo, extendian una sabana blanca en el prado 
de delante del caserio, señal convenida que ella se apre-
suraba a cumplir. 
Hoy dia es frecuente aprovechar la tarde del dia festi- 
vo para ir a visitar a los padres, generalmente de la esposa. 
L 129.- RELACIONES DE LOS ESPOSOS CON PER-
SONAS EXTRAÑAS A LA FAMILIA. 
Hoy dia los esposos jovenes del caserio asisten con sus 
amigos a lugares y espectaculos de esparcimiento los dias  
festivos por la tarde. Concurren a cenas en sociedades re- 
creativas, restaurantes, participan en excursiones, etc. 
Las mayores no to hacen con frecuencia pero tambien 
aprovechan las peregrinaciones, excursiones organizadas, 
y sobre todo asisten a los banquetes que, con motivo de 
las fiestas patronales, les invitan los hijos que se casaron 
a otros pueblos distintos at suyo. 
I. 130.- AUTORIDAD DEL PADRE Y DE LA MADRE 
SOBRE SUS HIJOS. 
Mientras los hijos estan en edad escolar la autoridad 
de los padres es total. Son los que le educan de pequeño 
en casa, le inician en las practicas religiosas, y deciden 
la escuela a la que le enviaran, controlando el aprovecha- 
miento de estos. Durante este periodo el mayor peso to 
lleva la madre. 
Cuando el hijo deja la escuela, a los 14 o 16 años, si 
se queda a trabajar en el caserio, es el padre el que toma 
mas la responsabilidad, haciendo los trabajos generalmen- 
te juntos. 
Si el hijo empieza a trabajar fuera de casa, ayuda, des- 
pues, en las labores de la misma aportando incluso algu- 
na cantidad de su salario. El resto suele entregarlo a su 
madre, pero para que esta se lo guarde, generalmente en 
la libreta de la caja de ahorros que le abrieron de niño. 
1. 131.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA ESTER11,11)AI)?. 
REMEDIOS. 
Se desconocen las razones de la esterilidad, que se con- 
sidera una desgracia at tener que dejar el caserio a fami- 
liares que no son sus hijos. Antiguamente se pensaba que 
la persona esteril era la esposa, pero desde que se ha em-
pezado a consultar el problema con el medico, ya no se 
la considera como unica responsable. 
No se recuerdan remedios fisicos, no medicos, contra 
la esterilidad. Se pide a Dios en las oraciones para que 
les de descendencia, y antiguamente se iba a visitar algu- 
na ermita a cuya virgen o santo de advocaciOn se le atri- 
buian remedios en este sentido. 
I. 132.- PAPEL DE LA MUJER EN LA ENSF.ÑANZA 
DE LA RELIGION, DE LAS SUPERSTICIONES Y DE 
LAS TRADICIONES. 
En la mayoria de los casos han sido y son las mujeres 
de casa, la madre y la abuela, las que han iniciado a los 
niños en las practicas religiosas, enseñandoles las oracio- 
nes y el catecismo mucho antes de empezar a la escuela. 
Se daba el caso de abuelas que, sin saber apenas leer, 
enseñaban a sus nietos, de memoria, el catecismo corn-
pleto con preguntas y respuestas. 
Han sido tambien las principales transmisoras verba- 
les de las tradiciones, practicandolas, por supuesto, en 
union de sus esposos. 
En la transmision de leyendas han participado tambien 
notoriamente los esposos juntamente con las mujeres. 
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I. 133.- CAMBIOS OPERADOS EN LOS ULTIMOS 
CINCUENTA AÑOS EN LAS COSTUMBRES REFE- 
RENTES A LAS PREGUNTAS PRECEDENTES. 
Los cambios operados en los tiltimos cincuenta años 
con respecto a las preguntas precedentes han sido muy 
importantes. 
Un cambio importante es que antes los niños no baja- 
ban del caserio a la escuela hasta los 6 o 7 años, y hoy 
empiezan a los tres, introduciendose mucho mas en el am- 
biente urbano y cambiando la forma de concebir la vida 
cotidiana. 
Al trabajar muchos cabezas de familia en trabajos fuera 
del caserio, en fabricas, etc., se dispone de mas dinero efec- 
tivo con el que se va acomodando la vida, dejando tra- 
bajos y practicas que han conocido y hecho los padres. 
Con la mecanizacion, el trabajo ha dejado de ser tan 
penoso como antes, y con la radio y la television se han 
ido olvidando, porque no se toma tiempo para contar-
las, antiguas leyendas y tradiciones que antes se apren- 
dian junto a los hogares, tras la cena o el rosario en 
familia. 
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